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r 
r •• tltld. ot Am.rlcAR al.'orl aav. 'beea covered .ore lntealiv.l, 
thaa .. r.volldS ...... ' ,.rio4. 'bat 011. _all aspect ot t'111 1*1'104 ..... 
'0 MV. 'b ..... 1.0'.. Dtu'lag tAl Nyol,,'loll. tll .... krop.aa _tl0B •• 
rnao •• Spala. aDd Ute ...... 1'1&111,\ •• cQl'ltdba.te4 the aid that aeaat tA' 
dlft.r .... \.t ••••• flOo •• a and tallar. to th. ~rlo&D coloal... PraDO .... 
til. 1.'luIrlucl. Hoopi.eel 'h. ll1d.peIl4UC1. ot ,u Ua1ted Itat •• da.dnc __ I 
r.v.ltltloa, Spala a'ted uUl at'er tAl .'lr WA' ovor. !Ao oou.q_o •• • t 
9»a1.'. tall"ro '0 1'.081'18. Alaulou II1d.,eD4u.o. bofore tu oad of til. 
revollltioa &1'0 .'bYl.~ ,.411. fa.ro aro ..., studto, devoted primaI'll, ,. 
'~a 00atrlbflt10.' t .... rlcan l.depend.no.. a.Y.~l are d.Yotel pr~ll, 
t. tlao ooa'rlln,\lo .. of "h. 1.'Il.rlaa4a. So tar a. ta. aa.'.ol" uon ... 
• 'wi, Daa '" lte •• Md." 1. lacli ... waloA 1& d.vot" prbaar111 ,. ttl, 
oaa'rlblltlona ot SpaLR. I' w.a tDe laok of .ttention paId "0 Spala" par\ 
in th. Aa'l"loaa BeYolatloa taat pro.pted \bta '''adJ. 
fraaalatl0.' tro. ipanlaa aoarc •• ar. \boee ot "hI &a"hor. &ad a. 
a.aue. tall re,p.A81'bllU, tor U7 at.latlrpretaUog. 
S,.lal "AaIlk. to :a.vlrl. J ...... V. Jacob_., S.J •• pa." •• tor 
II&AJ' Jlelptal 1I1 .... 1I10na. aDd tor oalli. to _. allthor' a att .. tloa lap.nut 
prl_.., _t.rial waioa o'A.nl •• would havI 'be .. oftrlook.dl and to '[)r. Paw. 
Kla!er, tor h18 patl0.oe and e.co~rag .. o.t. 
CJU.P«8l\ 1 
o. Aacae' 23, 1783, Wl11l .. Oaraioaael, a ciil.e. of tae United 
stat •• , wa. pr .... ted officlalll to ~ •• Xing of Spai. a. i •• Charge d'Aftair. 
of tAB URii., stat •• of ,-.rica. ror a.v.n leare,previoaa to thla 4at., 
oftloial repre ... tatlv •• of ia. United State. had beea dealing with Spal •• 
• at Spaln aad etoadfa8tll r.taaed to reoogal •• tae United State, as a 
.ov.rel,. nation. ror thl. r ... on the r.latloDB b.t.e .. th ••• two ooaatrle., 
dar1Dg tao llevolatloaarl lu, HIIMae4 lJl &A _official atatua aa far a. tao 
Spaa1aa p •• raeat wa. coao.med. 
!b ••• aaoffloLal relatloa. b.t ••• a tao Uait.dStat •• aad Spala 
"'1 'It. n'lt-dlvlded 1at. two categorio., tao quad ottl01al relat1oll8 b.t .... 
tao Spanl.h IOv.r..a.at aDd tae American 00-.1eel0.er. la.~p., ~d t •• 
!!. .... ta;.,,;;o_t ..... aottiolal relatioaa b ...... lAdh'14ual •• rlcan. and the SPM18a 
.ttl01al. 1a the '.et, Who ott .. act.d lad.p.adenill of the Spanl •• gev.~ 
•• t 1. Madri4. fa. ' .... 1 .ttlolal r.laUoa b.t ••• a Spal. Me! t •• Untied 
stat •• Bra coad\lot., tor ia. ao.t part, bl Art_r L •• ad J.lul Ja7. :a.t. 
ta ••• AIIoriOH o .. beloner •• p"" aaA7 .o.t •• 1. 5paa aU.ptlag to o'btala 
&ttl01&1 rec& .. lil&., 'ltat that reoecal.10A ... aot graate4 b7 Spaln. fh. 
d. taot .... ttl01al relail ... witA IndlY14\1.&1 Spani •• offioial. In t •• w •• t 
-
•• 1'. ooadac.ed, for the aoat part, bl Olt •• r Pollook an4 a.orge Reger. Olark. 
1 
LI.! .. oa 'A. troatler. ,a •• e •• n ware no' troabled wltA diplomatto t •• ~.al­
Itl •• ; aad It 1. d~'tfal 'Aat .., ... ttoa of lomaal reoog.Dltloa ...... 1' 
,..d.. 011 •• 1' Pollock and. Jel'nal\\. d. Gal •••• p.emor of L.u.1I1&1l& ... 8Oog-
ah.d .... '" .tta.r u •• 01 o_hOt.... 'f"' ...... 1tution .x18to4 b.t .... 
Geor. aocen Olark aa4 '.I'I1&II40 4. L.,.... Sput •• li.llt .. ent go •• ,...r a' 
st. LouJa. Qa ta. troatl.r. t"'.re ... ao ...... ltl of tu.rttaa .. to~lltl ••• 
~. GAOttl01 .. 1 relatton. ) ...... , .. Un1'.d stat •• and SpatA ... , 
'b. pon .... ,.4 aplat a Buopeu ' ... rOUl4 In 01'4.1' '0 b. vl •• ed la p mper 
r.U.f. Slaoe nlation. b., ••• $palll and ,tao Un.1 ted stat., grew ou.t of 
rela'l ... , ...... Spain aad france. It 1. wit'" 'raaoe tbat ou.r hl,torioa1 
__ 1'1'01UI4 AU ! 'a ltealrua1»a. 
ot ""pean dalato.. ..Ue frau •• a •• aatlng her reaou.ro.a 0. conU_btu 
_rat latelaa4 wu ad4iD« t. Dr auea4.1 ... lYe oolonial e.plH. II tae 
Treat, or Utreol' (1'14', BArl.ad gatfte4 AcadIa, a c18&1' t1tle to ••• t&a3l-
lalll. aM "he 1 •• 0. la, '.nUor1 fl'Oll 'I'UO.. fl'Oll Spaia. l!:.DclMd Hoel.K 
IllA tae deata at Lou. XI' Cl'18) 0" ... oJump ill 'reacta polio,. 
'Jae qurter .f a ,0 __ 1" t.ed1 .. t.17 follo .. lag tJt.e fHat, ot UtHo"'t a •• 
Pnao •• It&lldoa Jler tra41tloaa1. oontla.tal pello, 1D faYer ot .. cl.teraiaed 
.fton u ea.ot Britl'A oolomal .spanalon 1a 'both ladle. a.n4 AIIed.a. 'f". 
r ..... Jut lad 1& Ooapaa,r •• &lloA _4 aot alal'M4 _. Brittalll l1ao. tt. 
orl8Al.atloa 1a 1664. I84d .. 17 0 ... '0 11t.; It •• taDllaD14 poate ab4 
taotol'l.a i8 1&41&. de tended th_ .tthtona aDd gard8ol'.lll. aDd 001101114e4 
~ 
treatle. wtth the native prince.. In 1741, when the ambltio~ nupleix began 
to reoruit and drill Indian troop •• the BritIsh were convinced that he w .. 
cont.plating Frencb dom1nance ot the peninsula at the axpenee of England. 
Whlle Fraace w".. worrl1ng England in India, the tn.dt UoneJ. 
hOltil!t1 between Spain and l~laDd was being revived bl the !aiente ot 1713 • 
••• 
Thi • .,re .. ent, which ~e~ltted the ~ll.h to .ell African al&ves to the 
Spanl.h colonl.t. and to send one t~lns ahip .. 3ear to the Iathaua ot 
colonie. mIght be. It it bad been p08,lble, the Britt.h prebabll would 
bave •• lled the Spaniah colonies. Binoe the Spanish colonial empire was 
v~lner&bl. onl, on 1t. fringe., the ir1tiah had to content them.elve. wlth 
trade with the Spanish oolontete. fhie etat. of atralr. created lil-reeling 
on both ald •• and eventual11 bro~t abo~t the oontllct known as the "War 
ot JenkIn'" Itu'. t. In the le .. r' follow1.ag the outbreak of t!lis war (1740). 
Eu'ope w ... plWJfr84 into the "War of the Autrian SUeoe.alO1l. It In '-rica 
Met India the French Met Ell&llah fbQ6b,t wltho~t dea1alve reault.. '.81 the 
Treat, of A,lz-la-Ohapell. (1'148). lfirIgland, France, am Spain re.tored all 
conque.ta, and Great Britain consented to abandon tn. A81ento in return tor 
an 1114_1 tl ot one hWldred tbou.aaad p01U1dB. 
The 11l1.Hal of peace Diob tollowec1 the !reatl ot Alz-la-Ohapelle 
waa on11 a lInathine apell in the colonIal etNClrle between 'ranee and 
England. In 1764 hostilitiea broke 0\111 again in Mharioa, where the Btngle 
w .. know. a& the MF.e.nch and Indian lar." Fortune proved uatavorable,to 
Jaglu4 1. 'he tlr.' o .. pa1cu. A toroe Uder Goae .... l Brad4"k ..... aabuMt 
and almo.' annihilated "&1' 'ori Duques.e o. 'ae Ohio al.er. and other 
apedU!o.. saoa as $ho,e ..,..iRet '011 11 .... ra UI4 On_ Pol., tlA4ed In 
taJlare. Howe.er, 1ft 1759 ihe Brltlah wero tn.plre4 to no. etto~a bl theIr 
great .ar .la1.'er, 11111u Pitt (the I1dor). aa4 'renoh rtu,letaaoo was 
finalll 'broke.. IA 1759 O&D&4a aDd Ita alzil ta_sand •• Ulere were lo.t t. 
F1'uoe. 11141&, thr~ th4t IIll1tarl _Ul of Robert Olive. -. !1nell, 
'bro~' aa4er BrittBh oontrol. When the oontllo' t1nalll en4ed In 176'. 
I 
' ... noh .. val po.er had _ettA ahattered a.n4 '"DOh o_e:roo had all btlt 
41.appeare4 t... the ..... Spa1a. haYiae ... 1.ell .ntered ihe ooatll.' at 
the lut .oun' .. an all1 ot ' .. e, loa' Pl •• ida ,. 1a8lan4. 
'lAo all1 ...... e ,.,... Spa1a and. l'ftIlo. W&It ot reo._ orlaia. . Spala 
haad.ed 18&,. tollowlas 1'. 41a"yorl. ~ho 'err1tor, of tAo lew World. wi'. 
the ozoeptl •• ot Iraal1, .aa ala~ oxola.l.ol, b, Hla IDs' CathOlla 
~e"1J aa1 Spain wOllle! not HOoplae '.he rigat of F:reaae '0 po,.o •• 
0010nlea In the .0.teroD hemlsph.re. !ho War ot in. Span 1 •• saccos.lon b~t 
alt .. , aa al11 .... It ..... n the two toftl.er l'1'f'&le. am there •• e.taltlloA84 
'ot.en them a 'ratUtlonal aOMlation whlch wu to 000' Spa1. 48&1'11' 1A tho 
oueoedllt&' ,..1'1" The .00oM. , .. U, OCNIPaot, 81ped AtacUi 15. 1761, 
uaoa.aoe4 as u. _ ... 10 p l'1aolplo '!\at ""''''''.1' "'t.aaked OM Ol'owa •• ttaclte4 
tbe other.-l !b .... 1111al'l .111larl allianoo of 1762 brollgbt SpaiD lat. 
1 B.S. Oo"ln. rrenaAPoliol!!!!.!!!. .. do ... Allianoo .!! 1718, 
P~IDO.'oa, 191&, 36. 
~e .al' III ~1M to e1la" wlt1l Ji'raae. 1n ,be 1088e. ot '.bat War. '1'0 lA4u. 
spal., de.plt •• er 10 ••••• to.aka t •• q~lok pea ••• e •• a8&1'7 to 'r.aao., 
oaol.eal. t •• rreDa. Miai.ter. ott.red the ooapenaatlon ot Loalalana. 11 a 
laoret ~rea'7 •• 18Ba4 at Font.l .. l1 ... 10 ... -.1' S. 17'2. Fraftoe ceded ~o 
Sp.la &11 .t L_181 ...... , ot ttle JO. •• 1I81ppl plu the bland .t .... 
a . Orl...... !bt, al'l' ...... nt pe 1'Id ".d Spa1A to ced. Florida ~o GNat »1'1 tal. 
1. uoJaa.aae tor lay ..... wbie. Aa4 tall •• t. tll. 151'1 il.h du,;rlaag tlLe pnoe41UC 
JUl. !h. taot t.bt.t inwo. l.uld.d ~h. 1,1ad ud CUl of I •• Or1.u8 1. 
~A ••••• 10. to Spala 1. tn. ).,snDiac of the Ml8.1 •• 1ppl ~ .. tlca, )at thl, 
wl11 b. 4.alt with 1. d.'.11 1a a late. oAapt.l'. 
TA. 1'1'_" ot Pad., '.bNaI7 10, 1'168, aa*e4 tAe end of r ....... 
•• a .01 •• 1al pow.1' Oil th6·lortA ~ .. loan cOlltln .. t. fne .. roan~111.t 
.01l001 ot tnoackt, wlta It. dream. ot an Oyer88&1 empire. w .. a)aD4oD14J 
an4 rnao. "tumed ODoe aore to •• 1' 'r6cHtlonal EtoLropean pollOI. 'ruo. ha4 
ODO. )e .. iAe tll'at ,".1' ot Jurop.. Atter 1763 Briti.h r.pr .... tatly .. 
demancte4 and r ... 1Y-=1 pr.o.d •• oe over tu l'.pl' ••• Dtai1 ve. of Pram. at aU 
- S 
...... oal&1 000&81011. 18 the oOllrt. of Ju,rope. 'lid. loa. or preet1gfJ an4 
I Oharl •• Galar .. , Hlaiorl!! Loui.l .... 4 yol •••• t. ed., .e. 
01'1 ..... 1903, II, 91-92. 
, OorwiA, 58. 
" 
~ 
.~cce •• o" had one \&81c obJeotl.e to BU14e theIr torelen pol1011 'rench 
pre.tl,. was to be repined at the .penae ot EnBlan4. a.venge wu to be hat 
at the tlrst op.p0nWllt,. and Chol.eul eaw the opponeUI c_ing betore the 
ink W&8 41', on the frea', ot Pad.. As earll a. 1'164 .eoret ob.enon .ere 
.ent .0 the colon1e. to report on the aUitar.)' reaouroe. ot Gr.at Britain 
4 
and Ua poll tloal t_per ot their ~.r1oan c olonle.. Al tbough Chohew. 
lett the mlnl.trl .1th~t real18lnc hi. 41' .... It was to become a reall'l In 
the not too d18tant tv.,IU'e. 
!i'be lear 1"'14 bl"O\lCtlt a new .k1111 tc the tlll'one ot 'ruoe. and in. 
Co~t 4e 'ercenaea to the ottloe ot Mlni.t.r ot 'orelgn Attalr.. 'ergenne.' 
po1101 wae m\\oh the .... &8 that ot Ohoh.u: _lntananoe of the , .. 111 
Oompaot wlth Spain •• tbe •••• ntlal maine'a, ot France'. 8111tarl an4 naval 
8\\ppOr' &salnet England. and e.entual war wIth Englan4 When Franc. ooald 
5 
envl'aae euah a cantinsanc, with certalntl ot 8~CO"'. 
Inter •• t. The ftrst In410atlon ot Am.rican o •• rt~e. tor European aid oame 
trlend. ot the lna\\rg.nte had approached hi. tor .ecret ••• 1.tance. !he 
~ 
'rench Chilrp was .... lndecl that the BrUish had s"pp11ed tbe Oorsloan. with 
.eora' a •• istanoe asalnat 'rance onll a tew J8ara previousl1, but Vergennes 
... not 18' readl to make I'll. mO.8. In September, 1775, be 8.nt an &gent, 
.. s. r. 1.1., 1!!. Dlploru.cl !! l!!! Aaer1c~ ReYola.t1on, .e .. York. 
1935. 1'1. 
6 Oorwin. 56-60. 
7 
capaoU,., Md ...... aot '0 coaait frane. tio anl'hlng. a. _illeS. t •• p '.rC-DD •• 
Ildol'll84, &Ad. h ... ould aa811.1"8 ••• _lcan. thai 'rano ••• tal' tl'-' b.lng 
Il.Atrlea41, '0 tih. 1n4.pea4enc. ot ,he lagll.h ooloal ••• 6 
!h. AaerlCJa1'l OOllJl'.I'p&1" U the •• 'NDOa o •• n.r. In tb. oolenla ft. ih. 001'1' •• polldea' ot ia. Ooa'luil'.l Ooqre... '01' 1...... the 0010111 •• 
a.4 .. p10,84 o .... rol&1 ageDt. 10 \be capl1;Ol. ot RlI.l'Op.. WheR tl'lo'loa .. 1'. 
Eqland )epzl to de".lop, ... (}onUaen'al 00"."' •• _»10,.4 the •• _. to 
t •• p t ... IDto~e4 ot the a"ltad •• and d."elopa8n" In Ba~p ... hloh ~gh1; 
1at.1' pro". 'benstloial to the ooloalal oau.. Or th ••• 0"'l'Ola1 aceai. 
and oOI' .... poaci.llt., 'h ••• , ....... laponaat tip .... ill the tln\ 41p1011atlo 
.t .. Uo .. 1a Pal's.., AnAllI' L •• , .ho .0. •• \.1;101184 1" toDdoal .. 4 :a._Jula 
1716. 
la 1175, A2iA1I.I' I. •• reo.I"e4 a vlel' fro. a f-.no. 84"ea'lI.l'.r, 
PI.rr. 4. ' ...... roJaal.. Th. i"OM" 41eou. •• " ai length U.e pro.p .. t. ot 
'h. nbel1108, Md :8 __ l"OAal. 0 ... to tU oono1u.olon thai England .... ai 
u. 1 ... , ca.p and tha' the _UPI''' opportWll', hid come for Frane. to .,Pp11 
'he 0011.2 !!. Crac.. III "1'O.b., 1116, Vergenae.' ason' 1n AIl.rlca, Boavou.l01l', 
aad. al. tin' re,pGl't on \b. ~ll'al'l oompe'ano. ot the colonIal.. V.rgenne., 
8a'l.tl84 ,-., the 0010nl.8 .e1'e "111~ and able '0 t~t the B1'ltl8., 80 .. 
8 
~ 
MpA .eal'O-'l. to .. a .. &Il. ot eeeret11 aleU .. __ •7 
!be 4eol.10. to aid '.a la • .rcen' Aae .. lcan ooloGia. broaght ap a 
'Irlou pro\l_. low weI" aUltarl • ..,pl1., 1)0 be put 111'0 'he Jaall41 ot '.a 
_er1cUI .1"OIlt ., .. lmer .. _o. '0 tae wrath ot _I.' 1teauarchal. 0 ... 
to the ra.OU8 01 ..... ·Uag he 00.11' 1lp tor the rreaoA gov~ft'Ul8Ilt ''bl 
e.'a\118hl118 a pri.ate tlrm to lwldle the cont_p1ateet ut .... -lepl , ...... -
aot lou. ,.1' ..... 11.t __ • ud ihroqa hll lAtlu.coe wi'. the King. 
toai. H. w ...... m t1le tlotl'lou ".em of Beclei-1Q.wt Ronal I. et OoapapJ.e.8 
lA .,. 177'. tae rftllOJl p ...... nt propo", '0 Ma4d4 a Join' 
,Ut ot t .. 111111011 ),1 ..... to the -'-l'lou abll". Spla appl'OYe4a an40. 
Ju. 2ft, 1"'. A. ... 4 ... tlle Spulah JUd.tl .. '0 i&J'1 .... pro.14e4 .• ltA toal' 
.U11oa ... le. 41 Ye11ea 'tlOO.ooo), • Which .... ad4ed to thl rftaoA o_tl'l'8 .... 
, 
tloa. fhr .. 4.,. la .... A.~a .... applled .lth aDothel' 8111108 l1YreI ,. bl 
a44e4 to the ori&1nal SpaDl.a 40aa'Uoa. 10 
8pa11l9 • 4 .. 1.1oa to JoiA wi ta rnaoe la ... nt11 .u.oool'll18 thl 
._rlou GoloGi .. ft. aot doni IDtlrell becK.I of r"DoIl .. 1Io1tatloa. SpalJ 
Aa4 'lea e •• plac a 010.e watch Oil \be dlffioultll' whloa ..... 41.110pl88 
7 Oonl., .,4. lonyoa.lol .. ' .' report ... DOt the onll taotor tJaat 
caWled , ....... to adopt a pollOI ot ... ret aid to thl ""1 .. loM In-.rpat •• 
A. w111 'e .e .. In 'hi aext O"ptl .. , Spal. had aON '0 do w1ta 'Irpml.' 
d .. l.10. to aid lbe AMerican, tban I, atual11 0 .. 141tld '0 ,hat nattoA. 
8 !'bld., 7 •• 
-
• A real dl .el10n ... wol'ta 1/6 11 .... 'renoh .ODeI;,a l1Y"1 ... 
, tIl_ .01'1Ia _'oa.t l' oent. AIII .. laan .one,. 
I ' 
10 . Jua ,. lela Ut .. llia, EI,* !!!!!!. WeReAdenola !! .!!!.. I,tadol 
UAldo., 2 .01e •• te .. lda, 1926, II, 9-10. 
b.tweea ltD8'1an4 &Ad h.r oolonl •• tor a long tille. Aa _l'l1' &a April, 177'. 
Pari •• Lo.a sto~o.t. Stor.oat ... at the oplal0. ihat the .it~atlon .a. not 
11 
•• 1'10\1... 'Otu' aont •• lat.r. ho •••• r. e •• nh •• re to pro.e the opinion at 
stormont to be erl'o"oa.. In A~.t. 1774, ~or4 Roektord eomplained to tAe 
Spaala ... bilter to London "' .. aue at an alleced !ayaalan at Port"'Blle •• 
'.rrlt01'1 1. So~th AM.rica "'1 Spaal •• toree.. It was the opinloa ot E.oarno, 
the Spanish linl.ter to Londoa, that the protest .aa not mad. dlreetl, to 
JIladr14 lteoaue England teared' ta .. taconh. Spa1a whUe the tona.1' ..... _a.lng 
d1tfio.~lU ••• ltA .er oolonlaa. Baaarna oonJeotund hrtll.r that 1t tll. 
Jrltia1l b.oeae 1 •• ol •• d 1a a .... 1' .1th Spain, t.a Engli.h oaloni •• wo~l4 throw 
ott the Irltl8" 18ka. !oo, It the ealonl •• op.nll rebelled against EDgl&n4. 
eomillS 'to the aid ot Aer _cl.nt a111. Portqal. A.It a t~1'tMr re.ll1d.er t_at 
troa)l. la ~ I •• World oould be .xpected. Iscamo Wame4 ,a. Spanlah 
co.emaant 'aat BritllLtn Aad flor. ' .. oope 1. AIlerlca t.hat she &_ nonaaU, 
12 aoout __ to _pl., In t.hat area. 
While Eaoarno .aa &4.1.1., the Spaa1ah co •• rUB.nt on th. atat. at 
attalr. la Jaalaad. Arthar L.. was r.n4.riac a .lal1&r •• r.io. to tAe 
11 1)14., I. 41. 
-
12 1\14., I, 42. la the to~~oath p.riod b.'.e.n the expr •• sion 
at opiato .. It, stoflllont ud E.oamo, the Intoleraltl. Aot. and the Q,aebeo Act 
_d sUrred a.p ."oat. a .to~ at prote.t III the oolonle. ,.bat to~r r.giaea'. ot 
Brlt1.h soldier. ander GeIler.l aa,. appeared ln Bo.ton tc eatoroe tAe Aota. 
" 
10 
004U ..... a1 00,,1'''. In .. pl'4 ,. ,. S'A~' ot attain 011 tAl OOI'l·Ul'lea~. 
frallO' 000.14 \. depea4e4 "POll toS' ... h'eAOO ... eOOA as tho ataie'l'l b ...... 
• 01' ••• ttled. !v1O'. who had 'Men IMI' a4 •• rr.o tea a I'lJtP1nll'O with Englan4. 
had bee. 1'_0 •• al lU.nl.tor or ,tDanoo •. ,.1' ..... alollo Aa4 , .. ear ot 'h. 
11nc- Oaob ... l •. th. to .... JUabt.1' ot ' .... lp Attain •. we. t •• ol'&'l. t. 
tA. 0010a1&1 0 ...... and .appone4 .1,.,1'01UI _.IIlHl tor a141_ tAl MeI'10_. 
Spain ..... d to be More I' •• er..d. ,~, L •• a.lQ~ Oons.... \bat "wAell 'llae. 
11 
aO.OI, Spain will cooperato." 
tee·. ob.er9atlone .... t. ha •• _o.n tall'l, aeoQ""~ t.r th. 
411» .. ' ... _lOA ,. •• 84 be'W.OA ~he OOI1A. ot )!nan aJJ4 Ip .. ta 411l'lng ,_ 
tir.' , ......... ot 1771 did no' .,PMt of plaO. w"b ~an4. 1ft r.bl'WU'l. 
Araada latoae4 , .. Spaal.h Pd .. 1f1A1.'.r, Or_leU, 'bat 'raDO. WU 
iatere •• ad 1& ... tIl1ne8' 11bol'11 ot eo.oroo wUh tbo .ttrloa. 00101'110 •• 
14 
and the ralaaUoA of lag1aDct. 1a J~"., ,Uu4a apJ.a wrot. to Gr1M141 
,ly1_ hi. 91en NO.aU". r.alyec\ '1'_ LoadOll oonoerul'.tS ,_ .... 01'Ua,g 
I)olul ••• ,.1&84 W&I "841 , ..... oll'lOo.elou _ th. 0010A1 •• 1. old.r ,. 
keep 'Ul_ wt'bin. \fte .,11" •• 'Jaa' .ha would baYI &(\.1 •• to 0010111&1 
re •• lln.8 a.bOud Enalu4 b.oOll. la.,.19ad 1. a W&I' wUh rnAO. _4 3pa1A. 
AI'aAd.& tile. yoloed All opt.loll whioh w... to beooaa a 111141. pl'laolp1a of '.ta. 
Spalll •• alnl"!'1 tor tha "vaUoll ot 'be lteyoll1Uonal" lUI Xf t.e .onh 
T 
11 '1'aIlO1a Wharton. 'he ieYol,,' 1OMI'I D121oaatlo Oorre'e0A4ellOe !! 
.!!! UAtt" Statl,. 6 .,.1 •• , W&.h'1 .... 0ll, iii •• 11, 96. 
14 T.la Utrllla. 1, 48. 
11 
.. edoall8 were ~o become ID4ependen~. ~he¥ would aU.pt to lII&ke the whole 
16 oon~ Inen~ IJM1epen4en~ allo. 
'.rae tearl of the Hou" ot Jou non i.pn to take deflnl te 8upe In 
A~.t, 1115. On A~.~ 6, 'ereenae. Intormed his Minl.ter to I84rld, 
Jlarqall de 01 .... that rUlor. were olroalaUng la London that the Incl!sh 
w1t& 'raftoe and Spain. lot oall 414 thl. oall tor war co.e tro. the part, In 
power, bat al •• fro. tbe opposltloa. !he 'rench Minl.ter to London had been 
,s14, 'erceuee latonasd O •• U, taa, e110a a war would haye the .apport of 
bota Irlt1" partle •• 16 
Or1_141 an4 '~reeDMe 414 not look llpon the.e r_Ol'a a. 141e 
eo.dp, aDd Anada a.red their oplalon. As .. oona.queno8 of ~he naon. 
bota SpaIn &Ill rraaoe 'b.,... _JtiD« p:n1111w17 pRparatlOU tOI' a warllke 
aOY8 il the Br1t1". It wal GI'1aa1dl t • belIef that GAOe England Aa4 41.-
eacace4 aer.elf tro. the OQBfllo~ w1th aer ooloale., ehe would turn her 
tOl'oe. in AMerIca againat Freaoh and Spani.h pOIse •• lon. 1n ths lew World 
11 in order to "$.miu.e "erleU tor tile oo.t of t"e colonlal war. 
BecauB of iae _I' rwaor. troa London, 01"1 ... 141 oalle.. a conterenoe 
of .1n18ter. to discue the .itutloa. TAe contenaoe cue up"ltb tae eoa-
15 1'14 •• I, 46. 
-
11 Ibld., I, 50. 
-
12 
oluloa ,bat U' WIU' we" •• oa1ng with BI1BIud, l' wo.a14 .0'" p"\)abl, breat 
.", du.,,1ng the tollowla. _, .. (1"'). As a " •• aU ot the auterenoe, 
...... al "«ll1eat. we ..... 1I1.tat.l1 "At to ~tOI'O. the gardsou at .a ....... 
aid rae,.to Rlao. Th. '"eaoh, llkewlaa worried bl th ... r ramors, hastlI1 
d.spa'oMct .. " •• h."allou ot latutl'l ,. MartlIl1q". M4 anotber thn. 
18 
.. ".110Al to Santo Deal .... 
Th. 'r.e. aM Sp&nla. 'I'OOp. had. _rdil .bart" tor thalr 
re.paoU .... 4 •• '_'loa -h_ a new oaue tor apprehendo. aro •• '0 .... , t.b. 
!ol1rb •• eCllil.H.. AaotMI' rWlor b.gan olro"latlag in lAMon '0 the .ttao' ~t 
Busia .... oonullllplaUas aid '0 the 11'1.18. Eftorts ot ta. P ... .no. aad 
Spanish 1III1111.tera J.a LOMon to tlAd _e .0 .... ot be new naor taile1l. ba' 
the .... rch •• tn.J.tl ••• 01111 1. LOMOIl. %. Ooto'bOI', l'f5. the Span1.' 
Mlat.'ar to at. J>.tel'8lu", •• d. L&ctl. repone( "la' the nao" •• all too tfte. 
AaooNi. to 4. Laol. ....la Mel otter414 'roop, '0 Inglaa4 1t •• 4 •• 1_ 
iJaa. A BrUl ••••• arl. Cualac. Jaa4 iliad. a aadet ••• ppaarano. 1ft st. 
Pe'er.'b.,. tor tAB pUlpc,. of A~'1atl .. aa agr .... n' .1ta BQa.la.19 
Spain .... ted ao t1lle In rela,lq oontlnaatloa ot the rqaor t. Jaar 
all,. Fraaoe. fAe "pon of de Lao, "as 1lDH41atel, lII&4e taow. to the Frenoh 
aoar •• an4 lDI1and .~. 1)l'o.ptl, notltted ,bat ,~. 110\114 not ,...aia In41t-
18 1'b14. 
-
19 ~14., I. 60-52. 
-
11 
<It 
'ailed. to ••• 8117 hao. 18 th •• 1tuUo., a.n4 lmatdlatell allne4 'hell' .DaYal 
,qudroae 18 0J'd11' to ke., )1'1 U.A aAl"lnc cmdel' 010 ... ,,",111aaol. fa, 
Aaclo-Baa.laa .... tlatloa. tailed to "".rlall.I, aDd lA Dec .. )er, Ganalnl 
..... &gala .e. 1a 1.0111:\0.. Buda, ..... hU., att.p". to 11lde. the tact t_' 
20 
.., ,uail .... tl.U .. 1114 000\1.1'1'84. 
file orl,la )I'OIICA' aloat la, tear 0' b. •• ian iAten_Uon .. _1111., 
oYer .... "I'ce." 'epa .o.lac • Spa ot luonai.,_o, In h18 torelga 
pollo"...... Il1Ooul"_1 1l844.a1ac '0 _I spulla 'o ... lp Oftl •• , .. ad to MI 
ree4lr VAG att.pt, to follow It. Dar1 .. the fl,.t 'en .oatA. of 1115, 
'.rgeAR.' repeatedl, Manit •• ted .. bell1gereat a't~'\ld. t ... ~ tae Brltlah. 
So OOIlYlnoecl .... Grimaldi and Al"IIU1da ot v ..... ' d.,u. for .... r with 
Enclaa4. \b.,-.... d .... 1ac ap plau tor a Job' attack .a'the BrittlA. lD. 
late loy ..... r, ... Or 1otal41 _d Aru.4a .ere 1aor .... l_ th.lr .. 1 taU OIl Cor .. 
• 
Jot., ..... again,' the :Bl'1UIA. 'er.-... ud.nen' .. ,_d_ aAa.rl.P of 
..... 1 W,. _lud. "erpnn •• 80. proCe,.ed to MU ••••. Aad olll" ,.o.M 
1fttentto .. toward France aa4 spe~21 Ta .... pollOI ~op'e4 )1 Vercaan" .... 
a 0_,1.,. e\l.rprlae '0 GI'_ldl an4 A.aada, Ht ttl., .... no' at a 10 •• to 
Uldentu4 it. The espa_t,10. tor the ,wi4.a "a'boIoL __ taa." 08 the PArt of 
'the 'I'eAOA .1alner w.a th. Spant .. pla.n for the ooaqwtat of Port .... l. 
Spala'. polloI 18 r ..... '0 Por'arpl da". back: to ihe U •• of 
PilUlp II. perJlap. "en tt&rtber. , .. 'AI'OM of POI"apl ... t_en "'1 PM1!p 
20 Ibid., I, &3-54. 
-
11 Ibid.. 1. 58. 
-
14 
II ot Spal. la 1680. aM. Portugal n.alM4 wactor Spanbb lUll Wl~ll 1640. IlL 
.e" IU",.l. 110 1'_la 1114.,.114"" Pongpl. appea1e4 ~o England In.l •• ot 
th.ll' &DOl .. , frlendl, ao-m.rolal r.la'lons. !be two couatrle •• '1" al11 •• , 
.114 th. ao.' U'u.ral Ill.., ot the ADel ... Por'qu... A1l1... ... tAl lfttDOo-
spanl. ,.n, OOllp .. '. 
111 earl, 1116, .MIl '.rc .... tlr8' ltepa to promo" pr.pa_.u •• 
tor ta •• xpeo'''' bOI'111't •• with Grea' !1'111.1a,'ho tGWDd GI'~141 aa4 Azaa4a 
wUllftC to oooperate, 1ft tact, tb'l took _. la1tl,,'U •• III ,PlOIIotl. pr.para-
Uon.. A. 'he fl,..t obJeo'l •• ot 'M war, th. 'w. Sp_tu f6 tl01al. ,Pnp ••• 
'-b. In .... 1_ ~n4 ccaqa •• ' .t IDslan4'. uol.'cfl,17, Ponuca1. fhe rapt"" 
'b.t"MIl Sp1a aM POl'tQCal -It to lite 'M lienal tor rnao. an4 Spain to Jola 
. 21 
toro •• aa4 _t-.ok Bl'lt_la. 
Altho .... rpDMn cUd aot ,.l.,e tOI'M1 00 __ ' to rftAaA pan101p .... 
tion la 'M Spul.A plu. hla aonduot ..... 4 to 1ndio"t. taol' approval. 
At 'Al. 111 •• , the oon'l'o.'l'll 01'.1' Spain' a allece4 !nyu1on ot ponQ.8WIs. 
"1'1'1 to 1', IlL So~tb Aaorlo& .. ~ ue~ dl.ousled 1n Londoa. VorBenno. ~tlQ4t­
e4. tho '"BOA 1I1nl.tor to London, OtdIlO" to Q, •• firm la~ In ct __ dins 
fl'o. Brltaa ... uanao. that Port\l&'&l sabait to 'hI Jutloo ot Span1.", olallla. 
Ib .. Cka.l ... 41 ....... 1'4 ... V.rgena .. ' 1altr.,'lou 8I1d taYONd 'he It:Ie:llaA-
Por' ...... ,01n' ot .,1 ... V'~OI pro.pt17 1'011 •• 14 hla ot hi. ,01,.23 
In yl .. otVorcenae.· ... 0 0 I'd ot belll ... "u, toward 1ncl.an4 4u1.nc 
IS l~ld., I, &4-66. 
-
15 
~ 
1I.be gr.a~.r part of 1.,.,5, U 18 no •• all wonder t.ba. Gdll&141 and Arallda ft" 
'0 'ba o_platell 8Q.rprhc b,1 hll sudden ohange of poll01 In lov_ber. 
Verpnne. aad "een the tirat io prollote "ihe pol101 ot Jolnt-p"paredn ... tor 
an tventu.l war acatnet ~ls.nd. ,When tlrlmaldl and Arenda "layed hla ot t •• 
In1i1atl ye and T1go~\1al.1 PWJb.ed 1;he pftparedn ••• plan. Vetcenlle •• e.e4 
content to let til_ lead tAe .&1. !!te prot •• t aca,lll8t tile ADglo-Imssian 
negotIations and the recall ot GW.nee 0 ou.ld 110t have b.en interpreted a. otiu." 
than " oBntlMAllCe ot the 1'01.101 Vetce.e. _4 .... tollowi... ,Jut mall 
ot G~ine. had been t .. alinal tor increased ac1tat10n tor war on t.e part ot 
Spain. It _. whu. tab IacrMeed agitation ".can thnt Tercenua. tor 
rea.aoaa DOwn 01111 ",1 h1m8elt, decided it WNt t1me to call a halt to tAe 
Span1eh plan tor the Inyulon ot porta.gal. Op. lov"lb~r 26, 17"0, Gr.t.ldl 
ree.bed a d1apatoh trUt Paria. !.rpime. now clearl,. 'believed that Ellglancl 
had onll th. 1I0et .peacetu intentiou, and tba' Spain .hollid not antagon1ae 
the Ir1tl •• b,1 attaoklas portU6Bl. J1 
fhe 1Il08t"locloal explanatioa ot VergelUl •• ' su4d. "abollt-taoe" 11 
touad 1. two d1.patoh.. trOD AJanda to Gr~ldl. dated 50v .. 'b.r 2., aDd 
Dee_HI' 11. 1.,.,1. Aooo:rdlac to Araada, Ve .. geo .. had one obJeoti.e in a1a4, 
rl'alloe sAou.ld wtihd ..... Mr .~pPOl't ttoll the propond l!lvuloa. aDd th~ Spaia 
wo~ld lie kept fr_ .cl. aa lll,i)ortsat pi».. Vergenne.' oppo.ltion to the 
OOftq~e8t ot POI'1a,al Al'8Ada r ..... l.e4 ... a reta,. to ,he old rre~a ooatl .... 
tal pOU01, bat witA a ,11-.' 1wi.t. V.rpna •• "'a. sUll d.e.hou of 
16 
d8.trolina ~tan4, bu.t eyen lIore important. he dId Dot '4fM.t to .ee Spain Jaake 
Imponut 00l'&Unenu1 p,11l11. Frenoh preeUp. ond not Spanlah pre.tige. wa. 
26 to be ra1ae4 'tbrotaBftout the oou.rt. of Eu.rop •• 
Aranda, the mo.t bellleo.e of the Spa.n1ah mlnlster •• waD dete~~ 
to make & oballp 1n 'r.nch pollOI In aptt. of Vergenn... EArll in 1176. 
Aranda arranged n_1'OWI oonf.rena •• JlfUh other trlin1.tera of the Prenoh oou.rt 
011 W&18 and .. .,.. of attaoJdnc Great !r1t&1n. As a re.ult of th ••••• etinea, 
Aranda drew ap a _Iloranda coverine the l .. lb111'1 ot .. Joint war aplnat 
Englllll4. O. P.bruarl 26, 1776. GrimaldI APPZOOyed the IUlIIlora.ndWl. Aranda 
then pre.ented It off101al11 to tbe .am. Frenoh .1nlatera with whom tbe 
<thou.lon • .bad beD h.ld. Tbe 8WI and .",b.t"ace of the m_on.ndu wae a 
warn Ins tbat the unpreparedn ••• of France and SpaIn was an open iny1tation for 
tbe !rltl.b to •• 1 •• the po •••• elon. of the lo~rbon tinea 1n the 'ew World 
once the Amerloan oolonie •• ere .u.bdued. IS 
Cri_ltll aow 1l0yet\ to ald IU"a.n4a. In OMer to plac. the •• ora.n.4Ul 
In .. more favorable 11ght. Grimaldi de.patoh.d an 0 tttcial ."8&&'8 to A.randa 
on the 8&IIIe cta, that tbe ..,.orand_ was approved. Crlmaldl'. me •• age, w.blch 
1n 8ubdulns the colonIe., would compen.ate her •• lf tor t.be coat of 'he 
rebelllon a.t the expen.e ot Frenoh and Spani.h territor1 in the lew World. 
25 Ib1d., I, 60-61. 
-
26 %'bid. 
-
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<It 
lA dlle '1m., an4 aooordll'lg to plu, tbe oontent of Gdmaldl', oonfidential 
........ reaob.e4 1" tN.e d.e.tlnaUon. 'eJlgenn ••• 2? 
an immed1ate revenal 1n 'erpnne.' p&oltl0 attUw1e toward EDsland, it did 
gl ye h1m a ,trong pUh In tba t dlreoUon. fhe Prencb acoe181"&'41<1 the 
28 
.trengthenlng at their nayal toro ••• ,JM1Cb to :Britain'. 1.'1&1"11; and the 
111&114 ot Sa,do Domingo "a. r .. Atoroed tor the •• oond tSme "Uhin a )'ear.19 
BrIta.in'. alarm at l'''renc.h nayal expanaion was toreaeen by Sp&ln, 
under 010.e obaervation. 0. r.b~rl 28, 1716, two da,8 atter Gr~aldl 
approved Araruta'. memorandWl, special. order. went Ollt to the Governor at 
Span18h .hlp, be ataUone4 at all airateglo looatlon. throupou.t the 
Caribbean, and that the, keep all Britiah shipping under atriot surveillance. 
Fro. Havana, a .eoret ob,.rver wa. to be .ent to the »r1t1ab i.land ot 
J~loa. Prom LOllI.lana, three ob,erver •• ere ordered to !rltl.h and 
ArIl4arloNl .tatlona. '1'.be tira' ot th ••• _. direoted to prooeed to tbe Brlt1ab 
port ot Pen.aoola. Tne seGond was a •• igned to tbe Continental Congre •• , 
where"8r 111 might be loaated. Tbe tbil'd obaerver was to 'ake I1p I. station 
2? lb1d., I, 62. 
-
as Ibid., I, 63. 
-
29 Ibid., I, 64. 
-
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a.ar .... eeDe of ~. alayl •• t tilb'lQg b ...... 11'1'1 •• and ... rloan troop •• 
t'!lel' olt"l'yen weN ordll'4l4 ",0 ,..pon O. 'AI P &Vpe •• of the r.lIe1110a, tAl 
&d.an' .... and 41.ad ......... xp.rlenoed b, both ooa-.tantl. and tal·po •• l)11 
SO 1', of 4ancer to Span1 .. po •••• 11 one 1n the In World. Poar •• the 1.ter 
tAl Go".mor ot Loui.l_ reported ihe ordlr. were b.l.IW oarrled OIL'.· 
Ob •• rYer. Aad a1'-841 41parted tor ~eAI&Oola and Phlla4.1pala.11 fae •• 
l1e'eal., poe'. later proyed '0 lie yalw.1I1e .oazee. ot Intorma'loa .a iAe 
51 
pro&,I'I" of "\tile nlite U loa. 
au. G:r1mal41 t •• l'4.n w.,.. earou.'. to lava_ an4 Loa.1I1,. .... 
Vergelll'le' Wae 1'1' • .,ire ator.Uo" tna al. own ,"re' ob.enlr In .Pt11la4.1-
phia. Joayo\ll.ol .. '. fl ... , report. ntoh reaoJl84 V.I'pJUle' In .ro.b. 1'1'16, 
oODvlnoec1 hlll tha' 'Ile .a.e1'1oan 0010A1 •• w.r. A.' oall wUl1nc to r.Yolt, 
ba' that 'h., alao b&4 a tair olaaao. ot .aoo.e41_.13 
10 Ib14., I, 6'1-68. 
-
31 Lawnao. (lrudal'd. H., "Spain 1" th' ••• 1 •• 1ppl Vall.,. 1765-
17M." AIl.rl .. HI8\orloal A.8.o01aUoa. Anltaal lleaon for 'h. Year 1946, 11. 
2U-ISI. ----
sa Ibld., II, 266-266, 2'19, 315. 319. 
-
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t"nber toward At. tOl"lHr be111pnn, atUtild. tow&l'd Engl_.8ft BegaI'41 •• 
ot wbat had been tae na1 .... Oll tor adopUaa a PI ac.tuJ. aUI t1l4. toward 
EDa:land 1. loy.b.r, 177', 'erce.nne. now ••• _ to 'bell.ye t!lat 'ra ••• tood 
to .. laaore -, de.trol1ns EmslaD4 \haft bl torb1441QS Span18h oonq~.t ot 
.portqal. It -he had &AI clout. a. to whle aoaft. fRDOI 1h000et tollow, th. 
taYorabl. repon ot loayOGloll' Met ta. pen_elon ot Jeaa_re_l. ,w.pt ttla • 
... .,. BetON he w •• to ha.lt .. t. apJ.a Olt. tor.1ID pollo,. 'ar,. .... had 
OODYln14 tOtlle XVI to th. plan to ...... tl' aid th. J.-rlo&nl, and Spala .ba4 
.. ,..4 t. Join 1A the y.atar •• 
A..ld. troa d •• blDg tAe n,1aatl0A ot Incland, 'raaa. ha4 oth.r 
*' .. ind.p __ ._ Uni teel st .. t •• would be a •• lcht In tha balano. ot powr, 
a ... lpt Ultayorabl. '0 1Ds'1art4 Md tayo .... b1. to tho.o wJlo b.,I'I .... e4 her 1a 
• tM "ngle tor ID4.pe.a4eno •• 
ho oth.r "a80U tor .eeret aid .... t .band lA baud. Tho prolonp-
Uoa. 01 the .ar wol.1l.d 'b. hlpl, advant"IO\.ll '0 both Spa1A &114 1'1'_0., 
~uah ... 1t would leaYl Doth v1.tor aDd yanqulahe4 1. a atat. ot .xbaa8tl0 
Moreoyol', the t ... ra aspA •• ed 1n GrJ.a1dl'. _.eage to Al'ar.ll1a lA r.'b1'Ul.1'1, 
1'17., w .. D.OW .... 1J1g aCOlpt. \)1 all. U Wall paerall.r 'b.Ueyed t.bat A8&I'4-
1 ... of the t18&l ",l11t 01 the ,tngl. 'b., ..... Enc1AR4 am. the •• rlou 
ooloAle •• Spa1a. Md I'ra40e oould hardll hope tor peac.. It iDcland w.r. t.he 
sa Ibld., .,. 
-
~ 
Yloto~, ahe .o~ld b. t .. pte4. ~1 the larae ailitarl toro •• at h.r 41.po.al, 
to attack the W.et ladl.e. Oil tbe otn.r Aan4. 1t ea. 108' h.r ooloAl.. aha 
wou.ld 'D. tlQttt to atiaok th. Weat IAdl ..... a _aos ot 1Ad_1t,111B 
3' 
.e .... lt. 
fU •• yl ... ot Brital.'s pOllOI pnap'eel 'ra .... and Spa'" 10 &4opi 
• pI .. tor .earet aid ewen before ta. tire' Amerloan o-..le.loners •• , tooi 
Oil th. hl'Op .... oOA'I_at. :8, AQ8Ut, 1771. JeaQl!l8l'Ohai.' tloUUou tim 
wa. III op .... Uo.. 1a til. tlret tear ot 11 •• x1.t.noe Ho~al •• and OOltpaD,7 
.... t •• sport aut $loll. aa4 aUl tal'l etor... vala.ed. .i "1'. the eilt .Ul10. 
ltv .... to the ~rloan coloale., and mo.' ot l' oa.. fro. the ar •• nal. ot 
'1'8110. aDd spaia. 
-
nl 
" l1Dld •• 78. 
-
~~-------------------. 
I 
OIlJ\.PfU II 
SPAI. AID FRAIOlI. 1'1'16-1'17'1 
J ...... A~.t. 117. and 1&70&. 1'1'17 relatloaa b •••• en Spain &14 
r:raao. ud.n.t a •• rl •• ot Nyolatlon. w.biob •• " tAO pat'em tor ~olr 
tll'~ polloi .. toward tao Aaorloaa 1Aaareent.. DQzIUB thi. ~. perl04 
'.r ....... lud. &ad .e. 10d. 00.'.ro1 of Spaalah tor.lea ,poll0,,. an4 
\bo Aaerlcan oolonl •• Yentlll'ed 10'0 , .. f1el4 of torelsa relatlOAl. 
Prior to lIeAJaaln 'r&aldla', 6rrlYal In Ji'ranoe (Dec_bozo. 1776) 
8U .. Deue U14 Artbzo Le. cUd 1lttl •• Oft t.baA '",pl, tIlo Ooat1untal 
CODBft •• wita latoaaUoa. Artllazo Lee'. tl ... , report trOll LOMO. (June, 
1'17') &dYlaN _. OonU.ae.tal 081181'''' to up .. ' aid tl'. ihe rftDo .... 00, 
Lee boll.ved, •• zoo on t.b •• '1''' of aft op •• ~»taft .it. EDclan4. Spain. 
Lee repor"od. w .. aol'8 r.80zo.,.04, 'bat .a14 follow I'Z'aRCO In;o a war ABalu' 
1 Englaad. 
mad. hla tirat report fro. Pari. on ~'.18, 17'1. Ooat .... ' to Lee' • .,.1 ... , 
I 
21 
22 
4t 
t.maer woald look t. tae freaca tor .apport. tke latter would rell on aid 
troa ~e Irltl.a. All I~rope. Deane reported, wa. o. the brink ot war; 
,raaoe. Spal •• aDd P1'll •• la"OIlld be depeaded apon to allp t ..... 1".e ...... lut 
a 
anat kUal •• 
report o. 111. 1.01' .... iDe triotioa bet.ee. Spaia aDd Portqal. OIl se»'.ber 
~" 1116. neaae r.,or~ed tro. Pari. \hat tae exp.e'el war betw ••• Spain &ad 
ponacal would&O.t •• naJ.al, la".ol"e .ther lar.pe ... pew.ra 1. 11. 00""'" 
qll.eJl.... AI a .... f oaltl".atl ... tAe td ••• alp ot $paba, Deu. ad"l .... 
tAl grutlD« ot 0081881* tor .... .elau. ot P .. tape •• ,Alp,. a 
, ••• _ •• ot taJdng elJ al'll' &pwt Ponucal wu aot 111 tM aiA4 
ot D.an. alou. .. ... 1'81\&11. 1. a l.tt.r to tke Continotal Ooacr ••• 
(8.,t"-e, 16, 1176). ia4 ad".I.e4 AD .p •• d •• laratl •• ot war ..,., .. t 
poria.cal. and tae .endi.,. ot Wi .edean. n •• , scalat .Brasil. lot oAlI woald. 
tab pia tM ta".or of Spa1a, bllt 11 woa.14 al •• b. Jut r.tri)aUoa tor 
Portupl'. aa"!q 0 loe. "I' porte "0 AIlerloaa .hlpe. 4. 
'a. ad U.e poll01e. ot IlU'Opean n.utral. toward tAe .edoalt. 
,.10aiee b .... to tate defiDite ehape in. Ausa.t, 11"; but Spaln'e poil01 
dated baok to the pre"loue ,ear. Trouble .&. imalnent between Spain and 
• Ibid., II, 122. 
-
a Ibid., II, 148. 
-
, Ibid., II. 146. 
-
~----------~-----------------. ~ 
~ 
EJlglu4 lat. 1. 1'1'15. Iagl.allll ... 1lO0ui.rine MR7 41tflc\llU •• 1. t.b. 
w .. r -«alAd .b.r 0010.1 •• , .aDd iook all po •• lbl. pneaa.Uon. io 1'."1'10. 
4.li.,.rl of lIuUion. to ih_. An. old.r _ .. 18.ue4 to •• h. all .hip. 
tio ... '1" .0 .. ar .0 laclall4" Am.rlcan ooloal •• , 'i.he ...... u •• iat.a b7 , •• 
S Jri iliA .. r. t ......... of R_ tdail •• M' ••• 1Dg1a.a4 &n4 Spain. 
'Dart. iJae tollowin« ""1" (11"6) tAl. 80uro. ot triction allit1i. 
from •• O .. r1ltlt.aa to Euop.. Til. app ..... ano. of AII.dO&A aru.t •• r. 1n t •• 
Medli.r ....... • eei )1'1.1 •• ta.urano. rat ...... rlnB,6 aa4 EnglaD4 loudl, 
4.1l0aDO" ~. aid -.lnc Sl ••• Aaerio .. o~I •• r. bl Earopean Aeatrala. 
Poriapl, Baclaa4' I all" .aiuall, c1cI-' Jl.r ponl io AII.rtoaa "'plliai 
11; .... noi •• .lib. Spala. Gftllib.aa. ltl. DrUI. JUnia'_r t. Jra4r14, aoapl .. l .. 
rep ... '''11 ,. GrJ.u141 Me .... ot '". ret..- IftIlte4 AIlerle ... UJp., lnlt 
hl. pettt1 ........ 1184 ALa •• thl ... " 
ft.. t 1"' -.nlf ..... UoA ot Spal.'. tJ'ltn411 at'Uad. tOhm. tal 
aer10aa •• l.al •• Gooa.r .. " •• Se,._b ... 30, 1""'. O. '.tat date the Alledc_ 
cor ... lr, "I&wk.," to..- retace in the Spwm p.n of lUi... fh. o .... lag 
otfl0.r, C .. ptaia Le., had tatea tl •• prl ••• which ba4 b .... e.t '-ek '0 
AIB.rioan. pori.. '" of ,.be .ap'ala .t tluto&jtiu'e4 dlpl Aad -., ... bn.' 
I l.la Vir111a, 1. 61. 
5 Whano., I. 168. 
" t.l.. Utrlll .. , 1. "0. 
~----------------------------------~ ~ 
~ 
to 111)100 .itA Ala. Oaoe &8AOre In SpaIn. the.e Ir1tl •• captalns att.~1Ie4 
to .RaT. Le. 'brand" as a pirat •• 8 '1'.b.e prote.t. of tAl IrUla w.re lpont • 
.ad Gr1M&141 told Grant ... thAt Spain wa. o'bs.rTlns atr10t "atrallt,. 
spa!n .tUl 0011114.1'84 the .adoau aa sa'bJec'b "f IrUaln. &ad 11 .. pori. 
of Spaln •• 1'. opan to all Brltt'A aUbJeot.. Spain would not •• 1 •• L.e t • 8Alp 
at Brltalat • reqaa.t b .. a~e. It .o~ld,expoe. Spanl •• T •••• l. In th. Oar!b'bean 
9 
to reprl •• 1 b,th. ~rl0&D8. 
'1' .. fr1.141, attlt~da towald th .... rlcana dl'pla,ed '11 Grtmaldl 
..... no' tM r •• alt ot , ... ell lAtldAO.. Da.rlnctb ..... r ot 1716, in apit. 
of thl fao1l taat ' .. ano. w... alrla41 00_1 Ued to •• oret aid thl'OQCh '80rtall' 
&ad Ooapaq, V.rgennea was asaln altowi ... J.&n.a of the Inoonabt ... , that 
.bad hut"" Aranda 411ri.nc \be prat10ae .1nt.r. AI'aI'14a'. dlapatoAea ,to 
Or1m&141 earl1 1. AQllUt retllot "rcenaea' ilUl.oblea ... ,.- eat ooua .... 
Dollld tollow In Nprd 110 tMoolonlal war. 'l1'Ul fnnaa fI1n1ater, !rand. , 
r.por1l ..... e dl.pialug two oOlltra.U1l8 attUu.8, p ... etal an4 bellloG ••• 
At ....... nt lle w0l114 'ba thinking of ' ...... at tAl uxi a.ent A. wol.\14 'be 
,1T1ftC .eriou-oone 148ra1lioa to laterTwac 1. the war betwe .. &nglan4 &JI4. 
10 her ool.nle •• ' 
8 11»1d. 
-
9 tela Utr111a, 1. 70-72. 
10 Ib1d •• I, '9. 
-
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Grimald1 and A.randa were both becOftllng more tirml". convinced t.bat the t1me 
bad arr11'ed tor a ]Sou. tbon war 86&1nl\ England. b re were more tban eno\1&'h 
reasons, thel belteYed, to expeot war with England In the near tutl.lre, In 
.pite ot a.nl ettorts on the part of Vergennes to avoId U.ll Betore Grimaldi 
and Aranda. col.lld pl'OIBote their pltu\8 tor war ~a1nl!lt E~land, there oOOl4rred 
a diplomatio reYoll1tion In which both, Spain and France canpletoll reversed 
the polloie. thel had prevlol.lsl,y MYooated. Vergonnee now called tor an 
immedIate rupture wIth England, and Grimaldi became extremel,y cal4\lou.l. The 
cau.esot the abrupt shIft 1n pollOI were two, The ~eclaratlon of Independenoe 
became known 1n Eu.rope, a.n.d rumor. were olrol4le.t!ng ot an American vlctor'y 
over Gene~l Howe In Boaton.12 
1'1'101' to the arriyal ot this new., Vergennes had found It !apo.elble 
to favor the 1_1nent war between dpaln &ad ?ortl.l.pl. Su.ch an OCCIl.l'anoe 
w0141~ most 08r'a1nll bring England to the aid ot Portu.gal, and France would 
be ob111&ted to Join torces wIth Spain. In ap1te of Bonvo~olr'. A88u.r&nce. 
that the American colonie. were both willing and able to wage a .U4o.s.f~1 
war against the Britl8h, Vergennea Btlll telt that he dare not risk a war 
1S 
with England tor the p~rpo8e ot enhanoing SpanIsh tortwnea. Aa the 
oOlllblned ettort. at Grlrnaldl. Aranda, and BeaWB!\robals. pll.l8 ~onvou.loir'. 
11 Ibid., I, 70. 
-
12 Ho ... had merel.7 eY&CWl,ed Boaton In order to OOOI1P.7 New York. 
13 Yela Utr1118, I, 72. 
86 
repor' tl'. PAned.lgh!., had. ehuge4 '.J'plU1 •• ' al114 8iz aontlul .arll.r, 
the a_ of .he l)eo1araUoa ot Im.peA .. , an.d 'UYI '11.'01'1 oft .. How. a' 
Jo.'. apta coad_ .. "J"pIlM. ,bat "I' with "lalld ...... ao.' pft14.ail 
ooar.e '0 toll 011'. 
0.< AapI' n. 1'176, ' .... M •• pru.mad. e. _.01'&84_ '0 , •• ]clq'. 
oOWlOll .'1'01181, aa. •• oa'laa .... Ua •• 'wal' aga1u' IDelan4. lit a.',,' ,. 
ale t ...... • gp •• Uloa to 'he aOAqae.' of 'onqp.1. ,he aeaol'Ul4_ BOW 
elabora.eel ,_ ..... , re ..... ., Spain .Doo.14 uk, war 011 both ponqal aDd. 
Gna' JI'Ua1a. bel- IaAd la.Ue4 iua.rr •• Uo. of Savage ..... 1 .. ' Spaa1eh 
1'Il1., "lallA had .14e4 Ul4 ab.,.e4 _, po:rt1410Wl c8114u.o' ot ponqal. agal .. 11 
spai., aM. t1M11" _land had ooac'A'rated lar .. Daval anA anUar, toro .. 
1Il0.' pro'b.b1, at' •• p' 110 ID4 .... 1t, ll .... lt .t the up ... of 'rench and 
14 3pan1e1l po.n •• lon, la .a •• '11' Wor14. 
TA. abn»'.... 11'1 Uk whloa '.rpnn.. ohange4 hi. 'I 1811" on war w1$h 
'Jll'.' "._ ot prl v.,. dall'b.AUOIl, Grimaldi .pre •• ed Aia oplaloa ot th • 
..... .a4uII '1'10'1 •• with BnslNld • .boa.ld b. avoided for ,he pM_.', .04 
ho.'111'1,. wl'h Por'..-l .hoa.ld ~ oontiae4 t. ,he W •• ',ra hemls.ph.re. 
lnparatio ... tor .v,n'u.1 war .1 \h "land. sould 0011' 111101.', bu' Spaia &lid 
Frano. 'Aould 'aka oare~l lAvea'or, .t all .111'al', and Daval toroe, betor. 
1& 
..-1111 &DI deflnl'. aove. 
14 Ibid., I, ''''1S. 
-
16 JlLI4., I, 76. 
." 
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In Geul'ru' .Ub bl. tolU" at,Uwt. ot b.lllpNllOl 01' .... 141' • 
• e. polloI' .. on. ot .x, .... o&,,'loa, "'"t ih.r ..... «004 reuoa tor 1'. 
L'" i.baA a ,.-.1' pr •• lOU~I. ' ... pnne. _4 b.en pntaob1ac a lOUDon. war 
again.' Incla_. \f,b. . Spain bad aanlt •• ie4 .~gn. ot .... 1ng , ........ abl •• 
tb' rl'8llaA 81111.'er eAupd hi. al114 u4 p .aohed g_.e wI i.b. BDclan4. 1Iore-
0.'1', oAlI .e._ aO.'bl pN.loul, 'lebmarl', 111&), An.m. ha4 oonyened 
VerpllDAtl '0 A 18 to •• r attl W. of 'belllpftno, \)1 u In<< 'he .... ar .... nt 
tha' ta. 'naoh Mln1.ter wu now 8ltina u a r .. on tor Spa1n to deala ... war 
Oil EDC1&D4. 
16 
!bat Grimal41 bad not to~iteA '.reeAll8l' LDoonel,tenol II oleaI'l, 
IJldloaHd 1a ale rep1,. ,. tlle V.rp= ...... hIld._ on OotoNr 8, 1116.11 
'l'Ae Spanl_ Itt. aa4 AI. Oouol1, G1"1II&141 Int ..... Verge .. ', had dl10U8. 
t.t&e .... .raad_ aad all 1'. obJeotiYe.. tae, CtJle couoli1 .. Iae« \bat u 
au' MYI 'eea ,e. DI 118 1Io.t Oarl.'lUl. .Je,t" I"en 'bou.p bl, yl ... oa 
'hI "'Ol'aDdwa had aot '.e. 4180" •• 114 ., V......... What 11 •• " Oar18'_ 
"'J"" 'hO.' ot ,he _.oraa4W1 WOIlld .... ot ,_ ereat •• , la' ..... ' '0 'he 
Spul.a oou.ft. 
At'.r lllterr!. 11\&' '*'. 'Nuh lU .. b.a4 ao' ,.,e' .xpn ••• appro"al 
ot 'er..,....,' aft pollOI, Or_1dl prooeeded '0 167 hi, oal'4, on -"1 'a'ble 
lA a olea ... xpo,ltion ot Spanish polloI': 
1& file a ...... ni wu taat ing1and. wo"ld In4ault,., .b.lre.lt tor the 
00" ot war at 'he expene. ot rr.aoh &ad Spanl,. 'po,.e.alona 1n the lew IOr14 
(l.la V'ri1la, I. 62). 
~ 
It .as' be agr.ed that a contli.' with RDsland Is 188,,1'.bl0, 
aDd ,hat war aut b. deole.n4 .00 .. 1' or lat.r at tae 110.' oppertan. 
_a', It .ut b. ,.termined .otur or .wt 'ftIZl00 and Spain 
are readl to uko war. It au.s' al •• bo dbtll1On., .t1pulate4 _. 
t •• ,., .... wltA BIIlaa4 will tako plao.. • •• If lnc1and were 
to b. at\aoked WAllo atl11 .~ In ~e war wltb tk. oolonl •• , 
tae Mto_ nu4 .a' proba ... l1 .... fayoftbl0 to P"""e NI4 Spab. 
'fAa" 1' ... 1 .. , an.yol', .. e claaIel' tbat IaClan4.1,., lIalte peeoe 
wita "I' ooloal.a at t.tae Yel'l .... , tAat ebl 18 att .. keel. SUA aft 
ooou .. e wald l_ye BB6lud. t .... w brine all her fora .. againa" 
spwaa p ...... l.u ia tae I .. Wodd,aa4. 1nBlu4 .eald al." be 
a ... l. to obt&1 • .neatoJ'O.o.'. fl'. _I' ooloal ••• 
Vi .. lna 'a. "'1' fl'CIIIl t.b.1a uP.t it; 11 DeOe •• arl to dot •• lne 
two thlncal 'lr.t. It tho pl'la1&p10 fott. aDd fOI"lfioation. ot tae 
'HIlO. a.a4 apul.h p"n.alon. are In a «GOd .tato ot det •••• 
SeeORA. It tba .... ot au"atune a 'fl.ono .&11,.1811 hAvo ...... 
prapan4; &Ad If an udore1laadlnB baa bo. Md.o &8 "0 -hlah of tha 
ope ... tlo .. &pl .. " Raclan4 w111 .... ooDdu.o". Jointl, and ...alo'" w111 
bl GOMut •• oparat.17. Spanlah po ••••• lon. &1'.' in a _04 ata'l of 
pnparec1.ael ... 4 oan b • ...,1411 prepan4 tOI' ftI'. 'na.e.n ukl 
It ollar to 'pala th. ,"at. of pr..,aI'e4De8. exl.t.n" In frenoh 
.oloAlal po ..... lon •• 
GI'1_141 IIOW ",,1'M4 to the qus~10. of l?ortupl. It would b •• o.t 
ae .... b1. to t.he wol1-\llac 0 f tAl $1*I'1.h Moaarohl &114 to , .. genoral 
.&tl.taa.loa of \hI Spanl •• peopl1 1t Spain .ol'e to,ooaqu.~ an4 anRex 
Porh,p.l. Acre __ t ot t.... two oo"ri. on 'h. cUepo.l tiOD of Portapl. wae 
.8.eattal ,. ha~AI 1 • .., Joint opel'a1l1oa. &galns' EnglaDd. In returD tor 
rftaoa appro,..l ot th~ ua.a.exatlOIl. 1l'llJlOe -oald be 811"en \be ba.lk of the 
Porta.p.eJ1 151'&41 now .nJo,'" bl b&la.a4. 
IlUh "Ire the 'ame 4 __ 14 b, Spain betoh .a. wou.14 .nter 11lto 
a war agalnat Enalaftd. Spain .. r.adl to BO to war ... an all,1 ot Frano. 
1t Md when 1h. r~_h JUni.tal' ac:reed to ha,. t.l'II'. '!'h. 4001810n was lett 
to V.r,.n.u., lKl' Grimaldi .'lpv.lated tha" It. cUla1lol'l auW8l' would not bl a 
l",ltab1a repl,. III .bon, '''UOI could dapend on SpaalaA ... l.ano. lt, .. 4 
"...------------------------, !"""'" 
U 
oall It, '.rl~" cave a proap~ and &ttl~il.e anawer io Grtaa141'. le~ •• 18 
'ersemae. cOllld have 11ad 1118 war til •• it he had oaftd 10 ~oept 
or1.-.1d1'. "1'11" hi .Ile _" cao4 reu .. for not accept1Jlc lh. lpan1l11 .tt.r. 
On tll •• erld.., illat GdMlcU' a ....... naoae4 V.r...... a.. reaoAe4 
Parl. ·.t t •• d.teat ot ~ ... ral la.~!Ift 011 LOraB II 1 and "1 o. .... al Bow •• 1• 
·WUh the .. w. ot the d.teat, oa Long 1.1and. 'erc_.e. agai. 
reveried io hl. poliol .t p .... w1tA Encl&Dd. Ie replied to Crta&141' • 
.... ac. ot Octob.r ata 1a a .'1'1 aoa-o .. Ual .... 1' •. 'fh. war agalB8t 
ingl&ll4 ~ PortQp1 wa. laevUabl., Verge,. •• COJ1Ced.ed, bui U w0l11d profit 
b.th -Spai. aA4 Fra •• to reaain at,.a .. with. EDBl&114 for til. pre •• t. '.rhe 
loncer tAl war b.t .... Eaa'1&114 u4 h.r ..... r108ll ool.nle. oontlJ1Wtd, til. mol" 
exkaule4 wou.ld b. th. Jacll.h when it ended. and al.o, lh. aor. prepared 
tor war woa.ld b. Spal. aa4 rra.noe. 'fbe laponut thIng ot the _ •• nt ft. 8014 
to the luurpn'h 1.a ol'd.r io p1'010. tAl r.b.llioa &pInat tile Brlt11.. Ia 
lh. lateria Spala and Frane. 1h0l114 &w&1t 8ll opportu1tl 10 ea~.r tile .... r In 
aaoa a aann.r ...... Uti lUrke Great Jrltala appear .. a tM .. r ... or. It thu 
could be aecoapllah ... , ooapU.ca.Uoa. witl1 oth.r Euopean power •• lpt b. 
avolde4. Aa tor Po1"1iqal. Ver •• n •• W8.8 of ihe oplaloa t.bat Spaia oould 
aT .... tAe iaroi. perpe~r&ted b.r t.tat AaUon b, at"acldng her 111 SOa.tA 
18 lb14., I, 81. 
-
19 Oona, 85. 
~----------------------------~ 
__ rio .. l'&'A • .r~~ 1»1 ... 188 ... U,taation 111 .itu'ope.80 
V ........ ' npll '0 Gdmald .. '. OotoNr 8t. 418p .. 'oa _48 .uan4a 
ttd'lou. Be, eON '-baa .. , .lai"er 1a. '''' oo"n. ot l'n.no. AIld Spa1ll, 
... '84 war Wl1& IaIlaa4. 11. aa1»ltloa ... 011 tAO .'1''' ot realla .. tloA antl1 
,.1',........ lat .. , .... ot ,01101. Ooatroated 111 tA AI'aI14a'. 411tN14 tor aD 
oxplaaUoa. V ....... "pll84 ,bat ,I'M .. ooald no' aooed. t. 'he .oaq" ... 
• t ponQP1 1» .. UM ot 0.,11 ... '10 .. t.bat alebt arl •• with oth. IIuopeu 
_'loAl_ '0 '.rpna.,' ..... rUGA tbat 'wu wltA _Iud ...... _"or ot .0Jlol •• 
Araa4a 1"e,11ed. 'hi oAl, til ....... t _. '''ar .oa.ld bacln .... _"'1' ot 
chol... AftD4a 1lea •• t .. t. 1'_, .... V ......... ,bat Brclud. w .. alred,. 
4801'11nc tM ald 'be1ac 81._ t. the AlRI'JOM oelw ••• udo w0Q).4 •• 01' tOJ'ffl •• 
t_ I~u. ot Iou'bo. tOI' 1hie _tlOBe tts?u Oolonl .. ," Afta4a .ald • ..,,111 
no •• r • J4.. wlta 'na •• 8Il4 Spain tull •• , tn., &'0 to war aplA1t lIDc1aJ1d. It 
rna •• ud Spain do .... 80 to wal' asa1ut Bacl&114. l.r [Bllclanc1 t eJ 4 .. 11'8 tor 
• ___ anoe wou4 no .. 'be 1 ... [ibaA It Spa1A &Ad PIU •• did CO to w .. r apl .. , 
uy.tt21 
III .1.w ot tbe .. 81'OU .a.ape ot ,01101 Inda.lgect In bl '.rgennes 
In ._ .. abort .paoo ot t JiM. Arama was probabl,. AOt too ."rprl.ed wheft 
b. reoolvad DO s .. tlataotloa trom tao PreDOA Mial.tal'. H ..... r, ha .... due 
20 tola Utrilla, I, 85-86. 
11 11»14 •• I, ai-IO. 
-
- , 
11 
~ . 
.. n.1' hi. tAi_yi •• wita v.It ....... AhDda 1' •• 1vec1 all ottlolal di.pa'oll fa-. 
Or.lllal41. wae ,.!'pan., aeaol'a.n4_ ot Aaa'U' 11. Grl.aa141 .xplaln •• wu 
lI.rel1 a pl'lyat. oone.poaden ... eat ill a fd.all, 1IaIUl'1'. _4 wal AOt •• a. 
, 
In th. fona .f all ottlolal re.ol,,1Il0. fl'Oll ill. '"DOh aou.~. AI'8D4a waa iua 
411'eote4 to InfoN "I',..DII." \hat Spal. wu re841. wlalll t •• £ 000ul0. Ul'ly84. 
, •• ab.tl",t. ta. o.,'lln and n.1Iol"&$loa '0 $pa1n of Glbhltal' &D4 JlaAon tor 
II til. cOAqwt.i aaIl ann ... t!oa of portapl,. 
Cr1aa141'. "1'181011 of polloI \faa 1101" thaa a 0",. f •• 
,.111,.I'.a' t. paolfl. 1'1.... !ae aanexa~loa of PortQBaI long had b"11 .. 
••• enUal pari of Spa1. fon. polio,. iAeA ar~l otfered t •• ab"l''''_ 
t •• ""'o.tloll of (liblal'al' &Ad lIUloa for 'hi armexa'Uon of ponop,l ••• 
• a. 4.0.'I'&U. WAat Ah8da b,l1.n4 to b. -.n luiabUU, of Jwtc-., 
no' ..... 84abl. to a M1a1 •• ,1' of ~na_. Grlna .. 141·, &lqI11.10 •• ' to V.I'S-.'" 
"1&t ••• " polAt of Yi ...... man tbaD AI'ILftda .oald ,at.. _ h. wrot' a 
"athl., 4enaaolatloa of hI I .aptl'lol' whlGh h. dl.pa'ahed to the I1nl.,.1' of 
War, aOad,' d. 1101a. as 
Du.rilac 6la lut a.atU la oUl0. GrlMalcU .... to laYl 10 •• hi. 
fol'll'l' laltlatly. aad f.ll 1101" &ad .01" und.1' the IntlQeAo, of Vlrcean ••• 
lA J .... u.arl, 17'1'1. tal Freach JUnl .... 1' lu.belU •• d another 'plan for crt.Wif, 
. iii 1).14 •• 1, 91. Thla 18 lbe flrat retennce to Clltraltar Md. 'ltl 
-1.1. V'l'lll •• 
IJ l'b14., 1, 91-.4. 'l'he wl'1 tel' .baa not be. able to dllaoyer "" 
edcle_ 'hat Araaclat • dl,patch ft' dll'"'l, o ... oted wtth Cri_ldl-, reoy .. 1 
tl'. ottio.. ROWlY.I', not 101lg aftel'ft1'4 "eltNa17, l'f') Grlmalcll .... 
I'lplaoe4 &I Miniater of Forelen Aftalra b¥ Conde 4. Plor14alt1aaca. 
I. 
<It 
aJproyal. a ... w Ie ... w ... Mr.l, a rep.tUlon ot V.r ..... • pNylOU 14 .. 
... , spa.la ... 4 'ranoe o.tlAw. 'he1l' ,P .... paratloaa tor war. ba.. 0'l'l .... 11. 
~.1 ".14 u.k. 110 ..... 11"1 ao ..... &1'4 EDg'lalMl. Grimaldi "'W .. :,.M ta. 
V.r ..... plM!!. toto.24 
ApI .. , tile ,.,oNt polio, ot wa1111DC &a4 papar1 ... Al"&l1da to.' 
dao rou 1.1. 10 Ida •• a., of tbl*1... ~e plan. .. tOOUIA b"aul it 
6110w14 tR. Irt'lab to obOO'I'ta. aoaeat tor the beginning ot aol'llitiel. 
fl1&' "1"gema •• would eveatwl, lead 'nnel Into war aph1.8t E.ucland. !ruda 
bad ao dCMl'bts; bllt .ill alao law tllat Vlrgenal. 1101114 not .trikl at EDlland 
Qatll 'ranel ... rea41 '0 Nap all the b.n.tlt. h.rlllf. In th •• eant~ •• 
Spaia wollld 'be dl.led tAl I'lal1&at1011 ot !\I'll detina • .!:.I..' Portqal. wAloh 
1& 
_isht la1llrtl"" w1tA 'reaeA plaDIe 
GZI. _141's eetl»ned •• bal.,loll \0 '11'",,,- AGa1nation ot ta. 
, .. 111 Coapaet led ~a to pr.p.I" a plan of hI. own for oODlid.ratloA b, 
tAl Spanls. Cout. 118 a.orandu bepn wita a revI •• of tbe whole colonial 
,ltuaUon. fAe .1,r10aa ulonl •• , Aranda polnte4 out. 4 .. 1'net the frrenc1a.blp 
and O_ICI of '1'&1&01 and Spain. Pn.D.oe eou.ld .tford to allow OGllmerCI wIth 
HI' oolonial pO •• I.dOJl.la 1n the Jew World; ba' Spain aou.ld not. Spain co.~d 
a11owOOIIJI81'O' oall between the AIlerioan oolon1e. and Spain It •• lt. 
Aranda's IHlIOl'lIAdua DOW 'tU'Ud to polltloal couiderattone. Unt1l 
i4 Ib1d •• I, 130. 
-
26 Ibid., I, 131. 
-
II 
<It .6 the p,."loa. ftr, AraD4.& ooatiauA, tou .tlona batt '.lDated the 
AIIerloua 'ra •• , SpaJ.a, PonQ&&l.. aad:Elwland.. A.8 loue .. ea.oh utloa 
p,..eZ'''~ It. pOI •••• tOAl. the .q~111brl~ .aa .... ared. low.".r, thalo .. 
ot Caaa4a to l!:.aclan4 had ., ••• tae 'haluoa, u.d t1l~ rtl1"olt; of tAl AlltrrtOAA 
oolonle. J:ut.d '-loP»,", the •• &le. evan tu.nhar oQ.t of balanc.. If tAl AlHfl'loaa 
ooloal •• pl* 'h.ll" 1Iil.p •• d&oe, .'1 wo\lJ.d be .. potut1&111 8rat power 
In the I •• Worl4. fha two aad o.a-half .IUloA ll'ople AO" In AMrlo .. 
ooionia, .~14 awaber teaal1110B 1n tlt'l ,.are, beo.a.a ot lna hick rate 
.7 . 
ot prop.,atloa. ImmlSr.tloa .o~14 .aka tbl. total eVeA gr .. ter. 
Atter palnU. thl. plotlo\r. ot .. ponrtl11 lAdapend_t ooutrl 111 
1n 30\lth lINrto.. In 9'1, .. of tal. 81 t!.lAtio., whick wo~d be 1he "It prwtellt 
00\1,1'8' to tollo" It the Unlied State. weI" to .-1n tbelr indapendenoe 
wlthOlo\1 Span1 •• &14. Spaln wolo\14 be faoed wIth two e .. ale. la Borth ~rlo ... 
the Unl-.d state. and Gr. .. t 3rlta1B. On the other band, It Spain wera to 
opea11 aU the AIlerioUl lnaug_t., Spaln w0LLl4 bav. a pow.rfUl &111 in 
lor'~ Aaerioa. Such an alliance •• uld r •• tore the old b61anoa WhicA had _ ... 
24 The 3aven tear.' tar. 
27 Aranda obtained tb ••• '-'~t •• troa 7~11n. {Iela Utrllla, 
I, 1 .. ). 
<It 
AftA4a now p1'Opof184 a 801u:Uon ot the pMlalea fao1nc SpalL fhe 
•• , oa" ot tae ell1 ..... , Aranda bell.vael, 'II" ... open treatl ot &111&11oe wi"h. 
tile ... 10 .. ooloni •• , now, betoH i.b8 .ar GAded 1A .. stalemate. , Open a14 t. 
tale 1W1Io\1"I'.t. woald haatell their 1n4epend .... and ~IIfl.T. t.he 4eteat of 
lkIglaad. fa. J,)IIC' or "1'eatl w1 t.b. 'tAt Uni 'ed sta •• -and Aere Aram& eliapb.ls 
an extr .. toft.lebt, as h:tillH evenv '11111 t •• Utl-would allow Spain to 
.e' 'err1torlal lLftlt. 1n \be Weat an4 Soath, ADd t~ avold tllt~. d1a~t .. 
mad. 113 retennoe to Por'~1, and Usted l.\>a.in'l lSl.U'OPIlUl obJeeti .. e. as the 
re.toraUon ot 01'or&1t .. 1' and lfahon. Swsb 'Mas tlu. glNl whlch Aranda boped 
would be elv .. pr.te1'8nae o~er Grimaldi'. polloI ot t~kl1ng to 'ergennel.as 
WUhln tAn. W4tCklh A.r&Uda 1"arned t.nat b.la 1.1"' ha4 b.en wasted 
etton. Hil MaOrallc1ua was lpord "'1 Grlmaldl, &Ad tt. plan ot .. QUon, 
practloalll 14eatloal .lth ihat ot '.rgenne., WAS adopted. 10110w1no the 
alllle.tlona ot V.rc~'.' "'Or&a4WD ot J~rl 4, Joint prepazatloA8 tor 
even,Qat war with Enc1and were to be contl~ed, as wo~lcl tbe .eoret aId to 
the 1uu,..t AIo.e deane. n 
Aranda', dlaappolntmeut at aeeln& Spani8h interestl sllbordlnated to 
iho.e ot 'raaoe WAI ahor" lhe4. On l'ebrliUlJ'I"17, 1777, Grimaldi was relieved 
~ -ot hi. ott ice, and a "Spaniard or Spaniards," Doa J088 IOnlno, the Conn" de 
28 The oomplete plan 1, given In lala U\r111a, I, 13f-138. 
29 Ib14., I, 145-1". 
-
~~----------~--------~ 
<It 
J/'10~id&blaaca, lna~£t.1e4 & new pM'. 1n SpWllah 'or81$l1 relatio".. The 
... Mini.ter of 10re1&n.Aftaira came toottloo with 4 definit. pollci in mInd. 
'/;ferl ettort wo~ld be mad.. to _lAkin the .ha1'l'iW1ll' ot tho 1811ill Oom~t .. lna.' 
Spanish Intere.ta were no lancer to be relegated to a aeoon4krl pOl1tion. 
When ... Veraenn •• wrut dedioated to the r .. utol'atlon. ot l'reuoh innl4eno. thrOtlg,b 
01.\t the aouts ot lNzope. FloridablallC'Ja oOlUlldered Prance to ~. a nation 
who •• oOl'ltlnental Nle .... no longer worth re.,t01'10g.30 
'loridablanca'. ~olicl tOWQrd the ~erlcan ooloni •• Wb8 ml40h the 
,MI, q that ot Grimaldi, and radio,\l, difter,mt from th,e.i desired "01 
pos.ible 1n order to •• aken or oxba~' both the nrltlah and their rebelllou. 
subJeot,. ~o thla end, a '''-&41 a'ream of al11tarl ,~pplie •• &1 to be kept 
Il flowinc Into \be American coloniea. 
keh was lbe .. ttl tu4e ot the Oount de Flol'l4ablanca on the da,1 n.e 
allumed oftloe as Minister of For.len Affairs. Ten ~a18 earlier arthur Lee. 
DeaDe. aad de.parte4 tros Parts wlih ladrld a8 his de.tlnatlo~ The main 
obJeotlve of hta ml •• lon was a treatl of &altl and commerce wiih Spain, &s & 
cona'Q.ua.e of whleh. U was hoped that SpaIn lfo:!.ld enter the war a.salnst 
Engl&D4. :sa 
:50 Oonln.. 106. 
31 B .. le, Dlplomaal!!!!! ~.~10~ Bevo1~tlon .. 66. 
S2 Wharto., II, 160-a64. 
r.~----------------------~ 
OHAP'Sll 1 I 1 
fHl llAUGUBATIOI OF RlLKfIOIS ~ITH SPAll 
!)ad .. 'U AII.doan leYOllliloA to"ip. n1&ilou •• r. dlreot ... bl 
tila C0811n ... tal Oemsl' ..... ,...... .. ao 1>epa"'-l1t ot Stat.. Ia. ale .. iMt til 
o • .,re •• b. 1Dto~14 ot oar"eat aftalre In EarO,P., •• e.r.' Oomml"ee .t 
OornapolJ4 •••• a. Oftat. la. .... bel'. 1'1'16. flo keep the Oomml"ee latol'lDad 
ot • .,aa'. In 1.,.1_4. Arthu L .. , ,u ... e.ldlne la. LOMoa a. 0 .. eI'01.1 acea' 
tor lIa •• aohue" ••••• 0_1 •• 10ned U • oOl'lt14eaiial oorn.pondea'. fo 
101101' tlD&1lOlal .... l.iaao •• aa .. 11 ... io "apOft oa \be .nat ot .,,_,. 
011 Ute IaN, ... cu-.'ln_'. the Ooa'l ... tal. OOliln •• o_I •• l0ne4 811a. l)eue 
as III oomme .. lal .... ai to Fa ••• 
IhUe 'Deane aDd L ... ere k •• pln&' 'ha COllI 1 ,i.a abreaet ot ,. 
deyalo~a'. in EUI'ope, the Oontiaen'al Coner ••• wa. naklnc praparatlon. to 
brine ,~o. aDd Spala la'o tbe War &gaIns' iDcland a8 aatl.,. alll... On 
Jill". 4, 1'116, a o ... "t ..... appola'ed io dftw "p plan. tor _&Ottati. 
t .... 'I •• wltb. .\lOh Earopeao p ... re a •• !cht b. expeoted to aid tbe oolonlal 
O&lll.. On S.pt.IMI' 17, tbe plu ... adOp,". an.d one .e. l .. '.r, \Ill 
Concre •• drew ., l .. t~ilo .. t. taoll!'.i. l ........ iloft ot 'be plaa. 
fh. l .. , .. 'lou Which •• " t • .,14. the AlI_lOaD o_hl1onel'8 
\'fara o.,r •• n.l"., bat at the .... t •• ,.". leti room tor ll1d.pendent 
JQ4smeni. The .. la obJe.tiye. were treat Ie. of .. 1'1 and 0",81'Oe wli • 
• 
-" 
ffaAO. and Spal.. 181&141 ••• ot .h.'he~ 0' DOt the treatl ••• ara obtai.el. 
tbe o~l •• lo .. r. war. to .01101t the two 0~'~1 •• tor .anltlone. other 
.U1'al7 .to ..... aft4 tl.nuolal a14. Wlth a ,.1 .. ot t.oUlk'lac aDI 
Decotlatlon •• hloh look.d p~oal.lnc. th. oanal •• loAeri .ere .-po.ered to 
_e •• ,..al OOI1O ••• .1oM. It the .Upalatlon 'eN d.leAdfl4. th., w.r. 
authorllea to ...... that th. Unlted St.t ••• ould DOt, .adar .., olrowa.taao ••• 
aokDO.l.dCe tQzther all •• laao. to G~t BritalD. ,It.., .. 'lon wa... to b.o ... 
InyolYe4 1. a .ar wl'k Iacland ~ .. aa.eot .. _r •• t, w1th the United stat ••• 
tne la1tar ~ld 80t"&. a .apa,.t. p .... with the B~lti.h until aIx aontha 
at •• r 'he _4IOtl.110na had a_.noe4. It Prano. w.re a .. l tant altou.t .nt.~lnc 
lnto .... tlatlon., the nGMMi •• lon.ra wara aQ'horl.ed to u.a the threat'ot an 
1tJae41at. r.ulon .1 tJl Gr ... t )r!.tall1.. It Spaln w.re ••• 1 tant. b.oaue .u 
gly. the .tro .... t ... urano.. tbat s,panleh po ..... lona woa1d not be aole.t" 
1 lty the Unlted State •• 
fha tlr.' Aae~loan a1n1.'.r. p1 .. 19O, .. 'lar7 '0 be .ent to torel,. 
ooUJ't. we ... JeaJ_ln rl'al\klla. au .. Deane. and AnhQ.~ La.. Oa Qo'oba~ 13, 
111 •• n.aAI and L •• ware notltl.4 ot 'hall' oomal.aloD •• aDd Lee .a. ordered 
a to Jo1a De ... 1. Parle. Fl'Uklln anlYed In 'l"frAo. on neo_~ar 4. 1176; an4 
with hl. anl,. .. l ...... \be tlr.1 dlplomatlo al •• lon ot the United S'." •• 
1 GaUl .. rd But &ad WorthlD&toa C. '01'4, .4 •• , ... J... oa;;;;;ol'll __ a.;;;;;l .... ' .!! l!!t 
CODUne.tal 00ge" •••• luhlnetort. 1'04-1928, '. 813-816. 
2 Wbartoa. 11. 117-118. 
r-------------------------. 
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UaUr now •• have · •• ea the .oU yUl •• ot the BoarDon o_l"1I. redllO'" 
to two pha ••• , p"parailOM tor, and teal' ott W&I' w1th iDclud; sad aeo", 
... 1 ...... to tbe Aael'loaA oolonle. wltbollt be.amine tnYolYe4 la ottlclal 
r.lations .lih the OoaUaental OOllCH.a. If. .an41na ot Alaal'ioan oOllMl •• loa-
an to Io.,.pa wI tll cre4aUal •• xpedUI4 " Ooq,.... ~ted a MW period 
ill tha "1.tloa8 be .... n· tha liona .... I'ioan coloma.· and. t_ powal'l ot 
Earope. Altho.,. \b ... l •• al'le. tra. \be Amel'lcaa oolonla. o~ld not kaye 
\be oaaraoter of .!!!!! f1<l! .1ai.~I' ... 'hel 414 not "PH •• t a aatloa Who •• 
IDd.pa.n4 ... e Aa4 b •• n 1'"081118114 I'll anI OtHI' _Uoa-tb. obaractar of tb •• 
eal •• al'l •• was now diatlna' froa what bad been pH,,10u.l, enaoaat.l'I4 ADJWb.,. 
lA kr., •• 
fhe arrlft1 of the Am.do .. alIl1.'er. in rftl10e OOCUN at t.be 
V81'1 tim. t.bAt A.nAda waa .x.rUne evarl atton to brlnB Spain Int. tha war 
sca1a.t laClan4. WUh.bla Ohlaf. Crilllaldl, bowing to 'argau,..' eveI'I wleh, 
Araada .aa .... 1' to COAtaot tha Aa8l'loana. and tonlt, hi .. elt .lth &l'cuaenta 
for a Spanl.h al11aDoe .lth \be Aaerl..,l aolonl.. 1. a war agalaat England. 
AHDda leal'Md ot iraddlat • url".l alao.t laedJatel,. bat •• mu.oh .e he· 
de.ll'-' to .p .. wUh hia, Vel'pnn8' .e._ to be 1"elutant to allow .QDb a 
... tlac. P~l1D'. arrly&l had •• , lao •• manl o,'oal.'lc rQmOr. on the 
prog..... ot the revolt aga,lll8t England, aDd Arar:da waa aor. 'ban fJl.UlOI1 •. to 
obtain .a.. direct AIl.wera ab_' th •• e I'QmOr. b.for. th., ~hed Ma4rld. 
Whea AraJ'.ld .. '. ' .. tl .... reaabed. the 'brealtlnc pOint. be coat1"Onted 'erpm •• 
wl.a .. flat demand for an Inter.1 ••• ith Frank11n. 
I. addt'loll to ~ demand tOI' a ••• tiD&' with FrankUA, A.randa 
I. 
<It 
dellYared .. 'ers-naa. a ta" r .. la4erl. SpaiA had a r1gbt to know tae 4_ta11 
ot rraatl1at • al •• 1oa. Spain Aa4 a1raadl oon~rlb~te4 .. re tban two million 
uyn. '0 tile .eora. a14 belne gtyen the Alterloau. Jr1D&U" S)l&1n had 
Joiae4 Fraaoe In ... nUI a141,. ttle Amerloan oolonle., but Spa.ln wau now 
th1nklnc ot .aoo.r bl 41lterent ._aDa.' 
Araa4a'. dlaaDd plaoed 'erseane. 1. a ptaoarlous po.ltlon, for he 
dld not know exaot1, Wbat S)l&lll l.'ended. '0 do. 011 the pNvloa.. Oo'ob_r 8, 
ft Grlma141 Aa4 'be.. rea41 \0 Join 'ar,.~e. 1. a war agal.,t 1ng1an4. Je". ot 
waeA1qtoa'. dete .. ' on Lona l.land .bad O&u..ed V."PIlD8. to ohaAp h1a abu1 
rathar qa1.ltl,. and 0. lOY_hI' 6, .u hAd auw.red Gl'1aa1dl "nh .. DOn-O_n 
6 dla,patoA whloh oaa.loae4 &6&1 ... l~edla'. ho.tllltte.. GI1 .. l41'. dl.pato~ 
to Aranda OB lovember 50, 1776 1ato~4 him that no l .. edla'a bo.tlll'1 •• 
cou14 'be 8xpeote4, and that Spain ••• adopUac the '"noll pollOI of _'oAtll1 
waU1A8. Aranda .... 41r80t84 to Intel'll V.r ..... tilat Spala wOllld toreao 
th_ cOJlqu._.' ot Ponaca1 1. re'an tor ald. In the reoaptu.N ot Gibraltar &ad 
liahoa, b~t, Aranda .a. no' dlr8O'84 to Intorm Versenn •• tha' Spala ..... read1 
6 
to tollo" 'he Freach 1101.t_r'. teo ... en4atloa tor watchtul waiting. In 
short, Annda ae. tbat Grl_1dl di4 not '.yor an 1.m.me41a"e war with England, 
8 1.1& Utrllla, II, 80-32. 
.. I'b14., I, 79. 
-
I %b14 •• I, 86-86. 
-
6 Ibid., I, 91. 
-
r~-----------,-, --------~ 
<It 
bat "I'I8DI1" 414 BOt kaow It. Plnae4 dow. " A~'. d .... 4. and 
tar-". '-, 'h. po .. 1ltl11t, of lad.peD4.' ao"10a " Spala. "l'gelUlH 
t1wl, &1' ....... to .. a ... tl11&' 'b ..... Al'M4a aa4 tI .. AlaI"1._ .1al.'. n. 
, 
,rank11.. De.... _ Lee. 
Ono. A.ru.4a hlt.d au..napd to ... t .11Ih the Aaerlo&r1cGIDIll •• 1oaera, 
"I'ce." oou.14 110 1 ..... P .1'.a~ tJse. SpaIl1 •• Il1nt.te.r tl"O.ul'uglrag .Ill. 
om tat.", •••• aa4 Al'UlCla "ook fu.ll a4Y&J1tage of t.b.e taot. During tbe tint 
'.n clal8.f Ja;auI'I. 1'177. Jl. -..ge4 "lu' •• lDte"l ... wtth tbe Aller10N 
oomml •• 1088rl. fAa tl ... , ... "ina ~ook pla •• an Deaeabe .. 29, 1'76. B.oa~. 
, .. liD ootlld .peak littl.rr.»c.b. and D.AIl. IUI4 L.e evea 1 •••• the actaal 
Int.r1'!'. _A. pOltpo0e4 antl1 lat ...... en O0D4. 4. Lac,. Spani.h MIni.tel' 
8 
to "a.l... .u p".lent to ac" u 1." ... p ... "". ' 
OA Jamar1 4. 1"7. rl'Ulr.l1a ....... loClUCl at Al'aI'lda'. 'lun.Z'. and. 
the two ... 41ael1aled ~h. pro ...... at the r ... olu.tlon and the Dee4a ot tM 
Allert.AIl oolonie.. Ia r"p0118. to .uam.a'l laqu.lr1. Pna.kl1n usu.re4 aSa 
a d £ 
7 Ibid., 11. 31. 
-
8 tela U~rlll&. 11. ". 'be.. • ... ; t. 'b. .ame 41tt.reno.. ot 
op1A1 .... ~o Artllu L.e'. U.BCQ.latlo talet.. hette ••• 1' Beal. '&7' tllat Lee 
.pok. %tall... 8pe.nl.Jl. aa4 'IUC. flu.il, •. (DIR1011aCl .!! .!!!. .ua .. lou . 
Be1'OlaUOA. !U). A.oaoJ"dlDC to Aaa4a, L •• OOll14 110" 0_1'8"" la .u& I' In. 
or spaal.ii. (tela "'d11a. U, 36'). GrlmalcU o.rro"on' •• Aranda' •• tat __ t 
(1\14 •• II. al'. It ..... at pftbbl. i .. " L •• 414 110' .... ak nunt Sp&ll1. 
orr..... ..e 'bo" G.-1M141 aDd AnAda bad i • .-p18, an 1ntel'pnter ... -
'1"1' tllel I.A1'e.r.ed w1t. L... A' .Jo.rp., Oe...s.oqul aot84 ... lnterpre'e.r fo.r 
C1'1_141 u4 Le.. ... ... 1'. it,".' 'a' Lee oould .read &i1d writ. S,paJ'11aA, 
at 1...... 8'''.l'al othle lftt.1'8 •• re written la that la~ 1Jl hll na 
h&a4w.rli1DC. (ibid •• II. 73. 75, 8.). . 
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<It 
ilAat the p.er. oont.rred. on , .... rloaa oGllllB1.alOJ1era .e ... ,Ilfflo1ent for 
aa'I ..... 10., e., .. tNatl •• , tat alBAt ada.. rl'aakllA Into ... A.ftA4a ot 
.mat .... ".alnct 1. t.e • .., at JIW11 tiODe and aapplie., and. &1eo upr •• a ... 
t 
tAe Jao,. ,tA .. t th. prot •• tlon at lpa.ln .,_t be tonAooll1ns. On 'he .hole, 
\be two .. n ttaUld th._lye. _twl,. acned Oil what atepa •• a14 'De taken to 
Insv.n the _ •••• ot the ftyoliltloa.. Ia reportlng Oft the oOl1f.l'en .. to th. 
00l1t1_tal Ooncr ••• , rl'NlklLa .p •• ot Ar&D4a u "IDB .eU 418po.e4 t."ard 
the UIlt1te4 Ski ... 10 Th. oontereno. te.l ... ted "Uh PIWLkU .. '. pro.18. to 
delbel' a ... orandu Oil the a\at. of .tt .. lra In th. Uatte4 S' .. 'e., aad al.o .. 
. 11 list ot \be nee ..... r' .appl!e. tor.lloo.aafQl oen4~tot the ,.Yolt. 
11' .. *11a' .... OraD4U1l _.edelt"ered to A.J'a.uda 011 J8JUa&1'l " 1111. 
In 'Drtef. the _orand_ lato •• 4 Aruda that the 'hlrie. 1ndly14ul at.'e • 
• e,. anU" .. one 1n tIle11' .tl'l1fmletor 1A4.p.n4.ooe. '.ehere.er •• tew' 
.. loontent.d oltl ..... 'bat \b.a ... ,. too te. and toodl.organ!.e' to be of 
oOl18eqll.D8.. 1'h.lncreaa~ poplllatloo .&. the ,reat.at hope ot 'h. Unite« 
state.. It .. ald. 'raDklLa believed. doable It.elt 'oYer, tweet,.!l.e ,.ara. 
and thla lisar. exolQAed poaal'Dl. , .. 1gratlon. The .111tarl and naval 
9 Ibid., I, 122. 
-
10 Wharton, 11. 244. 
11 lela Utrllla. I. 122. 
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<It p" _,.dab 'Hr. OD. lwId. ta. AM.rlOY al'll1 •• ha4 1afilo'_ "1ABIDg 
4ete .. t. OD th. Irltl~. 12 
Dt&e \0 'he CN .. , MOMt ot U •• neo ..... rl to aue copl,. ot hi. 
lnltftOU.ou trom Ooq...... rraDkl1n. .... dae4 th. to Arama orall,,_ 
spa1. u4 F1"aDO', lI'nrtklln 1I,t ... 4 AftUlda, oould Nllt IUlIlI.U'e4 t.bat th." 0_14 
treat wit. th. Amerloan oamal •• iolllr.,wlth tne ~tM08t oontldeno8. It .1ther 
aatlon weI" to .nter In'o ... a111ano8 with th. Unlted 3tat.s, thaI •• re 
.lIved the tl'l.D48hlp aad OOftllIUU'O. ot th. Unlt.d Stat •• , IU1d al.o a Ilutw 
18 
,.arant •• of '.rrltorl., In the New World. In ord.r to ask. the ott.r ot 
&11 alliano. 1D0re a"l'aOtlve, Fraaklla went into great d.tai1 r.gardlna the 
a.dy.tagea to b •• ained -I' 8W1h u al11ano.. I.tor. the war, Frftllklln ex-
plalae4, Jrltlaa tn4. wl'h tn Alterloan oolon1ell had _ploled b.t .... 'lCh' 
aDd nine hundred .hlpa annuall,.. To \B. natton or nations Who oame to the 
14 
a14 ot the Unit.4 stat., In their '1 •• ot need wo~ld go this oomm.ra •• 
th. pNparatiOfl ot a .. morand ... t. tile Kine'a Oouno11. 'l'h. m8IDonLDdWl. 
Arand. hoped •• o~ld pel',Qa4e the Spanlah Court to tre. It.e1t ot V.rgenn.e.' 
1& lat1a.no. aad eater In'o an alliano. wlih the UvltedStatea. On11 a tew 
12 Ibid.. I. 123-124. 
-
14 1.1& Utrllla. I. 125. 
1& Ibid •• I. 114. 
-
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4t 
daIS prevlo~.ll Vargenna, bad made an oftIc1al propo,a! to Madrid that 
16 ,~ce and Spain continue their pollcl of .atchf~l waitIng. Grimaldi wae 
to call the KIng'. COUAcll late In J&AQArl for the purpose ot pas8Ing on 
,.rgenne.' propoaal. BelieYing that hla plan of ac'lon mIght prove aore 
auractive, Aranda au.'bmitted h18 mamoramwa for conalderation bl the .... 
CO\UlOu. 
COWlcl1 to oonaider the iwo prop08ala. ~oh to Aranda's dlaappoln\ment hia 
11 plan waa reJected, and a poll01 almllar to that of Vergennea' waa adopted. 
The reJeot!on of his plan mal have been tbe rea. on Wh1 Aranda, a few daIS 
later, dId not oppo,. the plan of tbe American oommissioners to •• nd Arth~r 
Lee to lladrid. Aranda W9. •• e11 aware that a repreaentative of the Continental. 
Congre88 would not be •• lcome In MadrId, and, thOUlh he dId not enoo~~ tbe 
plan. O8lther dId he dl.oo~rage It. 18 
The .18alon of Arthur Lee of Spain came about aa a r.8ult of a 
conference of the thr •• American oomm1aalonera-Fmnklln, Deane, and Lea-
on 'ebruarl 2. 1717. Having reason to belIeve that cne ot their membere 
Northward, we haYe agreed. tbat Ur. Lee go to SpAIn, and that Mr. 'Peane or 
16 Ibl~ •• 1, 130. 
-
17 Ibid., 1, 151. 
-
18 IbId., I, 161. 
-
AI 800R &0 .be .... o.boe_a tor t.be ISbeion to Spain, Lee becaa 
preparing tor bi. 4epartu.re. nbea Aranda .&8 intoNed that tbe AIDI rioan 
oommissioners Judsed tne pretence of a representat1 •• at Madrid to be nee.a-
.arl, Aranda·, onll 1'8actlon .... a warning that tee keep h1. Ntsalon a .ecre' 
trom t.be Brittin, and lat onll the Spanlahoftlo1ala In Jadr14 know ot .bi. 
20 presenoe In that olt,. Altno~ Aranda did not exprel. appro ... l or di.-
approval ot the intended .lealon, he dld prOTide Lee with a passport an4 a 
letter ot introduction to the Kint.'er of Foreign Atfalra.2l 
Knowledge ot Lee',depart~re for Spain w ... the caaee of great 
oon.ternMt!~n in Madrid. Grimaldi immedtatell de.patohed a note to Aranda 
tellIng htm of the King'e dlapleaeQre upon hearing the ne.s. The pre.ence 
ot an American oommlsaloner in Madrid, Gr~ldl informed Aranda, waaentire11 
unnece •• arl. The Amerioana co~ld nave oonducted their bustnea •• ith Spain 
In ParIs. and thus Spain would have been spared tbe embarrassment ot 
22 
repro&o.bea and. acousailon. fr. the Bdtla.b. 
'rom the lIOment tnat Madrid learned of Lee·. "'.epartare, there was 
a desire to ayold the danger that wo~ld arise if be ahould entor that cltl. 
19 Wharton, II, 264. 
20 Yela Utrl11a. II. 48-49. 
22 lela Utrl11a. II, 65. 
-46 
In order ~o .,ap htm, le'ter. were apeedill des~atohed to tbe ol'le. ot 
Famplona and B~~s. ~he cltl ottlcials were ordered to Intercept Lee and 
deliver to him a letter trom Don Diego de Gardo,q~i, a prominent c amnero lal 
23 
agent fra. the Spanish leaport ot BIlbao. 
Lee was Interoepted at ~~o. on Februarl 28, and Qardoq~l'. 
letter wa. deliVer" to bJJIl. The letier warned Lee against camlng to Jfadrid 
and 8~.ted that he meet with Grlmaldl24 and Gardoq~ at flttorla, and 
"avoid therebl the inoonvenlenoe. [81oJ which m~.t Inevltabll [8iQ] tollow b)' 
l 0 u.r coming [ili1 to Madrid."25 Since Grimaldi and G3.rdoql1i were on their 
wal to Bilbao trom Madrid, Lee wa1184 tor them at Burgo.-instead ot going 
on to fittoria--where he met them on ~rch 4, 1777.26 
While Waiting at B~rgo" Lee prepared several memoranda which he 
delivered to Grimaldi u.pon the latter's arrival. Lee's memoranda dealt with 
the progres. ot the war, the needs ot the American colonies, and the 
de8irabl1it, 01' an alliance with Spain. Rel,ing total11 ~on their own 
reSOl1roe., Lee aftlrmed. the American a~ie8 had onll recentll deteated the 
23 Ibid.. II. 68. 
-
24 Florldablanca had 81100eeded Grimaldi aa Minister ot Foreign 
Aftaire on Peb~arl 17. 1777. 
25 lela U.rl11a. II, 66-67. 
26 Ibid •• 1, 165. 
-
-4t 
Irl Ulh In two cUlpal ... _ If 51Ao. t .. atoft-aentlone4 o_paip., L •• 
ooaUnu4, BDclaDd ha4 H4oll'bled her .ttort., and th. n.xt ,c.palp aleh' 
4eold. th. tde of tAe Amerioaa. 0010111 •• _ The Unite4 stat.. or tered friend-
.. lp and o_ere. to Spain aad 'ra.ac.. It in61Md w.r. 4.f.at.d, the large 
volwae of 0 .... 1'0. pleT1oa.1, enJole4 bl th. Brlti.h. wOllld CO In toto to 
--
Indep.nde... On the otih.r hand, It the Allerlo .. o.loni •• did not 1' ••• 1". 
aid froll Evope tih'l wol11d proiabll be orub.d 'b.J tihe .DrlU.b, who wol11d not 
a •• ltat. to a.e ool.nlal r.eoQ.ro •• acaina' tbe Hous. of BOQ.r'bol1. Bl 
aUpl., tih_.elye. witih th • .-rloaa oolonl •• , Spain &l'ld Fruoe oOl1ld 'brl .. 
ih.e 'balanoe ot power tio 'b.ar Wlfayorabl,y apine1 Jacla.n4. It EnclaD4 .... 1'. 
tc .tl'bdll. tae _erican lJUlIu',ent., .be ... ol11d 'be ."rone eaoQBb, t. uk. he" •• 1t 
ar'blt.r ot all Buop.an aftair.. Lee oonolud.d b,y polnttnc Otlt tbat the 
.lOr.tald,lT" to tA' Am.rloan o.loni •• was not .uffiol.nt tor their .eea •• 
More aid wa. ne.ded, ao:ral a. well •• _1.rla1. An opea alllano. with Spain 
or 'rano. "'0\114 gly. the Amerloan pa.pl. the .,1r11 aDd y1 .. r ....... 1', for 
, 28 
a final ti010r, oy.r tih. Briti." 
Griaaldl torwarded L •• • ••• orandwa to Mat.4r14, al.ng wUll hla 0_ 
r.tla.tlona upon th. 1I •• tlae with th. Am.rioaft comai •• lon.r. U. th.n directed 
all hi. eff.rt. t. th. r ... yal ot the p.r ..... !!! Ira'" trOll Spaniah •• il. 
27 L •• pr.ba'bl, bad r.t.reno. to Wa.hiAgton'. ylctorl •• at Trentoa 
(De ... 'b.r 26, 1776) aa.d Prinoetoa (J&Daar, 3, 1777). 
18 t.la Utril1a, I, 165-167. 
rr--------------. 
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<II 
•• en Od_1dl sage.ted. \bat he re'u.rn '0 !a7ona_JlllI' aoro.. the bord.J1 1A 
,rallO_Le. al'POd tllat 8WIJA a retreat wo\1l.d duap to ortK11 t and p .... 1111'8 
2' ot 1Ih. UDJ. 'ect 8tat... i'Ae .tt.ir t 1M111 en4ed In .. 00111'1'0111... Grimaldi 
0011Y1no.4 Lee that Ms p •• eao. 1n Maddd _01114 wapr \be King to 8U.oJl an 
8xt-.t tbat aeore' a14 alpt 'b. 'Iaot ott t.edlate1,. The ar .. ent .80. 
,8t'led whea GI'iaa141 allowed L .. to ~eaa1n at Vl'tol'l& untll Madrid .ent .. 
Npl1 to hl. a.ol'U4u. !he ooaplWll.e allowed Lee '0 ra.aln 1n Spala. btlt 
30 1 t alao .0".4 a1m h.rth.r a .. .., t1'Oll lfa4r14. 
Aa ladloaUe ot ho .. 4.alr .. ..,18 1t "all to ,et Lee oa.t ot Spain _, 
be •• en 1n the.rtpldlt, with .. hloh flor1dabl .... aote4 on L •• '. aemoraadwa . 
to 'M &JaR1u. .... maent. GI"1ma141.bad 4 •• pa.toae<1 t.ha MIIlOI'U4_ trea 
Jut.a .a JlaI'eA a. 17". 0. Maroa 10, r101"1dala1_a .. rote hl. r.p11. !b. 
rtpll ,. L .. •• _.oraadu w .. -.4. thro\l.gh GrJ.s141, Who had r ... 1ae4 wlth 
Le. 1. 01'4.1' t. oh.ok &A7 a.4_ Ja.pQ,l... '0 AO.. 0& to lira41'14. Ia ......... 111C. 
flol'14A1aaoa lul.tea ..... , It M4 ..... n u IIl1Wl ... tu, •• ,,14 .p", u,4ar 
til •• 11 ..... '&1.0 .. -, •• 0 ...... ly ... lpl0&4a ot 1I11U.17 atorea Md 'b ... a •• ', 
aad aor. woa14 toll ... 31 fo L •• ' •• 1" ..... , tor Spaln" ea' .. , 1.t. tae war, 
10 Did .• , II,. 80. 
-
31 1)14 .• , 11, 82. 
-
ti. ooafllot. IaIlaa4. 'lor1d._l ..... zpl.lae4. .a8 .~ed In .... r tba' 
... o.a'l., aer d ... rll. ,.. 10.... ... .~t.r.d COQld ao' ~. N8&ine4 -, 
I&P'U!a&' pd. ••• troll _S Alaerlou., for 'AS lI1.pll na.a $hA' i.r • • eN 
.... ,. __ • o.p'llred. '!ala .oald AO' _. ia. ..... 1t Spa1A •• r. io .ai.r ih • 
. ' , , 
.ar~ saoh ... i.p o. 'hs pari of 8pal ... ald .1aI _.tor. 'Ae Brl'l •• fl •• , no 
38 
.ad of p:ri ... ,. ~. , ... 1a recap .... tor h.er 10..... . 
1& a4dl'10. t ••••• 1'1 .. 1. •• '. __ rud_, rlorldaltlaaoa cay. 
Grlal41 tanMr a.,ruU •• ,. p .... 0& t. ,_ AIIlrioa.o_lasloMr. Lee 
.... '0 reiua io Pari, u4 .0.n4t.lO' all "'!'tIler .ea.'lattea tu.1IP Aada. 
Spala would al...,. t .. , 'M •• ltare .f ,. A118I'10u 0010n1 •• 1a Iliad, 
'10r1dall1 ......... ned. _4 _1114 "I a. IHlOA tor ,"'- aa cd ....... 'mo ••• n.lc1 
plrII! ,. Ol"4.r, Jaad alteadz lleea «1YIIl '0 .11»1'11 thl •• 1'1.... til ... .,.. 
1'.. ... 1.1 .......... 11 as tn. 8,.1. J.'.,lt. 'or iAo.e a .. '.r1al •• ad.o •• 1. 
001.1.14 _, • .,pl,. lll11. of .x.0AaII&e wou.ld ia arl'MPd •• 'ha' tbel II1p' 
lIa paro .... tna 101l .. 1Id. All 'M8' or4ar •• 'lo.r1dalllaao. proal.ed. woul4 
lta oarrild .a.' ...... .b'uda 1& 'arl ••. Cd_lell as u.11od .... ,. proal .. 
a14 'I. 'a. IIIIOU\ of 100,000 l11'N., parUI' 1a .upp11 •• &Ad IaI"17 1a .a.,. 
d,U "11'14 in pod. or In ....... 1a 'AJ.. .a.J ill. Spullab gOYII'Mea' wollld 
. 31 
r .. l. fre, 'I •• ead .. 14 as ,_ &lid. olro .. sh •• , ..... fl'. 
32 l'ld., I, 170. 
-
3S 1)14 •• II, aa-8s. 
-
4' 
GrtMa1d1,. L •• wa. a"ar.d \nat '&0001' would i. to~hoomlAi 1a gr.at.r 
4 ... t1t1 •• troa Spain and K.w 01'1 ..... &8 •• 11 a. or,dlt tra. Belland. fa, 
,oare. and orleln ot t ••••• app11,. wa. to i. k.p' In .trlot ... reo,. L •• 
..... t ••• Jlaat .. 4 oa hi • .., t. Parle i, 01'111&141', aaonat10,.. tu.t Le. 
p.r.oull, attend 10 t •• p ro.,ue_ent aa4 pJ.paea1 ot 1Iae .app11 •• to i. 
M paroha • .a la Bolland wIth Spaalaa .re41t. 
, tall report oa tAl .. cotlatlona .arrl.4 OQt il I. •• &Ad GrimaldI 
... ......t.oat.d to J.J'&Jtda 1tl Parle.. Arall4a w .. told t_t L .... a. t. b. 
SpUll_ "T.nae.' u111 tllat pT.rMl.t ft. 1'8114, t. oarrl , .... at. lad 
Spalnt • 1., •• tl •••••• aad. pablla, rlorld_blanoa IntoNed Arall4&. U w.ald 
.baT. r ... 1t.4 1.0. trl.tl_ wIt. Eaclaacl. A' tllat a .. nt ta. Jr1t1ell ainlet.r. 
1. 1&41'14 w.re .pea1, .rit1.1.1ac rraaoe t.r tAl a14 b.lag «lTen to tAl 
AII.rt..... Ut.r I11t1 ... tal proale.. that &ad i •• a aad, to L ••• 
rlor14ail .. oa lat ..... Aranda tkat I. •• had d.,." ... t1'l. Spala w.ll .atl.tl14 
56 
wlth th, " •• ptle ... Aa4 re.,lT14. 
Baelr: 1. Pari., I..,. 1. t.ap.., witil rl'&J!iklla ad De .... paId all 
1 ... 41at. 0&11 Oil 'rama. !h' prell11.14 • m.r. had Ht 1.t r.aohed Pari •• 
_.t Aranda a •• ared the Amerl ....... 1 •• 10 •• 1'. that It the proml •• at a14 Aa4 
S6 Ii14., II, 86-8f. 
-
1& 1)14., II, 'l-t2. 
-
50 
'aea made ~bel 001414 be oena1A Ub.a~ ~ha pr_18e wou.lcl 'be carrled ou.t. 56 
... 
,torea •• re .oon tl •• lnc lat. \a. Aaerloaa oolonle.. On April 17. 1777, 
10,000 p .. o. were made a"allable to the ~rlcan oommi •• IOllera lit, 'h. Spanlak 
tHUllr,. On tAe .... date anotae .. '0,000 pe.OI in ore41' "Uk OardeqIl1" 
. 
later &Dother 00,000 p •• o. in ored1' "as made a"al1abl. "1~ Oardoqlli. Oa 
Jue 3. 1'". 'lor14a."lanoa Intol'll.t Aranda that .tore. ftlwt4 .. , aON tua 
70.000 pee.e .bad ltee .A1p.peel troe Ill) .... aa4 tbat tbere .... aore 1a r.a.". 
to 'be paid .at. -tn &441tlOil to ~a. .. to ..... atloae4 .... A.nal .. 4.Uye. to 
Le. lB.~e1'8 ot oradU ao til ... he m1Pt Pl1rc ••• lA lollud nch a •• ft. as •• 
aot a"all .. lItle 1dlroQ8b, Gal'4oqu.l. Thea. lettera at ored." _OWlted t. ao,.. 
S, 
'aan 60.000 pea ••• 
S6 1)14 •• I. 176. 
-
" Ilfld. t I. 241-14', Wu.no., II, 308. A.t t.be .. \o" ...... mtlone4 
... tlnc "Burred. u inolt.nt that ., hay •• at ... tha taltlllMnt ot Spain' 
, .. I .. t •• .,pll ~b.e _B .. lea. ooloal •• wltA al11tal'1 .tare8. A.rtbv Lee, It 
wll1 ,. 1' __ ""4, Jaa4 bee. o.b.o,. \, Deane an4 Pl'aIlkl1n tor ~ha al •• 10a t. 
Spala. Whlla Lea was 1n Sp .. 1a. lrankl1A re.al "eel tres the OonUnental Con-
........ o_la81011 ... Jll.JSlater Plelpetan'larl .0 tu eoan of _ala. Da.r1rc 
tile GoAteren.e WUA Anna. at •• r tAe retliLl'n ot Leo to Parle. lrallkU .. In-
tol'lH4 tAe $peal.*' :I1.ni.te .. of hl. _ .. la81oA. II a4de4 that \bl ... laa1on 
.... ut_ to an order wblGa GOI1ld no~ H 4110"-.184. Aranda 1._51aM11 day 
Ala •• 1", .fto ... t. Gan"I .. 1DC rraDkl1n 'Ula' pine to lIa4r14 Wall _tlrlll 
......... ar7. aM ~hat au.ob more .0114 \e aGo_pUshed t.h1'O~ hla tn Parl. 
Uwl tAI'OQCA JlodcJ.altlano.. 1A Jladr14. ,,..U.a fl_11, &pled '0 r.,.1a 1A 
Pad •• am. Aruda torwarded fA flJGpl of Fraftkllli'-. cClltlmlaa1on. to J10r14ailu •• 
1n .... 1'14. (lila Utr!11a. II, 101-101). 
Whether or not 'raAklla'B oommils!on 801 Mlnlltlr Plenli.ten~larl 'I. 
tAe Coart ot Spala had aGOb to WI'A the ,rompt taltlll .. nt at SpaIn'. pre-
al.14 a14 ~1D8 aDkao .. , at le"lt ,. the aut.or. Ho •• yer. It ..... entir.l 
plaaalltlo that the thre4' .f ,~oh a promin.nt pereo. a. rralk11n prol.n~lD1 
hta,.lt to the Spanish Oo~' &. an Amerioan ottiolal had aQCh to do wIth thB 
Itl4da lnor..... 1. '''ret a14. 
61 
'a. tlr.' fraiis .t Amerloan rela'lona wilk Spain .ore Do •• flo1&l, 
.... ,~ iho¥ .ore 1... tbaB what had 'Oeft hopld tor. fho, .01'. al •• 
• aon-11yeA. norld&lt~anoa wa. 100klJ!C OQ.t tor Spanl.h lator •• '., &Jld that 
alo.,. Du.rlDC the Sprlnc ot 1111. l' .,n.d Spanl.h !At,r'a ta 10 a14 ih. 
Ma.rlo ... 010.1 •• , -., '~e aa4dea .how ot .... rIII" W&l to 0 ....... qQ.1Okl, 
.1 it .bad ...... Anau Lee had r .... ect to ParI. troa Spain ooatlda' 'ba' 
a. had aoored a 41p1..a:Uo .10tor,. 'ou lDOA'h. later he rekrDe4 aplD ,. 
Parl.--tro. a al •• 10. to Berl1..-..4 1.awned that Spal. ha4 .GAdal, 4eaaDd04 
a8 
IA eqa.1yalent tor ."er,....l. d.lly.red. '0 til .... arlaan oolGftl ••• 
!he .atd_ 0__ la th. polio, Oil the part ot 8.p&1n ]a tt Lee at a 
10.. tor All axplaaUoa. At Vntoria· he had. an4'l'a'.od 01"1_141· t. sa, that 
.. retam ... U~O'e4 rol' Ul ... ppU •• 4.U •• Hd to ttl ••• 10. 0010.1 .. , 
thai th. &01 W&I "on. or craoloaaaea • ..ana'1., traa 'he 1'01&1 41.po.l110 •• " 
10. Le. oou14 ott.r AI .%p1 .... '10. .ther tbaa ,hat he bad al.aa4.r.tood 
Grimaldi at Vlttorla, aDd tbat he .... ai.repre.ented th. taot, t. hl. 
ooll'acaea. I. •• aokaowle4ce4 hi •• i.tate t. Oa~.qQ.l. and .... 04 to •• 'It, 
hi. Gon,tit_i. ,.bat r •• rna 1. 'oltacoo, _I', 'lIIHI', aD4 pUok would" 
ab.lp,.4 to Spala In p&,Jlleat tor _,.dal. ot war." 
L.e bad not al.undera'ood Grlmald1 at 'lttor1a. )at he dareA 80' 
S8 'bar'.a, II, 401-402. 
31 Ilt14., II. 386-396. 
-
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..xe aq aGo .. _'loa. that 81«.bt aUa ... ta Spain. fte audden o~ in Span1. 
'OU81 .... tha I'flaa.lt of 'lol'lc1ablN'1O&" ha"be 1_l"D8d. 'bA' uGh ooloa1al 
p_lUIa .... 'HIDC eJdpl*l '0 fraao.. .1a pNU .... Ntac .. 14 a' all 
...... pleti' uti. ...... peat help 1a 'at...,.s.q tAe oo.t of i.a .aore' a14 
"ai_ •• t t. iM .. _lou oolonlaa. UpOA leamJ..nc ottai •• 8U_ 'na.&Oil. 
,UI'14&)1_oa wa. t"loU, aac1 aa s...4tatall •• , a)out .8ovlD« & ....... of 
.a .,.11. tor SpalL 4.0 
'lila 'uk oftntOl'lltn« the _erl0M o_laaloner. of tha .aw poUo, 
f.U io DOlI Dl. 4a QaI'dGqal. Oa1'd.oqu.l •• l,Utaoia4, to Inal .... ia tbat 
\ 
Spal. WU AD .. , •• 1rou ot .olonlal pr04 .. lA I'8tu.ra to'1" aUUa", a.,,11ae., 
Thla 11l81maatloa, '101'14&lt1 .. 0& aoped, would. tOI'O. Ua AII.loane to 
. I ' 
.8 .. tlat. tor ... Uaa.e4 ald, aDd. 'hat 'Aa, would Yo1ut&'1"11,. ottar '0 Ptt.1 for 
41 
thl •• 14 .1t .... "'8rlal.. Ih .. illa Aaerl .... tatle4 to \ake tha )al'. 
GardoqaJ. ..... 41rec'" to 'all '.b. tilat SpalA apecte4 tu ..... '1"10_ ooloale. 
to pa, .ber fol' all 8opplla. la ,he .... MAnar i.bat rranca .... balag pa14. ft2 
b. AMr10_ o_la.l.al'. ..ra &1 ... 4 .. ,. t.ba 4_and fl'Oll Spala, 
and prata.'eI Gardoqu.l'. actloa '0 AraD4a. tbe a14 from Spala, tba1 al'eued. 
bad ..... a free elft ot t.be KIAS. Gardoqal ha4 ••• QZ84 t.. of thl. taot at 
40 lala U, .. Ula. I, s,t-MO. II, Ilt-l20. 
ftl 1)14., 11, 1.0-141 • 
.ft. Ib14., I. 2&4. 
-
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krp.. Aa tor ,he pr04 •• SOlD&' to ' .. noe, It .bad lae. 'Q.ftl01a.t to p&¥ 
tor oa1, a ... 11 pan of the •• ,Ue. reoel,,'" troe ~t aat1on.4$ Althoqh 
Aft84a • .,.,...hl.... wI th tha Marloau, ha a ou.ld do AO 1101'0 ,baa pa.. 011 t. 
th" 'he .ltor, ha had .... 1.04 fro. r1orlda'lane.. the Aalrloana would 
,bat 'hal wCMll4 "a rlct&l* U r.U .0000'bins 1a r.'UIl for ~e annar7 
- . 46 
...,p11 .. 4eU.ered to 'll •• 
fhe ladde. ohance 111 Sp .. ta'. pol107 lId the Amerle .. 0-=-1.110.01'1 
to 1'''' Vlelr eftort. '0 oll'aia .'er1al. of war In Ba.rope. A _.ozaDh. 
to \be rrell. aJ1d Spa1l1 ... co"enMA" .... 1lI"I4 , •• that 0010nia1 po04U. 
w0l11d \ •• hlp,.d wh.o.er .hlp. w.re .. ",,11&\1.. In the ID8AIltlmo l' wu ho,e4 
tha' An a4equ.'. 81Lp,l, of war ... '0I'1a1. woald oontlmlo to now into the 
ooloal... If'er p ra1alJtC the _paldlll"'7 0 t the lou)o. • OYe 1'.1,.. , the 
IHlIOJlU4U up" •••• 4 t.be b.ll.f tbat the rlO.nt 41ttl0\l.1111 •• "6 .bad. n,alte4 
troa the .lroQMtanoH of the tille., and. tbat the tonslr fl'1lnAl,. relationa 
YO\lld 'lie re...... In ole.lnc, the _.01'Nl4W1 _da .. final \14 tor aA al11a. 
with tha Wet lou.l'lJon p .. an. It thll •• re to enter the .ar aplut England, 
.. 11 o .. eree w1til. th. AMedoan colOnia, _ud b. 41yarte4 Illto tha port, of 
• d, 
41 1\14., I, 244-246. 
-
44 11114., I. 245. 
-
4. Ia ol'dar to qQ.la' JrlU,h auploloft8. Verpnnl. oAl,. NCaAt11 
i&4 ol'4a* "'riou "oor.alr." OQ.' of frenoh pon., &ad had re'"met\ •• .,eral 
ot 'heir prl ••• '0 the Brt'l.h. 
.., 
,ra •• aa4 Spat.. Oa tbe o'hel' haad. It fl'aDGe and Spaia dare4 ftot CO t • 
.... 1' agalut 1Dc1and &DIl woald add •• II&kl. 1)8&0 •• Uh Incland., .flU 1. 
"quated. 'Mil th ••• oou.nl frrano. aDd spalil. ... tl'l.nd.a of 1i1'. United 
sta' •••• oald a •• l.t ..... 1'. their ad.l •• and latlueao. 1. , ••• .,.'la-
Uou."" 
.0nop.l.1 o. AIle 1'141 an ............ d •• ln)l., )at 0 ... 1' and alDo •• that oon-
.lde .... 'I ..... th. ,0881)111'1 ot p .... It.-.. .. 1Dc1aDd and the Ualt., Stat .. 
If tAe ...... ..,.alac ,.1' ...... 4 •• tro4 1 ••• I' was a •••• atloa of a.8'111'1. 
, ...... ,he no panl... '.1'.........4 a'.11 u'ltl84 tho rftAOh JUat.'.r 
1n lfadl'14 'bat the IU .. 
u ..... t!lorl •• d .. to uk. kAna to the Menoau tbat 'rue ••• al4 
•• t 4.prl •• ,u. of eu.oa peowdu.1 8U.OO., »"ponlona'. t. M, 
fulll'l •••• t tha' ••• 111 not 'b. a'bl. ,. d •• .sc-t. the ,,0~7 
_tll I am latolll84 ot tlut lAt •• tlou .t hle Oathol10 Jlt,J."t7. 
'.1"''' •• 'hea ,1'., ••• 4 that 3paJ.. aat fnno. Jol.'l, enDi th • 
.. el'l ... o.l.at •• a ,1ft ot 6.000.000 11.,. ... 'al"88 milll •• tr~ .ack ... tloa. 
'or 'hI" &it' 'h •• el'1oane wollld It. requ.1N4 t. acne .. t '0 entet" lato AIl.J 
.... tlatlon •• lth .. a Brltl"h aDl ••• 'hal tlra' obtai ... tbe 00 .... ' of 
Spat. &ad fraaoa. The aOAeI woa.14" doled oa.. In toar In.talls .. ,., and 
wolld ..... S-e4!attl1 It 'h.re "1'. 8tA.J 81 ... ot aeont IUl'ptia'U.ae 
46 Wha~o •• II. 406, t.la Utrll1a, 11. 131-134. 
" t.~ Utrl11a, I, 235, 
r----------------------~ 
II 
......... tile _il0 aad Am .. lcau. '.rge ... wed. JU. 41.p .. '0 bl .amiq 
SpaiD ~t M. had auh .or. '0 10 .. In 'h. 1_ World \tum d14 ,rue .... 
If rlod4 .. '1_ ..... ap •• ' \1 ,he IIMoraa4_. M oOIlCMled the 
fao, •• 11. 11. r.,11 '0 '.r ...... wa. a cala. oll .. r IAdloatloa that Sp&1n'. 
fON1p .01atloll1 wen no loacer ... 1 ... Goa4\lCie4 'I, the ' ... lIoh IIlnlat.r. 
Spai. wcnlld Goa'rl"". '0 tae .1f. of ~"OOO,OOO IlvN., .... , \be Iloa., woald 
•• dol04 oat at her 0_ pl_,U'.. A8 tor the tilNa' of tAl AM rio anI ,e 
pke peaoe with EDBl&D4, rlor14a\lanoa ea. AOreaeGD to bHCNH .. laMeel. the 
AII.r1.oau had too _oil t. 10... '!h.re •• ld be no talk of peao. It 8}* 1a 
&ad laDo. wollld ... t... "... ,. rlet of 1.alDa Iver.J'hlq It .. u.a. of 
"ehoovlll Frano. ud Ipaa '0 oonti .. th.ir p .paatlou for Iveatul .ar a. 
"' tbat th., woald ... 9r.pared __ the prol.r ... n' arrived. 
uat11 the 'reat, of 'naJua (April la, 1'79) brou.ght Spun lato th 
w.r aad proap'. the Ooatiaental OOllIN,a ,. ,end JOD .1&1 to Madrid, 
r.l .. 'l ... b.' .... Spala aDd thl Ualt .. st.t.. wade ...... ' ao alsnlfloant oAance 
. 10 . 
Thl Allluo. of 177', oOllolu4e4 "e'.Ma rna •• Md 'he UnUed staie, oal.r 
... 1'14 •• I, 216. 
-
It Ib14., II, 153. 
-
&0 !A. ,ull.... of 17'8 ... , ..... 'rano. am \be Un! ted st .. t.. hal 
la •• ad.qutll.r treateel In 1II8.Il1 works, and 'here 11 ao iliad of repe .. Una I' 
Mre. ao •• v.r'" few .ol'd. Oil ,.h. rel..~loae ...... Spain tIDd Fr .... Whlc. 
d.yelope4 ... It oon.eqa .... ot the .&111&110' of 17'8 .... appropriate. 
rrellOh polio, .iDoe 1762 had on. \a.l0 olJ.o'lY8. tal aoa .... at of 
c ..... , :ad talll M4 re.'oraUoa of i'rencb p •• 'lce 1a Eu.rop'. a •• a.r 'b" ••• a 
<II 
.tr..,ta .. ad rlorlda81eAca'. d.ta~1Datlon not ~o r.eGenl •• the £Derloan 
oolonla. a. an lad.pend.nt aat10n. Altho~ Spain .o.tl~ to .apply the 
AII,rica .. wlta 8111tarl .tora. and credit, abe .t.adta.tl, retuae4 to oon.14 • 
.. alliano. or otflcial recognition. .0 Amerloan repr •••• tatIY •• were 
allOWed. In Spain. All 'Iuin •• s tnnlaot!ona were OOMl.l.o1;ed either thl'Oup 
Aranda in Faria. 01' 81 dl'patch throQ4JA Qe.rt\.qt11 'in k18ao. flhil. Span18h-
•• deaD. r.laU •• were .nted_ a puaiya Itlofre in luope, th.¥ contlntad 
to D' actl". in anoiher area-the we.te .. D trontler. 
1Dc1M4 &Ad the AMrloaD oolonla ..... the .1191' ••• Pportuit1 for r.ali,lnc 
tbb oDJo.Uya. It ft. iIlperatlYa that tbe war D. k.p' coin&' at aU co.t 
utl1 the _ .. t uri"ed when Fran.e oOllld •• tor 'the oOAtllc1; wUh a o.nalatt 
.t altl~t~ .u..... It SpaiD 00111d ... ltroll&'ht Into the attair, 110 muoh ,_ 
).Uer.Atter twl0' oharellll' hi •• 1_ whta on the "er .. ot pluc1na Into the 
war, '.rcenne. 1".11 yed. word ot 'urco,.." d.te.t at Saratoga. It ayer th. • 
• pponWle 1Il •• nt were at baacl. 1i ..... DO... SO oontldent wal V.r&' ..... ot 
ultimat •• aoc ••• that he eatered Into an allianc. with the United state. 
wlthou.t co .. W.t1DC h.la all1, Spain. rlorl4altlanoa ud oarlo. III w.re ·tv.r101a.1 
at ferpul.' pIMtp1taat action, ... d tbll ntv. •• d. to take part in tb. 
alllano •• 
'b. !reatl ot 1118 •• ' .... n 'ran.e and the United Stat •• oontain.' a 
.eparat. ~tlel •• , whlah Spain algb' .. t.~ the al11anoe 04 h.r own ter.a, aa4 
the 1; 1rne ..... not ta~ dlltant .e. Spain wculd 'ltl dlo1;ating thoa. term •• 
~dlai.l, t.llow~ aarateca, :British tortu.ae. weI'. at a low .i.. Aft eatire 
ar.q had ,urend.rM, 1n .olla.n4. there wa ... ltation tor reoop1tlon ot 
.a..rican lmape.ct.ao.. PI'Q..a1a wu .aoou.raciac the Amedean oaloAi.,. 
Oatherlne ot lRe.ia WA, proaotlng .er ,oh". ot n.utral richt. and .eutral 
c .... ,... A f ... aoath, la'.r th.r. \fa, a great aJilanp 1.11 Britl0 tonu.,. 
low.'. al'll7"'" ~ ... foroedto· a potnt "lie" It wa_ .tranger 'than an;rthlng that 
.lpt •• autereel apiat It. W ... hl~oJl w ... trlin& to keep hle p1tlf't.l.l 
a~ all"e at fall., rorc.. Propasanda oa the plight and , •• tltu.tlon ot the 
.riolA 1nlu_it nOOded Earope. IReland. wu ailo to oonolliate Pruda 
and au.a,ia, and th ••• two oGaDtrl •• lo.t th.ir b.lligerent attitud.. Finally, 
Spal. refUM to Job Frana. 111 reoqnblng the 1n4epeDdI:na. of' the United 
State,. 
!h •• !lidu r •• urconoe at 1Dg1and eaued V.~genn.l· hutl aetica to 
ltaottire 011 h~. .renea ttaaD ••• were .00.11 ,tr.toh.d to \he breaking pOint 
a.n4 ~anltruptcl wa. u.,nent. Ou ot tw. 'th1.Dg. had to b. dOft.: Spain bad t • 
•• ltrou.gbt Into the "lor a. an acti ye all,. 0 l' rrano. wol1ld haYe to Il&ke peac. 
6' 
-
.. 1'a EIIClaad. 'lodeta'laDea's hov .ba4 &1'1'l'red.. aIl4 he pl'OpoHct to 60t ... 
... Uaior __ eu ... the O_'ltaiuis. Ie proposed & pe' proJeo' \1 .loh he nope4 
•• leave ihe "I' be'.een t .. Brittah aDd tna 4801'10&0 oolonloa 1n a aiaia of 
iUlen4e4 anltlaUOA. The Aael'10U8 .. "let bo .lyOA !! tacto __ at not 'e :ire}. 
latepo-_oe dul. a tl'llOO 81. 'lorl4ablanoa hoped 110 p101-. lAdill ie" 
Sv.cb .. atate of attalrs .0111d e"en'w11 ltukl\1.pt t118 IrUlah. III noe thel 
.. 0111d Dan to ftM.1a oonatan'll ,P1'."4 tOI' a r ... &1 of tha "yo1t a 
"'01'10". 
u 'bo ""1 noolJ11 'lOll of t.e Unl Hd State. .bad baoktl H4 on 
'er.,..., 8. al.o did ihe .ed1aUoa plan backlire Oil Plorldablanca. J!hro 
Ol1t \he wiater ot 1"'-1"'. Jaslaad. ooat1aQe4 laataoe,. no .. tlailo .. wlth 
rlorletablanoa WhUo a,be papanel tor tl1a _il'l of Spatn ato tho conn!ot. 
'lol'l4ablanoa. hoplQl to trlghten 1Aa1and Into acoapilns hla .a41ailon plan, 
oonoll14ed tha 1'"&tl of AftIaJae ... Uh SpaiD on Aprll 12, 1"'. The ireatl 
oalla4 tor Spain' 8 enir, iIlt. the .ar It ~e •• Uat1on p1u we" not aGoopted 
bl Ensland. lSl." 1119, EAglan! .bad c_ple1le4 .bel' p'apan1ltou. and 
'101'14abl ..... ' a pl_ .. reJected. Spain now etGred the _I', 'bat noi botol'8 
Ibe ha4 dictated her own iel"aa to Pranco. Vergenne.. iD dasJHtrat1on, pledged 
'1'81100 '0 COJlt1au ... al' apta' the 11'1'1. BtU (Jl\l&ltal' aa4 lf1Jlol"Oa 
... .re nstored to Spaa. 
OJL\.l'Dll IV 
fhe lIel.'lo88 "We. Spain &Ad \. U1111; ... S\ .. , •• In the , .. , "'e'" 
as auh a ,an ot "'I. dlpl ... I' ot thtt ... loan Bevol101tloa &It we ... th. 
Nla'IOM Ga.nIe« on 111. l\1I'op.. Th. __ lab ottlcla1. 1Jl the ... t a,QA11, 
tollowel a ,oU.o, 41etatad tn .. Jla41114. _t t.o faeto... ..re to creaU, 
Inf1\1eAO. \be maaneJl In waloh the.. ID8truotlona fro. Madill! .ere t0110.84. 
!be flr,t of th... t.otor8 ... the trontl.r. lb. trontler hAl alwa,. 
,rolllteo. a oel'1l&l. decr .. of lad.peat ... e. The taot t.bat thi8 froatler .... 
MAl ..... .be and l1&l1I aUe. fro. Madrid. _a ... Uated Iluh l.n4epeAden' JW!p.' 
0 ... th. pan of \he SO'fel'A1q oftlcla,le. 
'he .eoolld factor .htoh 1ntlo.enoed the oa\1Ot of \he Spani_ 
otf1clal. In tbe We.\ ... 'he a,'t1'ade of the lababltADt.. The hon •• t 
',.patAl of ,De people of Loal.lana ... plalal, and .troqgll with the r.001ted 
Aaerloan 001011.1... lot 011.1, bad oont~band t~lng broQ.8bt th.. 111.'0 
friendl, aDd 4110 ..... oola1;lon, ~1; the p.epl. of LoQillaoa had basun, tho~ 
011.1, balt oo .. loul" to t •• l ~at 'he, 'h .... ly ••• e" _eriollolll. !hell' 
owa aftt.,t at .elt .I.enlon (17.' .... p~tar. and ended. In f.11101ftt, but 
n _. ,Ull fnlh 1n ~. alAde of the p.opl •• en their n.Lpbon to 'the 
... t r .... olted acalut Gn.t Brl_Ia. 
In order to 'flew the two abo'l. _n1;loned taoton In tibet r proper 
68 
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""PI011"e, I' 18 neo ••• ar7 '0 ID b&ek a f •• lear. and conald.r the .ven •• 
w"loA ..... pln4 du.rlac an4 at_r ttle tftQtll' ot Lou.1alaaa to Spa1a. 11 
tal •• 0"." TNav ot 'onia1abl.aa. (Io".b.r a, 1762) 'ranc. cded the 
p.ylnc. ot l,ow. • .laAa .. Spun. f.bl' .. 110 .... lat.r (rebl"Q&r7 10. 176') the 
IfNa .. , of Part. caya "land po ..... lon of all the 'errl"orl eaa' of ihe 
Mi •• lIalppl IU vel'. w1 .. h the exoepUon· ot • .b.e 01 '1 of lie. Ol'leaua aD5 t.be 
bland. ..... 11 .aa l00ai84.1 
!.b. p.ople of Lou.1aJana naaine4 In lpo ••• of tae 418p081ilon 
tbat had be. lI&4e of thea u .. l1 Oo'ober, l'''~ At that tJae 'tAe rrene 
Qovlr.nor, »'.\041., ..... lye4 offl01al fto,l •• that the provlno. DO. '.loDged 
to ',aln and wa. t. be 111:rrea4a .. ld _ •• Y.I' au.thol'1att4 Spanl. oftl01al. 
p ••• n .. ed ttl .... lv... Th. reaction ot the PHIlM In LouJ.1aDa up ...... 
It.elt In 80t. ancer and dl .... '. !be Ir1.iah had -.48 kneWD 'h.lr claim to 
lh ....... 1'. part 01' the JU •• 'aalpp! VaU., alIIoa' 1Iae41 .... l'. 'ba.' tbe 
'rauf.r ot the ala 0010.117 to Spain fta not "erltlec1 _til .h. ooloat.t. 
had epeAt two lOan AOPlnc that tb. tnut.,. .. ut tl'Wt and teulac 'hat It 
-.. fti. lOll of '-i. ..... r.n porilon of the tieaU8ippi Vall., to iaclan4 
oawald atl'On, "8en •• n', .. t nl.a 0'1 the •••• 10n of wu.l.1aM propel' t. 
Spaia .... ttl. a,a* that fll'ed their aracer. Ibe. 1 t 'awn. OIl 'h. that the, 
bad 'eea 1a41tt.I"Ift'l, eart.rl4 to Spal •• a new te.llng. thai or re.iataaol, 
8e1&ft '0 caibe7 lora •• 2 
a Ib14., II, 109-113. 
-
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'" Aa looa u the people ot Lod,la.aa became a .. are that the 0,,810n 
bad ao~ll, taken plaoe. the, ~ petltloning tor It, letraetlon. A. 
coaYentlon, Ie,1'88.Uac eYel'1 parle 1n Lout,lua and attellded lal t!le 
.. ltl.,t Mn ot 'h. 001..." adopMd a reaolut10n .eglna the IlDi' not to cut 
ott M, people. A .,.,1&1 oQlllllltt ••• heated 'bl JaM JIllhe' departed tor 
pranoe to la, ... petl'ion before Louia XV. !be commit''', ho .. .,er. ne.,er 
... the RiGe. nor 414 be eee their p.'ltlon. fhe ,,,DOh I1ftl,ter. Choleeul. 
wbo had neptlate4 tbe ou.loa •• ent the OOlJlDlUt" on tte waf with the 
f'8IDlnder that the, wen fOl'trWMlte to a.,.,e 'been given to a tl"1eadl, Nlc'l 
taithtu.]. all, rather tbM h,..,lnc lIIII8Il foreaMl, IIlltJecte4 to the l'tlle ot &11 
I 
berecU \&1'1 e.Delll. 
Irs. the .... '1." Spatn .... allowing & relwstanoe to ola1m her ne • 
.. ,dalU.. fble del., .oCW'84J8t\ the people of Louta!ua to hope 'IIhat the 
o .. l1on would not lae put Intro erreetr, but trhel .ere loon to be 4leappolnte4. 
In !fa1'Oh. 1766. the newl" appointed ao"'J'IlOI' am Oap'tPalrPpnenl or 
LO\a.l.1 ... , AAtOJl1o de Ulloa, landed. at ••• arleana with an •• con of onl1 
n1aft, .. n. The n.ecllsent aUUa4e of SpalA. and the indifferent _m.r In 
which Ulloa toot po,ee.alon of tbe 0010A1. deepened tho dlstruat and tho' 
HO.p'lonl aa4 he J'"lprocatec1 "'1 nfutnatro aho. hU ored.nUal, or '0 
'!'ea' with &AI offl01als other than the Prenoh 8111tarl a~thorltl ••• • 
• 1)14., II, 131-132. 
-
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'llle lI&JUler in _"lob Ulloa at".p'lI4 "0 u.ke pOI ... alon of t.he 
tormer rreDOh pl'O.,1noe lal4 the towadatlon tor the a'borUya and p ..... "a.re 
_oy.an" "0 t ... e Lou1,lana frOID Span1 .. ma. Ulloa had b.op.e4 "0 allP8nt h1, 
• .-11 m111t61'1 toroe. ~1 enlla"lag tha 411baaded 'refton troop. In Loa.ll~ 
In.o Spanish .al'yl08. Be allo expe."" that the oolonl .0a.l4 w111ingl1 and 
p.aoefull: \ra.a.afer itl alle.lanoe t.,8pa1l1. B.o"eYe1', tha taot that he 
a1'l"lYH 10 10R1 attel' the oe.eloA .bad taku plaoe, and that h8 urlve4 wlth-
oa.' a ano. 01' power and aa'horl"l. Gaaae4 1natAAt dletrua" .. ong the popala •• 
Wllen the '1"tnob troop. 1"ettUted to Joln 'he 1"anlcl of Ulloa', .111'16, eyea 
thoQlh "ha, were otterea a hlgherrate of Pal. laok of a4eqaa"a ml11t&1'1 
tOl'oe. p~ted Ulloa to poetpone takiag aota.al po ..... l0A of abe proYlnee.O 
Aulal',. who had 81.00"04 !J'A'b04i8 U lUll'-rl Goyemor, ooaUnu.e4 a8 t.be 
nominal head 01' t.be gGvel'J88nt Wlder Ul10a'8 41neUon, aDd Spain .... 84 the 
6 
expenea of aalntala1A1 t.be 80var ... nt. Unwllllng to .... al. 1n eaOA hoetlle 
eQ.l'l'oaD4lnae. Ulloa •• tabllebed hla hta4qaartera at the 1&11.e, near the 
aoa'h of the I'IYo1", and _barked oa a two aonth toQ.1' of the outl11nc 
dlatI'10t8.' 
TWo month. later Ulloa retuned to New Orleans. !he cordial 
",oeption he received on the tour Aa4 evid.otl.., bol.tel'K ht, cou,rage, for 
11, 11. 
• oal&rre. II, 166-161. 
, Itrm.all"4. "Spain 1n Mi.d •• lpp1 Valle1," AHA, Report!!!.. 1945, 
II, 10. 
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a.poa b,1e "'am io ••• 01'1 ..... De. co.enlal resulatloll8 •• re lDaQBQ.ra'. 
bl Au.'br7 at Ul1_'. dlreoUoa. Tho new recvJ.a'Uon.. UaUIDC trad. ot the 
,rovlna. i. s.paat.h poft. and Spant.h v •••• l.. rai .. d .UCD a a'om. ot prot.a' 
tba' Ulloa again iook hut, 10avo of ••• Orleau. Re'u.mlll« to th. 1&1la., 
Ulloa r_1De4 there wainl ,he tol1 •• 1q a ...... r n.,.7).8 
l.hea Ulloa ap.la retuned toO ••• 01'1 ... h. tOUd the oli, 
l~tfol'1nc t~ a I.vere eoonoato d.prea.loa. Franae hed 0 ... 84 io oal'e tor 
tb. pvenaeni exp.n.... aa4 tho plan It, whloh Spain .aa io ~al' ihe expen .. 
of covea1ae i.be 0010117 bad. .vid_il, bea. 19aoNd bl Jfa4dd. Tho .lni.1' 
of 17''1-1.,68 .a. tho u.u .. t In i.b. pl'ovll1Oe l'eaohlllB d.aD.proa.. Pl'OpOI"'1OI1l. 
I.lthel' the 11111'&1'7 forooa nor the 01vl1 .. plol8 •• had been paid tor 
laveral lIontu. IUb th1a Important aOG.J'O. ot ftvonu 4.al.d the. tbe 
lI.ra.baDta ot ... Ol'leau _ra 18 dire atralta. Added io thie gdevanoo .... 
,he taot thai iho sov.l'IIII8at had 'b.en pU'Ohaa1nC atoHa trom t.bem on oredlt. 
11 D .... b.r. 1767. tho .0aI'01', of .11'181' reaoha4 a oriola. fh •• 0roDant •• 
01_01'11l4r for the monol owed to the '1 tbe co" ..... nt. "fued to ad.,anae 
e.'A3 lion Ol'ed1$ to AIl'bI'Z.' 
18 lIP lie ot 'he OI'Uloal a1tuUoa 18 Ie. Orleana. Ii .aa not t.Ultll 
the toll .. 1111 ouaaer 'that n110t 0.... In J'all. 1.,68. iellPol'al'l nll.f 0_ 
ia the tona ot 100.000 p •• 08 advanoed bl the Oapiala-paen.1 ot Caba, 
8 Oa,arr •• II, 169-173. 
, lClnnalrt, "Spain la lUeaiadppl Yall.,." AlIA. Reert.!!! 19". 
11, '2. 
10 <tI 
:SUOa"111. tIlloa dol84 OU:' the aonl, .. s tft&Balll as he kDe1r boY, bll~ I ~ 
tapldl1 41.&»p_.. Mtel' _aelna paIMnl to bl. 01led.l101l. to on. '0.11'4, 
antS l1mlUq the salade. ot 01y11 aact a1111al"1 IIP10.YII. to oall tha tll".t 
thNe aoat. ot tbe '_I", Juue111'. adYanoe ft. ex.bauted. aad Ulloa .... 
11 
,Ull taoed yUh 4abt. totallns 180.000 pa.o •• 
AI anotha .. w1ftte .. appl'oached y11ft ao l"el1.t 111 .1Cht. oall a .paR 
wu _e4ad. to touh ott open ... 'e1l101'1 .,.ll18t Ulloa'. ad111n1ItAtloa. The 
.pam ... pr1Y14e4 '07 tbe ntQl'D tl'Oll Parl. ot Jean tiUlet.18 JUlha' had 
4apAl't. tOI' Pal'11 IIOr8 tha.a .. ,e&l' p ... yloIll1, to plead tor thl ra ... ooaUoa of 
tha •••• 1011 ot X,oal • .IaA& to Spa1l1. .utn01aCh wol'4 ot: hie tal1ul"e had reach84 
Ie. Orleaaa ..... 81'al .oath. prayloull. 1l1ha". long a'.GaOa had kapt ally. 
10M hope ot ultimata .UOO.... When tile pa.18 ot Je. Odeau learned 
detla1 t.tl tba t all hopa wal SO-
,opalar eU.appointment and eha«rin tl ... d lnto .. to.rl ot p .... IOD, 
wale .wept d18ore'lon and J-... Ilt betore It. ..re ft. aoth!. 
to lle .beard In the atnlt btlt 10e y0101.np .t the hatft4 ot $pam. 
Cala .... de.tl'Oltt fro. OM IIl4 ot the 001081 to the othar. • • • 
... Un88 •• 1'8 hald .... el'.JWJ:&e.... In "-!jOh h.teel add,.... latla11lG4 
.tll1 .DOn tb. yl01 •• a ot t .. Unc. 
10 Ibid., II. 66-66. 
-
11 11l1d., II, 6a-&3. 
-
12 aa,&l"I'., II, 180. 
13 Grao. line. !!!. 01'1 ..... .!!!. Plua !!!!.!!.! P. Rla, .ew 101'k. 
1928, gO. 
.., 
Ulloa leamed of th. dbta.rbuo.II Oil oatobet' 85, 1168, al'I4 
1ftI88d.Jate11 took What f." .tep. h. oOl.l.ld to PIl' down the t:&prlslng. .lUI'" 
t.be .111'a17 Co"erllor. fta conslll teet, b\1t the rioting w" too tar a4Y&Iloe4 
.ad 'he .s powerl •• ato rea'ore ol'4al". GeNU and Aoa41aa fa1'll8" Jolllld 
the re.ol' wben tb., were '014 that Ulloa Intelldad to ,wl1141e ,.baa ot ItODe' 
owe« tor &l'&1n. Ulloa •• rlpped hi •• 1'8&I1lI'1 ot u. tlnal &.000 pesos 1B Orel.1 
,. qIl1.' tA. tal"lRer.,14 B.a.' tM luugenta apprehended the .... upr aAd th. 
1I0ne, u"el" r8aObed Ita deat1a&'10A.15 
oalled. 'bl 'he luugentll d.oland Ull ... '0 be a uuper &ad pya hi. 1;h .... 
dall'. lea"8 Loldalana. On O.tober n. 1768, AIl'br, plaoed Ulloa aD4 bl. 
'.11, aboal4 a rr.ub. " •••• 1 tor 'b.lr own aato',. 1&1'1, .h. tollowinC 
M.Rlna a baad of H".l.rll Ollt the .00rJ.nc 11ae. of til •• blp, Ul4 Ulloa w .. 
enl'Oll"e to 1a" .... 16 
LouJalana w ... qlll.t. althoGgh antal,. following Ulloa'a d.part"re. 
'l'b. l.ad.r. ot the 1llallJ'reotloa w.re not ... popula!'. nor cUd thel have tb. 
It:&pport ot t.be polople, 0,0,01 the bated Ulloa had d.par'eel. AIlbr7 gre4uall, 
...... nte4 the foro. WIleI' hll .Glllland. 31 relu"wt.rl. 176'. h. w .... troD&' 
16 0.1&1'1' •• lIt 189. 
16 Ib14 •• II. 200-213. 
-
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,,0. '0 OPP08. tn, oOMpln'on. W1th .Au."'rl able to 1''''0" order, a 
reao'ion .e' 1n aDd \be .p1ri' of re'bell10n gra4~alll died down.17 
A. the lea4ers ot the rlvolt blp.a1 to 10_ ,he .appOI" of tbe 
plopll, ~1 b ..... de.peratl. Aa a laat hoPI thl, began tOling .1th the 
14ea of a repab110, bat l' wae do0JM4 t. t&11*11'1 tl'O. ,be beg1tm1ng. The 
1D0re ... tu •• lade ill tne pI'OYiDO' .en, oon.,lnoed that 'ranol, Spain, and 
England, for reaeoAl t.o obvlo". t. be ena.e.ate4, woald .. .,er per,al' the 
reb.lllon to te .. 1a&te lQGoe •• tull, In 'h. • ... bll.AM.nt ot a reptlbll0 In 
L~1.1ana. , .. maJor portlon ot the coloni.t., their tortune. 4 •• tl'Ol84 
and no rell.t 1a 'J&h', now p ... d .. 811 rea1ped th_sll .. e. to wbate"lr the 
18 ttltare had 1n .t01'8 tor th., . 
IM1. \h. »eopl. of },ou.1.1ana .ere pa •• l .. ll, ..... ltIne th.lr fat., 
Spa.ta ... aotivel, pl'epal'inc to ao.'bdu thl ooloq onoe &nd tor all. 
Li.o.' ...... General A.leaa.n4l'o O'Belll.,. one ot SD6\1n'. eo.1 tU.et1np,tehe4 
.111t&rl fleur's, waa •• leot84 to r ••• tabl1.h Spanlah ao.thor!tl 1n thl 
prodnol. I •• sa alao ord.red to take w1 th hla the pel'lcm.nel AIO •• aarl to 
provide for the .1lUarl Mel pol10e oJ"p.nl ... tlon. In the Pl"O.,lno., to .... 1.l1'I 
the oornot adIIW.trai101l ot Junto. M4 tlAaAo'" to .,ou, the ".pendeno. 
aad .u.bordlnatlon of tbe 1Dhabitact., and to tra.. a ne. tora of cover.aaent.1 
0'Bel11, laaded a' x •• Orleana on ~t 18, 1169. Wlth~ thr •• 
17 Ibid •• II, 211-271. 
-
18 Ibid •• II, 281-282. 
-
19 Ibid •• II, 26&-266. 
-
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_nth, t.be pl'OYlace waa thorOQBhll W1der hla oon~1'01. Althou.p the leaden 
eyent. MAded. to oOAGUlat, .ae people to Spanish lUle. The oreation ot 
ib.e'-B .. l..n~ ot Loal,laaa,- reo~lte4 tram the dtebanded Preach toroe, and 
ib.e 7OQ.I1Ce1' _n ot the p I'OYI noe, Bade an Ual'7 a.a. tho 1'1'1 le.. OtUOUl. i'he 
tl111ns ot IOY • .ameftt pOlt. with lompetent 'rench 0,.01 •• ma4. civil law 
e .. aler to obe,. Tbe newl, ID&~te4 01yl1 I'at~te •• "Oode otatl113,- .er • 
• eyen; DU.t la oOlltna' .itb lIbe negl .. t tONei'll -.niteated b, tile 'renoh 
goyaramen'. tbel,a.e the plOple a f •• l1ne ot aeou.r1tl.20 
Uatortanatell tal' Louisiana, lIhe torelgn pollOI of Spain wa., tal' 
.. time, Yl«oroaal, impo.ed on the oolODl. The people .ere forbidden to 
pu.~a.e tl'Gm 1Ihe 1Dg11ah .ee,el, walob oonat.atl, mOYed ~ the riYer to 
Maaohao, latch,., or Jato. ROQ8'e. 'fo .. people who had 0'" to depend QpOl'l 
ImcU.h ye •• 81. tor aoat of their ,torea. tM relidati 0118 worked a great 
,.einc ihe a,oe •• lt3 ot thia aontraband oommerce wIth !rltiah ehip •• 010114 
21 
their ele. to the practioe. 
In oonneotion with the oomme1'08 earrled on with Lou.l.~ ocourred 
an inoident \hat wa. to areatll benefit the AMerioan oolonl •• d~r1ng the 
!evolu.t! OIUU'" War. '!Jlere ft. in Bew Orlean. during 0' neill,'. regime an 
AIIIr10 ... _rohant. 011"81' Polloet, Who had _de O'Jlel111' a aoqu.aln'anoe In 
20 Ib1d., 111, 28. 
-
21 Ibid., 111, 44-48. 
-
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Ia"ana sav81'&1 18.1'8 prevloull. 0' ReUl, had Il1dlloe4 Pollock to transtel' hie 
oo.erolal aotlYlUe. to Lov.1s1ana bl gl"aftttng to hi. epeolal eo.enlal 
pri'flle,.8. D1lrlns thl wln.ar ot 11'1-1770 ... 881'10u flour .bon ... 
'hra.tened the p1'OYince, aDd the pr10e ros •• 20.00 a barrel. In tbe JIlld.' ot 
tha tloll:r-t8llll1na a shipload ot floa.r oona Sened to Pollock arrived In ]few 
Orla.... Pollook ottered tha whola ~ to O'Delll, at hi. own prloe, bllt 
tne latter ntued to &OOlpt tanle.8 Pollook tiret stipulated the amount for 
"hlOh be would .all. When Pollock ottered the flour at $15 per barrel, the 
oft~r w •• 8r.,.tIll, acoepted o,O'Belll,. 'or hie genero.!tl, Pollock ... 
,:ranted tb.a pli'-fUa,a ot ffta trade lA tbl Pl'OvinOil tor ... long a8 he oa:re4 
to esarol.e 1,.22 
On Oot01ler 29, 1".,0, LuJ. da Una ... wrut. in.taUed a8 Governor ot 
LOlli.lana, and O'Bell11 departed tor Havana. D1l1"lng hie six lears .s 
"vlrnor ot the pl'O'flace, Un ..... dId -.oft to reooD01l. the frenoh Inhabitant. 
to Spanl.n roe. The oppre •• lve oommercial retGUJ,atlolls were 111loNd, &net the 
people t~ed treel, with the British and Amerloans on tbe Xl.818s1»P1. 25 
espeaea, and the prov1nce 'pro8pe.e4. All 1t 1t wer8 IlL t!nal petue tOW&rd 
reooneiUation with his i'r.Cil 8llbJeots, ua .... b.luelt _rded the dal&Bb'el' 
22 Jame. A. J .... , "OllTer Pollock, Financ!er ot the aevol~tloD in 
W •• '," Mi •• l.sl»p! 'al111 Bi.'orlo&l aeYlew~ XVI. 69. 
IS ea,&rr., III, 44-46. 
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fh. ao st elcnltloant ev.nt. du.rll1S Unnp'. adJl1nbtl'aUon .. ere 
the ou.tlare" of 'he Amerioan !levolu.UoJ1 and the an-1val on '.be M1eal •• lppl 
of All_lou .Ult&17 toro...ronWlAtell for the .... loall 0&0. ••• 01h.r 
pollook'wa. now. thaAka ,~ hi. to~r relatIone with O'Relll,. a aerobaat 
of ~portAftoe and .. ealtb In Be .. Orl.aDJ. L. with O·a-ilil. Pollook '1''' on 
the b.,t ot tel'll' .1 th Uasasa and Juu1 IIQ.OA 1Aflwtl'lO. wIth h~. 
th. 11lk wa. bal'll11 drl on tlle Deo1aration ot Ini'l.pend.no. whu a 
partl of Aa_Ioana, ud.r the o_and ot Oaptaln George GlblOll and L1.o.tenant 
WIlli .. Llna of 'l~lnla, •• t out trom rort Pitt to •• et Unaaga'. ald. Wltn 
him GIlt.oaoarr!e4 dlepa1lohe. trOll t.be Vir «uia. O_Utee ot Satetl. The •• 
d1apatohe., aner polatinc 00.' the neo •• elt, ot haYing 1'800o.ree to Unaap tor 
asetetan .. , related to hla tn. 'enetlt. tbat wou.ld aooru.. to both Vl111nla 
and Spa1A \1 aatGal 'ra4e, and the a4'fut ..... to 3pa1n ot havll2&' a. their 
26 
net"b .... tl'1en411 Americana rather til_ the ... tedldUah. 
A' \be Ume of Glhon'e ardval 1n. lktw Orlean. Uaaaga .... 1n a ao04 
t.be fi.,ls,lppl In 17'6 uOWltad to $600,000 annulll. Ot thl. "OWlt. 
SpaAlaJl ac4 Fnnoh 'f •••• l. aooOWlted for onll '15,000. The r_aln4.r of thie 
vaet trade was 1I0nopolbe4 b7 the BrUbh, 00 operat.d a nuber ot lar .. 
84 Ibid., III, 98. 
-
26 J ..... ft011ver Pollook, rlnanol.r." MfIR, XVI, 67. 
.1IPPUed, .. IUlll ••• a"c'l BrUle 'b •••• l. were aOA.tanU, moving u.p &I1d 
2' d01l'Jl the 1'11'.1'. Tori .. drly.n tro. tJut AllertOaft cOlant ...... 1'111&'1 to t118 
tbt. t~e, th ••• '.0 oltle. thre.t8fte' to o.erahado •• ew Orlean. aDd b80 ... 
2'1 
a menaca to Maxloo. 
Tbll influx ot 11'1".11 traders and !orle. Into the 11 •• 1 •• 1ppl 
.alle7 worried Un...... aDd he was tneretore more tbaD willing to a,.l.' 
cap, .. la Glbaoa. When Glb.on'. part1 reached •• 11' Orleaaa OllYer Pollook bid 
11.. fl'. 'be D.Ul8:rowt Irl 11 lab: .ple., and llUted.a arranc-ent. with Uuap for 
th. pt.lroh.... 01' tl.a tona ot powder tro. the IO.el'DMnt areanal. Unsage. 
gtallieel Glle. or«l11 tor $1.850 to pal tor th. po.et.28 &1'14 Polloolt tUted 
On tbe 4.., tollowlAB Unsap'. loan to Glbae th. bat.aa., loaded 
w1 ttl foUl' U14 ou-half tone of the poWder and Wlder tbe oOMaDd of 
Ll.u.1en&A' L1u, waa 41epatahed u.p tbe r1v.r. 1'0 pro'eot the aarp tna 
Br1'lab eblp. on tne Il.al.sippi, the bateaa Was pro.14e4 with a Spanish 
1'1.., aa1 tra.,.led In oompa,rq wUh a Spanbh aOllyol.The partl reoel •• 4 a 
26 J .... A. Ja ... , 011"81' Pollook, Ifh. 1.11'8 aM Time. of an UDknow ~ 
Patriot, ••• loft, 1931, 53. --- --...... ~ ........ 
21 J_e. A. Jama., "Spao1ab lnflwmo. 1n tbe W •• t Purlng 'b. 
Am.rloan a."oll.1.tlon," ll.sl.s1RRI Valle, Blsturloal, na", •• , IV, 194. 
II l1naall'd, "Spain In KJ.se1adppl 'all.,," AlA, Reiort!!!. 1945. 
II, 234-238. 
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.. elOOM lAyUa~lon to IPlnd the winter a~ tAe Spanlab POlt on the Arkansas 
il.el'. and oontl~ed to Jort Pttt the followIng 8,pl'lQI. 2' 
:&ttll' the 4epan"," ot Ll."t.lWlt Llnn. Vuqa, M4 Pollock proo •• t 
io CO •• I' tb..ll' ... Uon. tl'O. the 811010101'18 of the :lrlU,b. :At Pol look' a 
,u.g,..Uon. Onaon w.larr.lt84 and laprl8cne4 '1 Unsap. Two monthl lat.r 
pollock PQrcha,ed a a.blp whIch waa d14patehed to Phllad.lphla wIth a.vetal 
,AmerIcana who bad. "e. "d.t.ined" "1 Uu.p tor thllr own proteotion. Among 
thO.. a'boal'd the l.hlp tapon Ua d.partllH W&I Oaptain Onaon. IUh hlll Glba .. 
SO 
carried the l'8Ia1al. 1,000 lb8. ot powd'll" troll UMap'. araenal.. 
Th. polio, adopted 1»1 Unaaea placed h~ 11'1 a 48110at. po.ltlon, for 
M Jlad acti11t4 01'1 bl. own 'lnUlat~ •• 1.11 aldins Gibson. Be a ••• U aware ot 
the attltQ4. of MadrId toward lnaal'ceDtl, 'bllt, on the oth.r haDd, h •• aa 
auch clo,.r to the aC8ne than were the a8D Who fO~1l1a'e4 Spaal,h pollOI. 
01'blon', arr1val o&QCb,t the Oo.e~ol' of LOlll11aaa wltholl' 4.t1.l11t. lnatruo-
U.I. .t ",leo oooll.n84 at a a.ent wh.n the cOBll.roial .. loen4enol ot the 
Irltllh OIl the .1,,11,1ppl could not be .11wed Without ala~. .3 ald1ng 
Gibson. Unaaca Judll4 hIs aotlonto 'be 1.11 the be.t Interelt. of hll 
10.8Hlp Wld.1' the clroult.ncel. To a BlOH independ.nt perlo_1.1.t" aach 
/ 
aa an O'Rellll or a Galv ••• the app.al ot thl Aaerloan oolonie. tor a14 alcht 
ba.e lasen aor. ta.orabll aocepted. Bow.er, to a man ot UJUiap'8 pacifiC 
., Jaae •• "Spanish lntlll8noe 1n the W8".~ MVHB. IV, 196. 
-
so J ..... "011.1' Pollock. FInancier." ,MJBR, XVI. 71. 
-
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<I) 
_tare the appeal wae the o& ..... e of 1ndeol81on and aulet".. lot wllhlnc to 
be the eole oao.ae ot fUll breach ot D.8Q.trallt1, he !Atormed hla a\lperl0h tlla' 
I h ... tept the neutrall1, that I bad propoeed to ~elf. In order not 
to clye reaaou tor ._plaint to e1ther aJAe, bat elnoe ao_thin&' 
.., happen In \be tatllre to make 1t nece.aarl tor •• to t1p the 
.cale. 1.n fayoret the sld. whiOh I Judp to be IIOre a4valdapou 
to hla MaJeatl'. aervlee, I be, lOU Int~ .. ot 'be roJB1 Intentione 
1n order t.bat I M"sferto. th_ to the letter in the 4ellcate and. 
tl'oaDlelO" aanner.- . 
Du.t1a.r the ___ 1' ot 1"6, 1he o1"1a18 faced. bl Un.age. •• Indeed 
delloate an4 troable.OII8. 'l'he Brittah aercharlte and fl1r trader •• ere ..... 1 
lar,. tOl'tue. 'It,. th.lr aoUdU •• on 'h. lIb.te.tppl. At tAB aue t1me, 
t.be ....... rchant ... re b"omln~ fIOre and more a_re ot the tao, tbat 'the 
va.t wsaltA of fara to 'lte tOWBd In \be Il11nol. Gowntr1 woald be worthle •• 
to thea It 'tIhe,. aver 10et tae11' ou.tlet to the .ea. Uncap w... .0 alaJ/IHd 
OftI' tbe .1tu.t10n that he olamored GOntln11011811 to Madd4 tor more _ple 
means ot proteoting LolU.1AAa and the approaobe. to .exlco. The an.ullt1oft 
and tortilloaUon., he tntol'lH4 Madrld •• ere tn.u.ttlotent to -waft ott &n1 
S2 
attact .ade 01 the 11'Itl8h • 
.,. 
Jel'D&rdo de Galy •• , to pat LCQ.ls~ta tort1tlo_Iiona In a atate ot prepare4-
n ... tor the expeoted ho.tllitle.. Unaaga, now alltBI trom &4yanoe4 18&ra. 
poor healt.b. and impaired ail.rht, was allowed to reUre '0 1I&1aga. 'One of 
11 J .... , Oliver Pollock. Usn,_ Pa.r1o.t. 65. 
~2 O&1&rre, III, 100-102. 
,. 
<I) 
nte 1 .. , 80te before leaving 10De provlaoe ... to p18.ent OlIver pollOCk to 
b18 nao.aao.. ... .. "faUbtul. u4 .... lou Ala_loan In whom he 81«h1O .,laoe 
3' 1mpllolt oonf14.noe." 
.;' 
Be1'8&l'do de Galve. eu.ocM4e4 Un..... ... Go"emor ot LOl.lblane. on 
"brurl 1, 1111. Ie waa a _ber of one of th" moe' Int11.l.nUa1 faml11 •• 
/.. In SpaIn. 11. fath ... , Pon ""hl ... 4. Ga1"e., Was Vloerol of Mexioo, hI. 
~ gnol., Jo •• 4. Gal"e., waa Seoretart of State and President of the Ooana1l 
agai .. i ..\puhe 11l41au Oil the Jlexlou. trontler had raI.ed hla to the raak 
M' 
ot .olonel and led to hla appointment al Governor ot LOl.llalana. Bl. 
pJ'ftlOUOIl to tili, poet .... to b. ot creat .lpitleMoO '0 the Amer1can 
oolonie •• 
1ft coni,...t with the paolflc, althoQ&b .;apathetl0, polIo, of 
,,-
Una.,.., :aenur.r4o 4e Gal" •• wa • .not h •• 1 tant abol.lt ta.ldng a d.tlant and 
po.ttlve ~and acalaat the 3rl'lab. To Oll"er Pollook h. t.nd.red a8.~r.no •• 
that h. wOla.ld .0 to e"erl po.81 'bl. length for tbe lntera.ts .f the Oontinent .. 
36 Ooagr.... In .. ooordanoe with the .eoret order. 18.~ed bl the larq\.l •• de 
/ Grlaa141 dlU'lnc the preo.d1l16' Sep'_Hr (11"6), Galv •• declared the port ot 
'S J .... , "Spanl.h Iatl~eno. 1n the •• et," MVlK. IV, 191. 
-
.;' 
M J. I. OaQ.Chel, "hmardo de Gal"e. and the Engliah SllQgcler. Oil 
the Mleel •• 1ppl," HieR&Dio Amerioan !l~torloal B8"1~., XII, 62-68. 
35 J .... , "S~nl.h Intl~.DCe In the We.t," MfHI, IV, 197. 
-
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"I 
Jew Orleana open &:ad t .... to Ame1'1 oan oommeroe. and to the .. d.llbdon ud sale 
36 
ot prl ••• t&ken bl American 8hlp.. AAerloan t~dlng 1' •••• 1 •• ~on enterlAg 
tbe aoath of th •• la.l •• 1ppl. _ere .el.ed and h.ld as Span18h prope"1 in 
31 
order ",0 pro'eot tll. from the Brit1ab. 
/.. 
'0 rid L~1.1aaa ot tbe Brittah .. nace. Galve. struok at thu verI 
hean of BrUteh aot1vit,. oo_eroe •. 'l'b.e co_eroial regulatloll8 of t.he 
province were vlloro~ll enforoed again8' the Engli8h. and the, were totalll 
relazed a«atnet ihe PreaoA aDd .• ulcu8. 'Po oapen_'. the 1088 ot !r1t1ah 
trade, ail" •• imported "WO 'renob c_l.doner. to promote trade behs.n 
Franc. aDd Lo~181ana. 'be pl .. ter. we ... allcwed to trade with Fr.noh .hlp. 
at anI point alOAl tbe 1'11'.1', and tb. export tax Was red~oe4 tlttl per cent 
38 
when oal'8O lett LOQlalana 1n French DottomS. 
/ 
Galv •• becAme eYen aore &SIr ••• lve when the Britlah adopted 
plratloal .ethod. ot retaliatIon. :arltl.hahip. passing to and trOll aanohaO 
began ftrine on Spanleh 4w.l11nge wheaever the, were wIthin range, and 
plwtd.r1nc 'th .. when.Y.1' it wa. oonvenl .. t. 'ftheA the1 oaptued three SpUi.A 
1' •••• 1. and broke the •• al. on otfioialdl.patoh •• on board the.e 1' •••• 1 •• 
/ Galve. ordered the oontl.catlaa of 81'91'8 Br1tish ship between the Iall •• and 
56 tela Utrl11a, I, 11. 
37 J ..... "Spanlab Iatl~8fta. in the W.,t." MYBI, IV. 191. 
-
38 QaJarre, Ill. 105-106. 
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<II Jra,noJut.o. W1 til In ' .. ntl-lolU' hOllr. ane .. the order wae belled, eleven $hIps 
we:nJ selzed and the BrU1sh merchants thrown 1I1toa panlo. 39 Two ot tbt 
el..,an .111ps late .. prol'e4 to ba Am.dOM, and at the requa' ot OUver 
pollock were returned to their own.ra. The other nine ve •• el. were oharged 
wlth dealine In 111101t oammerce, and were 801d &1 contraban4.40 
/ 
fhe pollOI adopted bl Gall'e. Wat a de.th blow to Ir1tl.h oommerce 
on the 1l •• 1 •• 1ppl. In Mal. 1774. Jrltlab snip. 11teralll 11ned the rlver 
traa IBnchao to the Jallse. 
Brltl.h trade pollOI. In Jul,. 1778, a Irltlsh saIl had not been seen on the 
rIver tor three month8, aDd the 'renoh commlsuloners wsre a&11ne that "the 
whole trade of the Mi •• 1ssipp1 1a now In 01U' handa."'l 
Dllrlng the proo ••• of throttU.ng BrUt,h cOCtllHrce on the 
/ 
Mi •• l.alppl, Galve. tept " olo.e watoh on the etrll8g1. b .... en England and tbe 
-Amerioan oolonle.. EnCOllraged bl Madrid to attord aeoret &asiutanoe to the 
/ lnellrcent., Galva., aided Dl OlIver Pollock, kapt a .teadl stre .. ot 
/ 
I'IWlU lona and supplie. tlowlng ap the lU •• leelpp1. II the end ot 171." Calve. 
had .ent .tore. 1'&111.e4 in exce •• ot • .,0,000 ap the rlver.'2 
/ 
The .applle. sent up the 1l •• 1 •• 1ppl by Galv •• and Pollock 
40 J ..... "Spanish Inflll.noe In the W •• t." MVHR. IV. 198. 
-
'1 Galarr., Ill, 118. 
42 Jam •• , "Spanl.h Intlaenoe 1n the We.'," MVHR, IV, 202. 
-
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encou.ragecl the <tIorpnl.atlon ot two expedl tiona earll in 1778. 1'1\8 fl ret ot 
tbes. w~ headed 01 James Willing, and was directed agaln.t ~e8t Florl4a. 
'rne s8Oond. beaded bl Geor. Rogers Cl~. was dIrected &pinet the Brittah 
oL1tpoata 1n the 111111018 COW'ltrl. 
The ~lll1nB expedition departed trom rort Pitt ear11 in Juuaq, 
1778. The objectIve ot Willing's to"e w .. the de8t~etlon ot anI Britian 
poata wbich .1gbt threat.n navlgatlon of the 11881aalppl~ latobe. W&8 taken 
bl aQZprl.e and oapt~red witb lIttle resistance. ~1\b recr~it. enli.ted at 
latohe., iii1l1lng prooeeded down the river, destrol1ng and bumill5 the crope 
18ar betore. Arriving In lew Orleana, the elave. and loot were 801d at 
publIc aaction bl Oli.er Pollock. ~lth new recrulta and aupplIe., the 
expedl Uon p mo.tlded down the r1 .er where thel captu.red several !r1 Uah 
43 
ahlpe. 
The Brithh .ere not long In retaliating &pinet willlng'l degrade.-
tIona. Two Brltlehwarshipa moved up before lew Orleana and demanded that 
Pollock and WUIIng be aw-ren.dered to thea. The surrender of the two 
./ 
Amerioane waa ret~ed bl Galve.. However, in order to avoid hostIlIties tor 
./ 
which be waa not ;;trapared" Galva. ordered. aome ot the prizes returned to the 
BritIah.44 
43 Jamea, Oliver Pollock, Unknown Patriot, 119-120; Gayarre. III. 
113. 
44 K.innalrd. "Spain 1D 141a.1881pp1 Vallel." AHA. Raport !.2!:.!!!!l. 
II, 297-298; Jamea, OlIver Pollock, Unknown PatrIot. 124., 
16 
~ / 
'he retl.u'n of the prises II&rke4 a ne" attl tu.d. on t.he part of Oaly •• 
and .!paled the end of Willing' 8. .xpedl Uon. WUl1ll8 had planned on 11.81 D&' 
Ie" Odeana .. a )ase of operations tor an aseaut aga11l8i West Jlorida and 
pensaoola. '1'.b.. re'1I.rtl of the pri ..... hlps to the Br1i1sb. "as a s.t-baok. tor 
Wl11ins had plann.d to ue them for his expeditIon agaInst Pensacola. low. 
eyer, 1i "as the cOMl1Ct of his m.n tDt destro18d WUl1nc' 8 cb&naes tor a 
.uocess~l expeditIon Into West florl4a. Prior to the expedlt10n'. arrlyal 
in .e. Orleana, the Jrench inhabitants ot tbat 01t1 had bean .,.patb.etio 
UDalti.-ted Yandalls. of Willlac's dranken, undisoipl1ned troop. proye' 
reyoltlng to the p.ople of .e" Orleau, Ul4 all aId tor 'he intended expedl-
Uon"as with-held. Added. w tilts "I.I.S the taQt tthllt ~he Spjm1sh In Ie. 
Orleau had hop.. ot m&klD« th. 0 ('I1q1l.e.' of the )1' It teh posts on the 
tisets.ippi, &n4 thu .ecue for th .... l Tes the exclu lY. ue of the Galt ot 
.x100.45 
/ 
When Oalye. r.turned the Brltlsb.prl.e. and promised sate retuge to 
the ~rU1eb. setUe ... 1Itho had ned betore W1l11ag'. Y&ndala, 011 yer Pollock 
made no prot.st. !he educt of Oaptain Willing wa_ a great (Usappointlll8nt 
to Polloot, as It was to George Rogers Olark," and Pollook knew that W1l1ine 
45 o.,.rre, Ill, 114. 
46 Lawr.noe Klnnal~4, ed., "Olark-Le,ba Pap.rs," American 
Ihtorical BeYle., XLI, 101, IX. 
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.ad ~enforced their po.t. ai Maachao aDd latohe., and Polloot's bateauz 
,., 
could no 10ager 1lOY8 u.p t.bl 1"1"11" w.ol •• 'e4. For WUllng's own .ate'l, 
.. 
pollOOk 8vat hla back to Pbl1adelphla '01' Ma. fAe 1'-.1114er of WUline" 
t01"01 "'".med 10 10'" PHt ,,1& a lOA« we.'ll'n d.to,,1' ,bat avoided ihe 
49 
rleatorae4 Brltt.h cal"rl.oa at laioh ••• 
A1 abou.i tbe .... time 'hat Willing let' Jolt Pitt for hl. ill-tat 
expadUlo. acala8t We.1 Florida,anoiber exped111on, headed bl Georp liop" 
Clark, was depar'lnc troa the .... '01" Pitt forthl oonqQ8.t ot tbe I111nol. 
Wl111nct • expedition .... a pan ..... adequ" .ulOe 'Of a.lilona, e.p.,ialll 
poWle.. One ot the mo.t a4.q~'. .~ ..... ot thts pl'lolou. artl01e 1n tbe 
earll pan of the .1'01"t1011 .&8 th. Spanlah ar •• nal at lew Od,ana. .u 
Wl111US'. obJeotlve we. to clear the IrStiah tru. tbe 10 .. 1' wa •• l •• ippi, 
Clark'. obJeotlve wu to opea aD l.a.lu4 rOll,te througb Pltt.burg and Kublkla 
to .ew Orlean •• 
fhe ,torI of Clark'. oonq~.t ot the 1111nol. oountrl I, well knowa 
,., J .... , 011.,,1' Po110ok, UDknown Pat1"101, 116. 
48 fhe .nIp on wblch 1111lac departed tor Philadelphia ... cap'a~ 
bl ,be Jr1Ua.b and Willi,ag altAt to Ie. loa as a prlaoner ot war. In 1781 he 
was excbance4 tor Xenrl Hamilton, toz.er Brltlah 11.~'8Daft' co.,emor of 
netroi' Who va. aaptu.red \1' Olark a' V1nc.nne •• (Jam ••• Oliver Pollook, 
UnkaOWD Patrlo', 156, 168). 
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and aeed b ... ailoned onl, 'brletl, her.. Kaetaakla and Oahokia were captul8d 
ea.r ll 1n J'ttl7, 1778. The people of ViMermea .. through the penllUlon of 
, .. 'her Glbault, ral,ed the American flag oYer tbat poat a month later. In 
r.e,_ber. I_IUoa OaM down trom Detroit iUld retook Vlneenn .. , but C:bt. rk .s 
able to reuj)ttlH it on Febm&17 24, 1'179. Olark then prepared to march 
a&'&llJ8t :o.t .. o11, but laok of .uttiolet troop. foroed him to abandon the 
8x!H,dltioA. FIBdlllS It _o •• earl to tOl'ego the oampalga again,' DetroU, 
Clark turned ht. atteation to the e.'abllab1aent of a fon at 'lhe .outh ot the 
A 1 ••• ,Publl01.ad aspect ot Olttrk',. axpedUloa, an .. epeot "At oh 18 
tas .ubJeot of th1. 8t~..,. 18 Clark'. relatione with the Spanish lieutenant 
go1'eractr at St. Loue, 'tUUaMo 1. Leiba. t810a arrlYed In St_ Lod. on 
J'u.n. 10, 17'18, a'bollt a aonth befor. Olan captured Kukuk1a. Xadna oome 
to Loule1ana nln. 1Ware pre1'lol.181" and haying .arvld ander both Unaaga and 
/ 
Galv •• , he was .ell a.are ot the atiUwte eof hi •• uperlor. '.ward the .British 
and t_ .A8tedoane. Under 01"481"S trca hi. 8Qper1or. to a.,l,t the Medean" 
L8.vba .... naturalll a.:U.l01l8 to oontact Clauk "hen the laUer crrlve4 on the 
.aat baDk ot the M1eelaelppl. Ba4 Ile known tbat h18 friendship .i til Clan 
wOl.lld nentull1 orll1B finanoial rg,l,n and. death tor hI, wlt. and hl ••• 1t, it 
friendll relatlon. bet .... Clark aad teiba .ere •• tablished .hortl" 
atter tne eap'u.te ot Kaska_Ia and. oon'1nu.011811 became more Intimate. Atter 
beoomlnc ao~ualn'e4 01 oorre8ponden.e, Olark pa14 a to~l v181t to Le.vba'. 
poet. !1\e lIanner In Which Ile •• received. 1. de.oribe4 in Le.Yba'. report to 
/ Galvea. 
19 
There was .. oonsiderable oonaw.lng 01' powder at ht. arrival aa well 
aa hie d.part~re. I entertained him at .eals and lald thlrtl covers 
on hls tlrst .,111t whioh l.atedtwo da,.. Dance. were given for him 
bo'h nIght. and a su.pper to 'he ladle. and darlOera, and 10&81ng [Iiil 
In ., houae with a. much tor.mallt, aa was pOBsible tor .e. 
In dew of what had al1'8ad.r passed bet ••• n the two fUn, it I, not 
strange that Olark was recei.,ed In nch a manner bl LeIba. IIlIme41atel'y after 
Kuk.skl .... lecu.red, Clark dispatobed a part" of men to the .Br1tish post 
at Oahokia to apprehend one Gabriel Oerre. aft Infil.lential 'renoh-Oanadian 
merchant Who was the bMd of the .Bdtiah faotion In the Illlno1a oOQ.ntrl and 
a olo.e friend of Bocheblave. the British OOMmandant at Kaakaskla. Unaware of 
the fall of Kaakaekla, or that be was being p~s~e4, Oerre departed tor st. 
Lou,is shortll before Olark's men arri.,ed at Oahokia. An hol.ll' atter hIs arrlv. 
In st. Lou.te, Oerre learned of hie p~su.lt when Olark'. men arrived for the 
pl.ll'pose 01' ret~rnlDg hlm to Kaskaskia. 51 
!he e.ents which followed dl.pla.Y the extreme tact, patlenoe, and 
Widerstanding on the part 01' both Olark and LeIba. :SelrJg on Spaniah loll ~ 
Oerre was c a:npletel, tree trom anI char .. ot being a 1'01&11.t. .a.specting 
LeIba'. a~tborltl. Q~ark d14 not requ.e.' that LeIba deliver Oerre on this 
account. Howe.,er, Oerre'~ pre.ence W&I desired In Kaskaskia tor the p~rpo.e 
of anaweri.QB ohar,.. made apiat him "'1 .everal ot hia debtorl. ThJDu.gh the 
good oftlce. ot Leiba, Oerre agreed to return to the American .1de of the 
50 Klnnaird, "Olark-Lelba Paper., It .!!!. XLI, 102, x. 
51 Ibid., 95-96, 111. 
-
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<I) 
river. Olar.k pro.ided hi. with a paaa tbat aa~r.d hi. ot late conduct aDd 
~ltl tro. 1'01811.' ahar.... Bet~~1nI to Xaakaakla. Oerre WAS &Oq~ltte4 
of the char ....... 1na, hill, ud &11 hi. proper'7 re.tored. 80 impre ..... 
Oerre 'b7 tbe aaDI181' in _IOh he wal 'rea'ed that he ,_ &l'1 oath of all •• lano 
to the Uni t.4 Sta'... &ad l .. 'er bee ... Qf 11'.'" .... le'ano. to Ola. m. Ai tho 
It had 'been 01 .. r.k·a i.ten,lon from th' beS1nDIDg to .in O.rre'l a1legianoe, 
II . LeIba, I.\DkD.O •• q17. had b •• a ot cna' uelltuoe, Olark'. oc;ad~o' ia the 
I . 
• tt .. lr Mde .. protou4 .lapceaa1on on LeIba. IeponlD& to hla "'Perlor. 
Gal •••• Lepa wrote "bat 
Oolonel 01a*4.a."~. the I'rlat •• t c crt •• , troll all the la.babl tantl 
of hla 41.tl'1ot .in .. the¥ .. re 'eb10", t. hla for hie p1 .... an' manner. 
ol .. eno,. an4 uprlsh' a4m1nl.tratlon of Jgatloe. Although hl1 
.0141erl are bu41'. in appearaao., he hal thea under the be.t of 
ooatl'Ol. I ... expeot1nc thl, PDt1.-n' a .111 t fr08& 4a, to d&1I I 
.aha11 ahow h1& aUdil' oau.1'te., I oan and expeot to have the beat 
deal1.np wi th hili. 
Aa till8 wea' oa, Olark o.tlna.ed '0 oallot hlll .. 1f in 'l1Ob a 
de.ertere In st. LOlli •• ere under ordera fram 01 .. rk to make no arre.tl wltb-
1'I&10nl, tb1. oonaen' wal deni.d th ... tbe Amerioan. aootp'ed LeIba', retlllal 
.lthoa.t qa.e.tlon and apolol'iled. tor ha"lDC been preaWIP'l... Whe": LeIba wOlll 
not allow reora.ltlna on the Spanl,h aide ot the .. 1".1'. Olark accepted thl. 
/' 
retQ8al .lth the .am. C~ace. ot th ••• incident., LeIba wroie to Galv •• , 
52 Ibid •• ". IlIa Ja .... Oll~e~ .P.ol.l.o.ok •• UDkDown Patriot. 131. 
53 X1nnalrd. "Olark-Lelba Paper •• " AlB. XLI. 98. VI. 
-
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The.e passage. bave taken plaoe with auch trank oOllrt •• 7 tbat 
n.lther th. sald Olark has complaIned ot Il, retueal. nor I ot hl • 
• u.g •• etlone •••• 'he poel ba1'llOn7 whioh Colonel Olark and I k •• p 
make ••• think that Ollr r.aoUoDII are in braoD." •••• '01' It 11; 
were Aot '0, I b.l1 .... that sOlle 811&11 ditterenoe. which have 
ocourred an~ whiohw. hav ... dad In trlendl" fa.hion woald hav. 
irritahd "k As U is thel hav. onll .ervad to streagtaen ov.r 
triend.hip. . . 
'lh~ JrUhh 118.1 not have be .. aware ot the sllrong bond. ot tdend-
. 
Ihlp betwee. Olark: &nd Lelia,. bat th.l did ~ow that the Amerioaat were 
rec.1Tl., 8I10h aid frOM both lew Orleana and st. Loais. It was wIth the 
alm ot breaking IlP th!. l111clt relationship tbat lenr7 lamilton, BritI.h 
lieutenant .. ve:mor at Detroit, •• t out tor the Illinoi. c~tr, In October, 
1118. lamllton proposed to accoapllah hi. aim bl drlvlnc the AmerIcan. trom 
the Illinois coaatrl, aDd b7 toreine the Spanlah, thro~h tear of repr1aal, 
troll glylne .aaotU,r7 to the :rebels on the .e.tern .ide ot the dyer. The 
tirat obJ.ctlyeot hi. oaapalcn waa realised when lamilton oaptured Vincennes 
on neoaaber 17. 1118. At thi. post he .ettled him •• lt to •• ait the oo.il1&' 
of spri.ng when h. 00111d :renew his oUlpalgn. 
WhUe wlatenne at VinceMs., "'11to.l1 l~l'&tad another ph ... 
of hia plan to drive the Americans trom th. Illinois oo~trl. On Jaauarl 13, 
/ 
1779, he dIspatched to Galve. an altiaatwa demanding tbat the Governor of 
LOllialana and hl •• ~ordlnate. (LeIba) ceaae olosing theIr els. to the 1111cit 
co.erce, in llaniUon. and war supplie., being carried on between the Span18h 
mero.bant. al1d. the American. on the M18I1881pp1. If the warn1ng were not 
64 Ib1d., 101-lQ2, X. 
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Aee4eel, Gal "e. cou.ld .xpect thai 
!h ••• "eral Bation. of Sa" .... who acoompanied .e [BaaU to";; Into thla 
OOWltrl "'1 (1f thle traffic b. continued) forget what in.tNotlone 
1 ba"e gl"en th .. froll1 time to time i4 relation to the .ubJect. of 
Ii. Oatholio MaJe.tl •••• AI it i8 1111 intentions earll In the 
Spring to take progress toward. the llllnol., I 8Dall repre.ent to 
the Officers o0mmaa4ing at .e"eral .. all 'orts and Posts of Ii. 
Oathollo ~.'tl. the Impropriet,of affording an As,lua to Rebel., 
i4 arme against their lawful So"erelgn--It after .0 candid a deelar .. -
tloA the ieb.la Ihould find .helter In. an, Fort or POlt on. the 
Illeillippl, it will beoome ., n.tl to d1,104«e them, In which ca,e 
their protector • .us' blame thelr5Bwn CondQCt, 1f the, .hOu.ld au.ffer an, inoon"olenoe 14 oon,eqt.l8llO •• 
!h. dancer of a 1Il0"a b, ... 11 ton apinst 1C&ska8ltia and Oaholda. or 
."en St. Loub. had be. r_oyed before Le,ba learned of the ul t1Mtwa, but 
h. wa. not lcnorant of Haml1tont • intent10ns, Irltl.h aple. ha4 been In st. 
Lou!., and LeIba wa. oertain \bat Iaml1ton had been "lnfer.med wlth great 
acol1raol of the aui.er of hOI1.e. there aN in thb towa [st. LOUbJ, the 
garrl.oa, aDd whether there 1. anI tortltl0&tloa."56 
/ 
In late March, GalYe. wollld order LeIba to r .. ln nRtral it 
laalUoa were to make a lao"e agail.l8t OlarJtJ5~ .. ut thu wa. earl, rebruarl aM 
LeIba _. oertaa ot oal, oaa thiag, 1\1. poat was threateneel bl a "depra"e4 
man who had oOWltle •• Ind1 .... at hla 8erylce, and great ill w111 towards the 
Spanial'd.. beoaue • • • thal p IOt.ot the rebel •• "58 LeIba ha4 no tear ot 
55 Xlnaa1M. "Olark-L.,ba Papers," AIIR, XLI, 103, XII. 
-
56 Ib14., 101, XIl. 
-
51 Ibid •• 105. n. 41. 
-
68 Ibi4 •• 105, XIV. 
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Jrltlah troopl, ~ut lD41ana w.re a d1ft.rent .. tter. 81. carrllOft waa not 
ontl an4e~anD8d aDd without .uttlc1ent 0anD08, but, W61 a aore desirable 
tar,.et than KukaKla tor 1ihet3pe ot wa .. tare to whlob. the Illdlane were 
6. 
acoustoud. It Kukuk1a aDd Cabokia feU 'to the I .. ttl.h. Jtamll ton mi.' 
not ..... 18 on the east baAlt ot the :d"er. In "lew ot tbe a1tutlO1l It 1. not 
.tl'llllP t.bat Leiba o ... t 111. lot wUh 01a'J',k and ottered to him "all the toroe 
tJ.\at he dOttleS. hlae 1A aaee of 8.11 attack 'bl 1D41au fJ'Olll Detroit. M60 
!he 'l'u'8at of .. Ut08 to the IllS.nola oOWltrl WA, ..... 0~e4 on 
'ebru.a .. , _, 1"'. w.b._ ha surna41red to ela* at Vin.lrme.. Olark'a 
expeditIon agaln.' YIDQ~a waa one ot tbe 8rea'e.t .111'&1"1 feat. of all 
time. and dae are41t .a.' be given ,. a great leader tor bl. remarkable 
8. On the lu.bJeo' ot Ia41an wartan, Franol.oo Om ... t •• .110 
8QOOlede4 t.~ aa ~lah l1Iu'eaaa' to"ernor at St. Loul., wrlte. as 
tollOWI "fb. MnAer In Whloh tbe IlldlaDa of' the nonh aake war la. in OOllpa-
rl.oa to all other Mrbarou _tlou, thl 1108' tienl and Ol'Wtl laclaabll. • 
•• It 1. a Gaga. ot woadlr to .e •• l'h what -.peed and d •• 'ructl"e ellthull ... 
tbll heap their f'vl "Pon 'he poor 'f1otla when. the, aee h'" tall to earth. 
The .11' ring. with 'heir shoat. and orl.a ot Jo, and the Y8rl resoundi .. eoho 
repeat. tbe lAhuultl ot t.beir 4884 ud pie roe. thl .beari ot the WIlor'una'. 
who talll Into their baarta. A.. SOOIl ... UI8, haYe laid baada 011 Ala t.bel 11" 
of't 'he top ot the .oalp and. out'lac 'he bad, la'o .. 'hOQ.land pieoe., 1lke 
ra"eA" Upn, the, qUIlOA the "101ent tl" Whlohapu.re th. on be drlnldq 
the \1004 of 'he one the, haye Ju..' .acrltl.ed. Joth1a« 1 bave .ald I. 
oomparable to ,he .Qtllringe at a prisoner when his tateful de.tlD1 all 0 •• 1'1 
to tall iD.'h tAe power of' .0 tearflll and tuaclou.a en_les; tor thel bum 'he 
vla'la. wbo II tied to a poet. or 111 a equare. while thel admlni.'er the lIoet 
terrible toaPt and aOlllllt the blacke.t and 110811 wicked atroaitl that one 
ooald 1 ... 1.1. fhe, mate the prl.ODer oat pilo" of bla own bodl aDd aau,e 
bill tor a periOd ot two 01' three da,. the IIOd awfu.l ellftering. that oou1d be 
0011011 ye4." (JCID1l1011'd. "Spala InJU •• 1I81ppl 'alle,." AlIA. Report!!!!. 1945. 
II. 4(8). 
60 Jamea A. Ja .... ed •• "George Boger. Olark Paper., 1111-1181." 
Colleoi10DB ot ibe Illlnoll Sia'e 11s'orlo&1 Librarl, TIll. Virginia aerie., 
ill, sprlD1fTeld, 1.12. 6 •• 
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aohiev_ent. However, had 11 not _een tor the _terial &8sistance supplied It,y 
Lel"'a aad hh 'bu.slne.a partur, Franoia ngo, and a remarkable bit ot 
,spionap on the part ot the latter, Olax's expedition aight never have left 
Kaskaskia. 
Altnoagh the espionage perforMed -, Vigo dId not deaand that he 
Wlderp the extr.e hardships endured ''b7 Olark and hia .en, it did not requ.lre 
1e8. courace~ Olax had no intor.aation on the sitUAtion at Vincennes other 
than that it wa. 111 .. 11ton'8 poasession. !. dId not know the she ot 
HamIlton's carrlaon, nor 41d he know the oondition ot the fortifioationa. 
Vigo, baving _een a ool~.l in the Spanish arm,., was well qu.l1tied for the 
task for nich he volMteere4, a bu.a!neaa trip Whioh wou.ld 1noll1de an 
.. oou.rate obaervatlon ot the defense. at 'lnoenne.. Oaptu.red b,y one ot 
... 11ton'a so.uting partIe •• 'igo waa detaIned at Vinoennes long enough to 
lIake tae _oe.sar,y oblenaUon.. Bel.sed beoauae he waa a Spanish III bJect, 
Vleo prosI •• d Jaml1ton that he woald return to st. Louis Without stoppIng to 
warn Olark at hlkalkla. Tru.e to nla prolll.e, Vlgo returneddlreotll to st. 
Lou18. 61 Once there, he cave Cla%k "everl Intellicence I could wl8n to have." 
To further as.ure the auooe .. ot the upedUlon for whloh he had r18ked 80 
MUOh, Vigo advanced o red it to Olark for the &mOu.at of $9,000. 61 
!he lear following the reoapture of Vinoennes was relatIvel,y quIet. 
61 Ibid., 138. 
-
62 James, Oliver Pollook. Unknown Patr10'. 161. 
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HaYinc been torced to abamon an expedlUOl'l againet netl'oit 'beGau.se he laCked 
sutt~olen' trooP •• " Olark turned bl. attentIon to the construction ot a tort 
at the .oo.th ot the Ohio River. 111 wa. whUe he h& thu engaged that he 
1'.80811'84 an argent appeal tram LeIba the:' be bu.rr1 to St. 1..ol.1.1a, whlob w.& 
threatened wlth an attack tram the Br!.t~&h and theIr Indian all1 ••• 6' 
Clan Immediate11 NONit. "Yel'l an.Uable malt and .et Ol.1.t tor 
st. LOI.1.1s. Whether he arrived before or do.ring the attack on LeIba's po.t 
68 18 sUll beillB deba'ad. Hh arrival did oemplete the rOl1te ot the attack1Jlc 
toroes-tne Indiana had been demoraUzed bl Lelba'& 08llll0~and the attaCk: 
on st, 1..01.1.1 •• a& .ell a. another attack against Oahokia, wae repulsed. 
6& 
The attack on St. Loo.la and Oabokia made Olark real1 •• that onll 
a .t:roD8 OOWlter-ottendve wotlld r_ove t~1a renewed thNat by the 'ritlsh 
to the Illinoi& countrl. Atter deapatching a part, u.n4er Colonel MontgODe1'1 
to 4e.t:rol the sault and lox Indian village. on the Itoo.ic River,6'1 Olark .et 
Otlt to atdke at the en.l' e ... in .CI.lrc. ot manpo.er in t.be We.t, the Shawn .. 
IndIana. 
6Z James, "Olark Pap.ra, 1'171-1181." Call. Ill. state Blat. 
-- -tlbrarl' VIII, Va. Serle., III, 150-151. 
64 JameaA. Jam •• , "The Signitioano. ot the Attack on st. L~l., 
1180," proceedlPf!!!~ .i8at.aIppi Vallel Historloal &.8001atlon, II, 212. 
&5 Ib1d., 211-213. 
-
&& ICtnnalrd, "Spain in Mbs1a81ppl Vall.l," AHA. Bepon.!2.! 1945, 
lI, 378-319. 
6'1 James, "Attack on st. 1..01.1.1., 1780, ft proceedIngs !!!!!!, ll, 2U 
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On J'tule 5" 11'1t.. a'la.~l&: let out troll aabokla tor Port J.tt.rson aad 
larredsbar,. recrulU.ng lieD as he .eDt. With "entoro_ants tra V1rginia, 
whioh inor .... d hIs partJ to about one thOllsaDd, Olark b.gaa hI. aaroh agalnat 
tn. Sha ... e.l4t At tAelr _In ItrQB&bold, Oh1l11ootb •• trOll whlch tAe Indlan8 
,had ) .. t a ba.t, r.treat, alar&: barn.d &Ad d •• troled all th.ir orops, .inter 
proTlsion., and ial1diJll8. • te. dalt later, at thelr Piqaa .ettlameAt, 
Olark d.t.ated. &B4,routed tbe _In bodl ot the IDdlau along .itb tb..lr ' ) . 
)rlUIIh allle •• 
68 • 
01 ark' • oUlpalp apin.t the Sha .... "broke the back" ot the 
Ind 1&A In the tI •• t, and oOAtrlba.ted. gNatl, to t~ tinal oa.to __ ot the 
.t~l. tor Am.rioan in«epen4enoe. It 1. the opinion ot Prot •• sor J .... 
A. J .... that 
lad Olark taUed, it ..... Huo_ble to a.,en that King', .0Wltaa, 
'eel.1 •• battle that It ...... lth the re,Qlt~t rea ... l of patriotlc 
.eal, the ta.m1Dc ot tAe tIde ot hI' In the South all4 tblt ohecking 
ot Oom.alll.. 1I'oa.ld not haT' b.ea t~t. "Iaot Water 18n" under 
Isaac Shelll a.a4 John SeYle~ .ou.ld ha.e been hard pre •• ed to proteot 
thelr "'tl.-ant. asa1nst an overwhelaing toro"of Briti.h and 
Iad1aruJ .\lOh a. had been thro.n bac&: bl Olark. 
Amerioan Imependenoe .a. won bl the .en on the .estern trontier 
a •• ell a8 bl 'tihose who tOagAt ea,t ot Ihe 411egAenl and Appalachian aou.n-
taina. lelther woald ha.e been lucc ••• tul had It not~en tor the ettort. 
of th. oth.r. In the West. how •• er, there would .... be.n no .lleceSI without 
68 J .... , "Olalt Paper., 1111-1181," ~. ~. state ~. 
Librar" 'Ill, Va. Serl... III, 451. 
6' J ..... 011.er Polloo~, USkn0.n Patrlot. 211. 
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'b. un,.ltl.h .aerltlo •• ot a uwsb.r ot •• n, Spaal.h &n4 French aa well a. 
Oliver !olloot, aAd '.raan4o 4. L"" are bat .. t •• or ...,. who coald b. 
All the atoreaen'loaect .en 1&0rltloe4 th.ir per.onal r •• ourc.. tor 
the American caWl. tar b.l'o.n4 what co~d be Jo.e\l,y I'8qo.e, •• d ot thea. 
Altho. th. aa.bor .baa flOt 'beea able t. dlscov.r the total t18'1H' OIl the 
the oth.r., .v.r.J\blnc tb'l po ..... 84. C.rr. 111£ .. 1 •• , thoQlb h •• a, a 
PHno __ • .v_tull, lum1£rapte4 blma.tt. 'haole. V1SO, Ital1an bl OI'lela 
and Spanllh 111 cIU_.thlp, (XI ntr1ba~ hi. _tin tortue, nearll .u~,ooo, 
to .u.pport Olark. 111l.tp-.llht,year. latel" (18'6) VI80·. hel r. .ere 
10 
HlmlMU'Iect tor bt. oontl"lbllt1on to "l"loaD lA4.pen4eno •• 
111 .terial contl"llnlUon., 011 •• 1' PollOK ,'a81, bl .b1lU.lt. When 
h. b.pa to a14 the Un! t.4 Sta .... Pol 1 oak __ .onh 1101'8 tbaA .100,000. I, 
Jul" 1181, Polloo1£ owaect 11ttl. more tbaa the Ihirt on hi. baok, and ... In 
4.bt tor MOI'8 thaa $92,000. In 1188 he wu lapl"l.oned Cor 4ebt 1Jl Havana, 
a.t1d woa14 »robabl, hay. l"UI&lne4 there cona 14'l"&bll longer ba4 ut hit 014 
~ 
fd.ad, Galv.l, .ft.,ted hi. 1'.1.&8. In 1183. Betu;mlng to Jlew Orlean., 
Polloek acala went Into ba.1n ••• tor the parpo •• ot·pallng oft hi' 4ebt,. 
Wit.b th. aid ot tl08,OOO t 1nalll a_rdl4 to him bl the Unit.d stat '.e-it I, 
'0 Ibid." S>6. Il. 16. 
-
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•• 'Uma'ed t.bAt"lpolloalt BllOt 1101"' ,hall ,800,000 1n ta ... or ot ,be Uuted stat •• 
-he t 1D&111 _, all the d_and. ot hls ondl '01' •• 71 Pollook died In 182S, 
drinaall, penall.... Ibere 4. was bQ.de4 ,...1_ ukllowa. ,. 
Of all tb ••• 11 who oontrlbQ.t.d to 'lb •• aoo ••• ot 'lb. war 1n the 
w •• t. 'lb. 11&11 who _d. what was p.r.b&p. 1M ,Hate.t .aorltl0' 18 perllap. 
the 1 .... ' lcnowa. 'fbI. maD ft. rerl'UlUlP.o d. L"ba. Span!ah 11.\\taant co .... rnor 
at St. Lous frQm JUt. 12, 1'178 to Ju. 28. 1180. When L"ba tArat .. rd .... d 
In St. LOlll. he wu o.rd.r" bl Galv.. '0 .ed,' the AlIedoan. a. InIOb ... 
could b. don. QOAy.nl.nU,.. In the beclMlag thil .. el.tallO. toOk ~ fora 
ot laoUltatine th' 1IO ..... nt ot .lIppll •• t ..... Pollock. In ..... Orleau. to 
Olark, wAeNy.r h. IIlp' b. 1n th. 1111.01. oomtr.v. 
LeIba', r'Qu •• t, the .. ~haat. ot $i. LolU. bad granted liberal cred.U to 
Olark tor th •• "ppll".A.c ••• arl to carr, out hi .... arloa. '%p841t1088. Whll. 
Pollook rea.1:ned. .01Yen'l, OlaK:~' 0"'1t r .. lned Intact. A8 PolloCk ftble4 
Cla.'. ore41t dlaap.,.and. WUh the tat. ot tbe W •• t hanslng 111 the ba1811O., 
L.,ba 1',,;01'84 Olark'. cndit .1 uuua1ng the 4."t. apinet h1m.. Wb1 Le,Tba 
came to Cla~'B r.BoUM. and what tht. aid cos, hta per.onall,. Is told In a 
/ 
l.tt.r to Cal ..... sAor.l, before Me (L.,.'a) <leaths 
-
11 J ..... "Ollv.r Pollook. 'inancl.r," MlHR, XYI, 78-80. 
-
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., u..nd.e1'll1ne4 health doe. not promise .e UIl8 ,.11.1'» of lit. &Jld. 
wMn tllia 11 en4ed. wq poor 4~'.r. bave no other "'CllICe • ., •• v. 
thelD trOll la.gear1 than tbe propsrt, that Il¥ krdalp • ..., bavs 
... U'sd tOI' 1Ihn. 11' lOU;; Lordship'. f .. .,ol' and prot .. , loa 1 .bad 
•• ll-tow.ldecl hope. ot tHe1_ \h .. fro. s. b1tter .. ~Uon. bQ.t 'h. 
coa1ns of the Amel'loana to thl. dl.tr10t has ruined .. attsrl,. 
se.,eral InhabUemt. of th1. t,own/Jn. LfN.l.} whO Pllt th.lr p IOpert, 
111 the .baad. of the •• Amedee. to plea ... e, tln4 t~ •• lY" 111 the 
.... altut10A. and t.be.e 10 •••• are .qWlll.., a _t'ter of regret to 
1M .1'h 111 own .11108 1 00nel<18r _,..81f the .... ,Uat. cau. of th •• 
kt what ft. there for lie to do w.1tb. IOIU' Lol'd8b.lp'o 01'41.1'1 except 
to 00 •• to their a14 1n .,1 ... • t tb. faotthat e.,en the p:t1l101p&1 
lea4el' [Olfu!£J. ho •• "er DIll AMrioan docWBllittlt. be 'brollpt • .ba4 110t 
... hin to 00 •• 1' .bla aakedD.... 1 aoooapliahe4 thl. on ., ore41\ 
wit;h aU tne lahabltant. 80 that thel might pt'Ovlde th .. e "-rloanl 
with eat.v.r til., aNd.. -
!bl ..... Q.f'. r.li •• ed tbea tro. thell' atfliotlon aad 1 ... lltt 
•• hostage. e1noe I b.oame bond--.n for ten thou.aar.ul pe.o. '&I i_ 
olear fl'. the r ... lp'. ,hat 1 ba.a In .,..d.. plao.. In \b1e P08t. 
wb.1oA av.at be ,PaI4). 011 thelr pan I 1fU paid l!1 t.wo bill. of 
uoballB8 whlOb F:ranoh '+r took '0 t.h&t plue /1 ... Orlea:t1lJ. aad 
the,. ba •• Dot b •• D pa.id. I do DOt th.ink that-tho •• t.bat P don 
tbar. tl'Oll If11 41strlot oou.14 'b. IUIll 1I10re .1na. tu •• !AbabUAIl' •. 
t111nk that tbe, are SllttlcianUl af'tllcta4 &Cd ruInedJ bu.t 1 40 
think that thare w111 b. other DeW ap~als b •• iug •• to P&1 tbe ._ 
WhIch I gual'Gl1t.... I acted 11'1 thllJ .&¥. a¥ Go •• rno~J thlnk:lnc to 
40 a •• nloa fol' IOU Lordsh1p and p1 ..... IOQ.. The N_alt of th1. 1. 
that I am now oYerwbelmed wlth tro~bl. not 01'111 tor What I owe and 
~am1ot PAl. bu.t al.o bJ the ohaIlce that lOw." Lordship ., not approva 
.,. ..... ti.l' •• althot.t.gh all "1'8 intended to _.boW IOU S3 'bllad obedienoa. 
Th .... inhabitant. did DO' wan' to g1.e u.p their good. even for 
Oolo.al Cla~·. re •• lpts. !hel ea •• them 1mmediat.ll when 1 pledge4 
.1ne. It 1 10.a ., oredlt b, not beIng able to pal th ... , ~b.e senloe 
_, 'be retarded as a aon •• quaoe .1no. 1. 1. certain tbat, It I 
.. ed some aaexpeeted aid tor ., troop.. I shall not get 1t • 
. '1 .. 111, .1 Go •• rnor, ., beloved wtte, whO 0 .. to thle exne 
with eo IIaD¥ hal'dshlpa onl1 to bdng 111 abou.t that a\ the eDd ot It 
.a aholLlt retW'll to SpalJ1, wilen she .... her hope. frustrated bl the 
" !hi. probabll has reterence to Oll.~r Follock, Who was alrsa47 
tlndlDg 1t dlftlcglt '0 mee' the b111a being drawn OD him b7 Clark. 
"I 
lalrlrtaWl ot debt. 1. ".blob sbe tc:wad me lawl •• , Wd o.ereOlle 
b, •• h g .. ea' .. lanoh.oll that at'er onll tl •• daIS ot 111n ... 
In \led, aha puse4. tna tbiB to anothe" Ute, w1 tboQ.t ., repMted 
II.rglng8 tbat ... eoald tru.at to IOU ~r.hlp'. ta.or being able 
'0 1'811 ••• b.r. £1 .,.o.red bel' tha!.r 1OQ.r lordablp. lntenenlng, 
"o\11d not t.U to look \&.pOll oo.r eao.8. wUh ,tt,.. bu., nothl. If ... 
• o.ttlo1ent beoalUt. the W'lexpeote4 \llow bad been too lIGOn ot ... 
mook. H.r 10 •• -xe. me 1001&: upon tbat ot 111 prop8r', aa an 
~ft.ll' ot ~ •• tle Lmportanoe. !ber.tol'e, in oompan~ w1th ., ".ping 
lUtle ct~h'.r., 1 l.plo ... ,00.1' LoMahlp'. pJ'Oteot10D tor t.be 
eolleaUoa ot ~~!e bUll ot .oa..e. 1 do IlGt dOQ.bt that you.r 
oh1 ... 11'01.l. bean w111 grant it to .e, at l .. t oQ.t ot ptt, for 
the •• 1nD .. 8A' l1t'le 611'1 •• e •• n tboQih It be neoe •• al'l '0 appeal 
to tbe 000.", baalIDIlOA aa whatever I •• e done haa be8D pu.nl.,. an 
act ot b •• pital!', titUn« _., ... &nI .Uona.7.5 
Le,ba'. lut oontrtblltion t. the •• nloe ot a,aJ,a ~ t. tbe 
lnadequat. toroe8, be 8U4oe •• tulll d.tead" St. Lou!. a,alnat an attack 
\ll the Il'ltlsh .. d lDdiana. 11. bealtb alread1 tailing. telba ... unable 
1780, en4e4 a wni,u. relatloaehlp between Spain .. ad the United st .... --t.be 
" cloa.lna U.u, ot .hle le'te" t. 0..1 Yea .ou.ld .... ' to 1n41oate that Lel'ba 
reooplae4. Yirtu.ll, It not aot_111. .he ID4epen4enoe ot the Ual ted Stat ... 
A. Leiba' _ deatA _1sn&1e4 th. end ot one pha •• In Spanla.b.-Amerl_ 
relaUona, JohA Ja,.. a:rrhal 1n Wrld I11f1Ale4 the beg1n.D.1ng ot another. 
,. Jraal&:ete not .ina. 
OJW>ftll , 
Til XISSIOB or JOBI JAl, 1779-1788 
Uai"eel a'ate., a .epara'. aDd leor.' artl01 ...... ned. 'a ib. King ot Spain 
'he rJcht '0 a4bel'e to ,be tr"".1 011 .bl. 0_ ,.... loth panlo1pant. 1a 
tb.. 11.11'1&110. craate4 to It.. Oatholl •• Je.'1 
,.be pow.r ot acet.cu. .. '0 ,he .ald '1'.&'1. [alc], and to partlalpai. 
In their .Upula'lone ., .UA Um ... he .WIJll4ce prop.r. U 
'M'as .,.11 Ul4entoOd, .. ".rth.l .... t1lat It &AI' ot 'h •• "palaUoa. 
ot tbe aa14 'reat"Lilq]are not apeea'bl. '0 'he Kina of Spain, 111. 
Catholic MaJ •• tl -.1 prop .... other ooa41tlona analolOu to tbe 
principal alm ot the ailianae and oon{0r,aab1e '0 'he ral ••. of 
.qual!t,. reolprool', and frleAd.at, • 
..... lyiq d.tlnite appro ... al trom Spain fllAl be ."rlblde4, In pan, to An.acla'. 
. ~ 
_thu .. l ... for a fnat.l'1-8pulaa-ael'1cam allianoe, which" ndoll.ble4 'b.1 
2 the 11 ... ot liSal'at..... Amerioan bopel, tba, Spain algbt aaoede to 'he al11_ 
were .hattered at the .... UII. U weH tho •• ot PraMe. "hen 'loridabluca 
leamed ot the tnatl. be &1mo.' 10.' oon'ro1 ot hwelt. Shaklnc with raga, 
he confronte4 the 'renoh 81nlltel', Koataol'lA. "Tou think th1e mOlllen' & .oat 
1 Oorwln, 390-3'1. 
2 ibid., 15&. 
-
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a\l8Ploioua one for tile two 01'0-.", 1 thlu It \he 1I10.t tau1 for Spain a bat 
I it Ra1d 'lte the 'al".11 da1 of 83 11f. ,If llle 1&:IDI h\ll4 le1l .e ret1re." 
aD the tollowlnc dal IIon'lIlor11'1 1.amed tAat the .enUMnl. of the klq •• re 
tbe ....... 'boa. of hi' 81nl,'er. Tae Amer10an oa.ale.loners, realla1nB 
tbat tb.., 00$114 .bAl'dl, aope to .uoMd whe. france ha4 taileA, decided .aot 
to pre •• the .. tter antl1 oonett'lofte ~paared more favorable.' 
'01' _1'8 tharl a ,_ .. the s@Jeot of a S,,*nI8h-Aaer1oan allianoe ._ 
not \l"OQ&h' a, bl tae AIIerlllan 00.1.s10n8.... RYan atter the ConY.ntloll of 
AraAJu., ~oBolw1ed be'.e.,. 'ranoe and. Spain, Ap:r11 11, 1'19, becu. tao .. , 
tbe A8leJ'1oan oOtJllll •• 1oner ••• re aaaU.u aboat approaehl,ng Spun. On Jue 21 
1'71, AI'tau.r Lee Intomed COllin •• 1Ina. Spain had d.ulared .ar on lBftcl&D4'& 
but 1t .... no' Wltll Aucut 14. til ... he uu4 '~*llA to aOA.w., .Uh 
Vorpaa.e .. e to till' p IOpd"7 aDd. _nul' to be p\l.l'8ud In "queUn&' an 
alliano. b .... en $,610 aad tlleUnit.d 8tat ••• 6 
Th. Continental Oongresa Was leas healtant about "n.-1ns .ftorte 
to 8tteat &1'a allianoe .UIl Spain. fbe ne •• of Spain' e _tr1 Into the .ar 
, Ib1d., 1&9. 
-
• Wha~OA, II, 516. 
a 1\14., Ill, 229. 
-
• IbI4., UI, 300. 
-
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electioa ot oo_ladoner. and t.h. preparaUon ot lutNetlona. Jriends of 
finAll, 48014.d to .end a .inleter pl.nipotentiar, 1n 11ea of a oomml •• loner, 
all hope. of ren_Inc ala o_laalon •• re d.atl"O.784. III the tiDal Yote, 
W<Mt. loba la1 ... eleoted .lnister plenlpotentlarl to Delat1 .. te a treat, of 
allianoe and of amlt, and 0 .... 10. ' ••••• a the united state.ot Amer1ca and 
HI. aathollo MaJest,."7 On,tbe tollo"lns 4&1, Sep, .. b •• 28, 117', 11111 .. 
Oarmiohael .&1 eleated to .~rv ..... o.etar, to Jar.8 
0 .. ot tbe uJ.n poInt, oonssa.re' '01 Oongre •• in writing J&3'. 
laetruatlona .... ths Ml •• I •• 1ppl al"... On tb18 8QbJeot, a bit of r8yl •• 
.... to be appropl'1at.. Until Plorl4ablanoa b8BQ hI. abortlYe mediation 
plan wlth Britain, Spain 414 not .... oonoerned about the .l,.l.sippi DiYer 
or abo~t the t~ture bOGAdarls. with the oolonie.. SUOh a q~ .. tloa 414 not 
al'1.e ... loQ a. Encland aIl4 Spain ".re at ptaoe. When llor1dablaMa tInt 
Glbra.ltar to Spain. All other natte'" Including rlorlda and the 118.1.elppl, 
r , 
1 Ibid., Ill, 337. 
-
8 Ibid., Ill, 3l3. 
-
~ 
flor14ablanoa'. tir.t retereno. i. ,he Bl.,l •• lppi ooourred In 
Maroh. 1"8, wh.n h. told the 'r.nob .inl.ter 1.0 lfa4d4 'nat t.he JUule.lppl 
9 
was .Ilftla 1.nt .. a boWldarl b ...... n Spain and the Un1 tect St...... Jl18 
vI .... era due tor a cbaaSe later \hat .... lear. Juan I1ra11e •• &8 sent t. 
Pbilad.lphla ... an Wlottl01al obaener In Ju,. In neo_ber he opened the 
a,e. ot the Spanl •• alnl.ter with .. rtport on American aepiratioa. toward 
Florida aDd the l1e.l •• 1ppl. Th. Amerioan. ..re olalm~ al,readlp .. rt. ot 
1111401., Loulalana, and Flor14a bl rlCht ot oanqua.i. !he, wera alao 
elaimlns the right of aaYisa'lon on th. 1l •• I •• I»pl bl Yirta. ot tbo aoaqu •• ' 
ot Bl"1tl8h ,erritor1 alcmc that rl .... r. JIoreoyer, the, ini.n4ed io aak. a 
10 
prod •• of Flori4& .. m add l' to \h. o(l1t84er&'I011. 
Varpnn.. reqa •• ted that the Continental Oo.agr ••• aak. ltDown the tel'll. on 
.hich peace .labt be lII84e. Two ot the teDU .tlpulatod 'ltl Coagre •• were& 
tbe .e.tern boandar, at the 11 •• 1 •• 1ppl rl.er as tar .outh sa thlrt,-one 
. 11 
degre •• north Iatlttld., and tl'M nay1pUon ot 'be )ft •• t •• lppl. 0.1'&1"4, 
the frenoh alnl.t.r at Philadelphia. arBH the Oongr ••• t. 1 ..... their 
12 4eand. '0 that tbe modlanon plan 1II1ch" 8uooeed, bu' wh.n 1t bee ... tnOD 
t S. P. Jami., P1nOknel'- !rea",. Jal'~or., 1926, 21. 
10 ha18,D1i1OU41.!£.!!!. Amer10an Re9'Oh.UOD, 9'. 
11 CaUlan P.u' and worthlJijJton O. Fold, ed_., Journale of "be 
0011118.n,&1 ?0!fP! •• ' 21 9'01 ••• Wallh1llcton. 1904-1928, XlII, 241. --
12 1_14., XIl. 831. 
-
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tbat Spain ftS at war .1th lracland, the 001.1& ... 8. b8O .. e 110ft lasatent tbM 
e.er 1n It. deman4. for ffte navigation of the .lost •• iPPI.lS 
It ..... .,.1ut th18 baokgroW14 tbat the Contin_ntal Oongres. wrot_ 
tbe In.trWltlone whIch w.,.. to p.148 Jal in hb negotiatione wUh SpaIn. 
~h. '8ste~ ~oan4al'l .a. to be .e' at the Ileel •• ippi AS tar .~'h .e thlrt,-
one 4.C"'". Ie "tlim. tor free nav1ptlon of the riYal' .outh ot thln.r-one 
4e, ... , •• pllla a pOint of depos1 t Mar the 1I011th of the rIver, the UaU" 
state •• ould reooplle Span.J.sb olaims to Flor14a. In add1ti'on to negot1ating 
a trea"ot td8nA.lUp Uld all1&11c8 oonta111iJ2g the atlol' ..... ntlon ... t.nu, Jaz 
14 
wu to o~'aln a lou of $6,000,000 at not mo ... tl'lu ais per oen1r latere.t. 
So great ftS the OOllt14en.oe at OCUWft88 in the BueC ... of Ja;" a1881on, &D4 
eo arpat .a. thalr need for .onel. that lbel be"Jl to draw b111. 011 J,., 
before he .u ten dal. Ol4t of po"_ 
.1t •• hi ••• cretarl. William Calmloh .. l, and G.~rd. to .... 1" ?ranch aini.t.r 
.1'10 was retlll'nlac to rl'aaoa .eoaue ot 111 .a.altA. fhyal1ne 01 .al of tb. 
fds-de Cont,edel'aol to Manln1qll_, and "" -1 of the fdpte AI1l'Ora to Cadle, 
J&1 arrlye4 in SpaIn on Janaarl 22, 1180.16 
13 Ibid., 926, 937. 
-
14 Ibid., XV, 1118. 
-
15 lela Utr111a, It 416. 
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J&1 had planned orlginall, to land a~ Toulon. b~t becau.. of 
n~roQl Briti.h .hip. In tbe MeAlt.rranean he decided to go overland to 
Madr1d froll Oadia. .Beoau.ee . he did not w1ah to be detained as A".bur Lee had 
been, Ca~lch&al waa tM.ed~tel1 dlapatohed to Madrid wl\h In.trQOtionl to 
~r .. lbat there be no del&1 1n the reception of Jal. With Carm1abael .ent 
a leUer tl'Oll Ja, 1atobllng the Spw.h gover_nt that b.e had be. I3&184td 
Mlnl.ter Plenipotentiar1 to \be Coari of Oarlo. Ill. a~ that hi' IIll.10n bad 
beeD prompted bl the de.1re of Ooncre •• for Spain" frleDAlhlp and her 
adherenoe to the Alilanoe ot 1778 between France and the Unl$14 State.. Afta 
re,peatlnc in hi' letter tne .ecret article ot the atoresentloned treat,. Jal 
Infol'Md the Spanleb oou.rl that ha wot.dd l'M&ln In Cadi. DtU word of hie 
16 
acceptanoe I"8aOAed hlat. AppeDded to tbe Madrid le.t'8r ... a OOPI of a 
dl.patah to 'arpanea. reqtut.tlnc that the King of l1'ra,.,e a8.1.t Jal In 
conolu41na a treat, ot tl'1en4ahl'p aM. alUance .1111 Spain. fba parpole ot 
\h. appended dl.patch W&8 to araate a ~ayorable lmpr ••• lon and ahow that hi. 
17 dealings with Spa1n .ere to be open aDd aboye'card. 
It .al earll Marcb betore J&, reoel.ed an an •• er. The tardlne., 
of Florid.,blanca', ane"er should have been a warn1ng of thIngs 'to COIle, b~' 
the oontent .f the leUer W0.8 promising enollCh 1:0 be dl,.,lIIi.ng. The ICing 
for an aUiaDOa. Howeyer, the XlftB tel t that betore taking ..., •• ep. 1n this 
16 Ibid., II. 269-272; Wharton 111. '7a-414. 
-
17 tela Utrl1la. 1, 411. 
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41reoUoa th.r •• bould b. laid a toa.ndatlOA \\pon which tb' propoeH. al11ao. 
might .... t. Ja¥ w •• p.rt.oU.)" f:tee to 00tlll. '0 Ma4rld where tb. lUng would 
1tat_ to "a,f. ar.,..ntl and wh.r. Ja1111Bht 11 •• a to thO .. ot Spt.in. On 
Jal ... 1ft hlp IpirUe lIhea. he al'rly.d In l&adr14 on April 4, 1780, 
b~t b. sooa reoelYed a rQ4, awak.Ding. lalttftg for b1. wal a request trom 
norldablaaoa tor a oOllpl.,. &Ad 4 .... 11.4 report OIl \b. civil. eoonOlll0, an4 
.111tar1 31_a1l1011 In the oolonl... Speolt1oall1. rlorlc1abl&1'1OA ~tect to 
know, tile pep&latlon and tom ot gov'l"laeat 1a each an4 eveI'I proviAOe;, t.be 
... Iouzce. of each provlaoe, th.lr 4ebtl, th.lr 1neoaee, aid the po.slbI11tl,. 
ot pal1nc ott vn.~~ 4~)'1' the .aftaer la wblch tbe oolonle. propo •• 4 to 
rfIP&1 U1 tl_01al aid trOll Spain, If the oolonle. "ere in a poal 'UOD to 
aappl.)" Spain wlthma'erlal. for naval oon8t~otlOA, and to what .st.at; and 
lt finellI, the _waDer and 418p081tl0. of all oolonlal troop •• 
rlorldablanoa', r.que,' was the flr,t 81gn of the ob.ourlt, "hloh 
wa. to pl .... l&1 tor the da.raUon of hi. re,ldenoe 1. Spaln. fhe reaaon 
for tnt. obafhlr.!t1 18 panl¥ UVlalMd. In a l.tt.r from rlor1dablaaoa to 
Aranda dat.d Mal'Oh 13, 1180. '!'b.r. would b. no baal' for uU1 b.tweell Spal_ 
and tbe United Stat., QAtll at •• difficulti •• were •• ttled. Th. ma1n potnt 
to b ••• ttled wa. the ~8.1.'1»pl. It was Spain" lntentlon to gain camplet. 
18 Ibid •• II, 216. 
-
l' Ibid., 11, 219; ~barton, Ill, 110-111. 
-
,. 
~ oon~lOl of tbe QQlt of MOxlco. fbi. wo~ld __ ~po •• lble unle •• ah. oontrell 
, 
the moa'b of the M1881'81ppl. From Mirelle.' r.por~. l' wae evident that the 
AII_rloan ... en olalm1ns the I'1ght 1Q fI'M ,.vlgaUon. It ... _oe.,arl, 
theretore. to MAke la, r1&11.e ,bat the ~'.1 •• 1ppl qQeltlon .ast be .,ttl84 
. had be. pat to hi. alibi ~lona. 
!be fir.t .tep In PlltU.Dg the caeok-"eln to Ja, 'h' the retual of 
rlor14ablanoa to pre8eAt Gerard to tile Xl,.. ... a J!'l'8IlOA 0 ttlOlal, he ... 
HCoplUd onll'" a 41atlngalehe4 clUten of J'ranoe. 'lh1a had be. 40ne, 
rlo,,14 .. ..,1_0. uplalned. to Aram ... In order that J.., .1ght not 'Iltfer from 
Ullll1 cm.a of rooopi UOA. Oeraft alpt 'be the 'reach Mini,ter to the Unl w4 
Stat." bllt .e tar &1.1 S,ain ..... eDna. meet there wu ao lMap_dent Unlte4 
State.. It "r&d bad 'Hen pr .... teel at a Pl'8noJ1 orU01al.. Ja, aipt ha.e 
a 
1' ..... to later,pret it ... noO~tl0A of IJJdepen4.moe tor the United stat ••• 
It JA1 n.4 kn01m at thl. 111 .. what be kAew a, ... " later, be pro-
bahl1 .. oud have aaved, b.elf mull labor. AI It wa., b.lag 1UJA •• re of 
flor1dablanca', poliO, of Inaction and 4el.,. la, .et h~.elr to the laborlo' 
11 
tuk of &Il8.er1q 1ft. great detall tbe querle. 1n 'lorldablanoa', requ.t. 
After '.bre ••••• of painstat1. labor. J..,'. 'folwdnoWi raport .... 4811.ere4 
to the Spanieh mlniater, ~, Jal oOllld have .ell saved hlmeelf tbe trollbl •• 
ao lala Utrlll., I, 420-422. 
11 Ibid., II. 2B2-ZOO. 
-
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within one month florld&blanoa wo~ld aak tor what amo~'ed to a oomplete 
rapeUtton of 'tbe .... pon.22 
htor. J&1 wa. to be "Jolted" b,y Plorldabl&Ma'. req.e.t tor 
another repon. a lftter trOll the Oonttnental Congresa de.troled .hat peace 
ot alnd he alp' have eDJole4 Wltll ",ea. The la"er Int01'lled Jal t.hat 
Congre.s had db.A 'blUa on h1m to the amoWlt ot 100.000 poa.nda aterling 
palabla Oft alx aonth'. notice. J&1 u..dlatel.r prepan4 _ u.rpnt appeal to 
rlorl4ablaaoa. axpla1nlns the clrcwnatanoea and uzglng tbat hla requ.e.t 'be 
plaoed betore tbe Kine. Ten da18 Wer J"I·.a notit184 that Florldablanca 
.01114 .. et with "lis on 1118 tollowl1'lg 91 'Jf&l 11).23 
On ., 11, 1780. Ja1 a.n4 Oal'mlohael ".,.. noelyed bl Flol'ldabluca 
tor tbe purpo.e of dlsou.aslnB two ... ttera, the loan tor 100.000 pound. 
aterllftg. aad the treat, 4e.lred bl the United stat.s. On the subJect ot the 
lou, rloddablanca proteated that the open.e. ot the PA41t 7-r had all10at 
exhauted the Spa.n.lah treuurl. .axt lear, bORver,' sight te lit. d1fterent 
-.tter. At the b8g1.rullns ot next lear n IItCht 'ba poedb1a to adYan.ce troa 
2&,000 to 40,000 pOWlda .,.rl1ng. In tbe m.anU~;., b8 'Florldab1anoa) would 
take _a,area to pa1 ftJ11 billa ot exohange thAt Mlcht be prellanted.24 
florld.'blanca now prooeected to tbe second poInt, 'he cant_plateet 
'"&t7 bet".e" Spl.ln and the Un1 ted Sta.te.. He 'began. b7 ObHrylng 'tInat while 
12 Ib1d., S03-305. 
-
23 tela Utr111a, II, 302a ~harton. Ill. 721-722. 
24 1'b14., Ill, 722-723. 
-
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tre.t, he spoke a. &: alAl.ter, "and aa .~oh be would be a8 candId and trank 
aa he had Juat been whSleepeeking .a a private eltl.en." !here WBS b~' one 
obatacle from whlob be a:ppreheMed &AI sre.t dltfiou.U, In toning a: tNa:t, 
wIth Amerloa, and thl •• ro.o fro. tbe pretea.lona ot Amarloa to the navigation 
ot tbe W..ebei»p1. fhe ICing w .. 4.t~ln.d to raGv. all other p .. er8 fr. 
tho G~lt ot Mexlao .. lid ... a 'ha OD thia ,olAt. 'lbo ICing wae aUll 4bpoa. 
to elva America all tha aid 1n hI. power, oon.lat.nt wlth the .1taatloA of 
hla affairl, to 41.tre •• a oommon .. ..,. b4t there wo~ld be no treat, antli 
26 
a 4 .. tlnlu •• Ul_ent over the W. •• 18dppl waa reached. 
w.bUe .1., oonoentra:t.ct OA the 100,000 pou.n4. sterling ao 40.peratol, needed 
'1 the Oantl.ontal Ocngre... On ~ 28, Ja, agaIn wrote to 'lorldab1aaca 
on the poa.lbl11tl of aid 1n ••• tlns the bl11. which would .oon be oomlng to 
hla (.161) for PA1ment. On June '. 0_ rlorld.ablanoa'. Hpl~. The ao.t of 
the war ha4 BHat1I' re4uoed the Ilonel Oft hand. Florl4ablanoa e.xplal11e4 tor a 
.eoond t1me, am .bad alao prevented. tile ahl»metti of au.ah COld and 811 'fer fna 
Mexloo. lo .. ver, Spatn 81gbt be able to proylde the nee ••• arl t~. over a 
tWO-lear period it the American oolonlea wo~ld provide Spain with trlsate. 
to b. usad agalnat tha Britlab 1n the w •• t Indies. The frlgat •• were to be I 
I 
.~pplle4 w!thou:' 4el&1. complete wU.h MIledod ore.e; Spain woilllS 8uppI, the 
15 Ibid., Ill, '2&. 
-
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deta11ed re»ort~oA th. p0881bi11'7 of delivering tbe f1"18&t ••• 26 
Jal'a :repl1 wu d.tailed, ba' 1t was alao bUt.er. The Congress ha4 
.. ltted bill. of ored1~ "'111 the depreciat.ion ot them torbid8 furt.her 
_18.10.8." The 'b Ula w.r. 41W ud bad to be paid; thelael'OhAnt.. wbo held 
lb. '1111. could not waU "0 lMn tor their Il1011411. COllgre •• had no lIone,. 
tor trlc.te •• 1f 'he, had monel J., w~~d not be 1n SpaIn aaklngto1" 1t. Th. 
taith of the Un1ted Stat •• had beu. pledged tor puDCtw..l NJ,'Ia;meAt, w!th 
Inter •• ' andwI'hin a reaaonable le~h of '!me, ot all loan. 6ran'ed. The 
UnU84St.a.t. •• oould do no more at. tbe pre.ellt t1me; war had be .. :ragIng tor 
als .rearg &Ad 1t. W&8 not. in their power t.o »&7 theIr debta during U.a ttinher 
oonUnWUlCe, nor uaUl the return of ,Peace and unlnterru.pte4 COMe roe 
tlolrnll1be4 'h_ wIth the .. ana of doing It.. 27 
'fhe l.tter 'brol.lght no 1 .. e41&te repl; tra. Florldabla.noa, _t J&7 
.oon learned that he.bad aa4e no procH... On June 19 II he reoel ved, a b11l 
tor $:511. 118 tWld. being too low to hoftor 1" hilllselt. J: .... : l."f'qlle.ted 
'loridablanca'. pe".1 •• 10n to acoept tha bIll. Pe~lso10n wae graDted, but 
J&1 _ .. w.mad. that .flltlue bll1a woulel .bave to wait on the pleasure ot the 
ICina. A poll te rebutf .... adlUni."ered at tb.e Bame U.e. 
!be meana hltherio proposed Jt~1Iat.17 not baving been coneidered •• 
agreeable to Congr •• s. 1i baa beaome neoe.aarl to UK for othel'l, and 
Mr. Jal w111 do well to th1nk seriousl, on tni, sUbJeot and oGmmQftl-
oate to the OOWlt 441 I'lol"ida Blanoa wbatever his w184_ m d Intol'lRA-
tlon -1 .1iI88ft8t to hlll. 
loa 
'" Jal commen.ed on Jlorldablaaoa'. comauaioatloa as 1ndlca'lAB a "dec ... of 
Irritation, thOQlh 1t held up the 14ea ot tarther meana. n88 
De.triA« \0 d~w ~, .. aore exact expr ••• lon ot oplnton trom 
Florldabl&DCa, la, wrotJe to bl. &gata on .,rue 22. He Hp .. 'ed 'be contea'. 
ot hi. pzevlo~. 1.".r,'ln a more pollt. aanaer,and .'re •• ed the t~t that 
the trip' •• col114 be )Qjl' In \be United stat •• 1t Spain willA tlaue. tbelr 
conatructlon. A.. tor the bUlB which he 1f011ld ba .oon b. called a.pon to PAl, 
JAI re.lacle4 'lo1'1dabl&ftOa of the 40,000 pounde .'.rU.JIg whloh had been 
pramlaed betore the eAd ot the ,.1", and ...... ed a bellet tbAt the .erehaBt 
holdlnC 'the bl11. alaht be per.u.ded '0 wait ,. walt a Mort t1M tor thetr 
29 p • .,..at. 
When rlol'14ablaaoa did not 1"epll, J&¥ .. rota to hi. ap,ln oa Jane ae. 
TAe oooaeion tor wrl'lag waa to 1nto~ Florl4ablanoa of a ne ... eola.lon In 
Cone .... rela'lv8 to tlnanoiAI the War. I ... b111. ware tc be 1a.aed rea .... 
a'bl. In ala 74lar. &r.lCl at fUll eterUI'l6 valu.e. Jail thea ventilue4 to reqG.e. 
that Sp~ eacaB8 her.elt to &bould.r the reapoasl'b111'1 ot CQa .. n'.elng. 
oenala proporUoa ot the bill. to '" l.au.ed. 8. p.e nil aol .. ple4p that 
Spat.a wou.ld be repaid In tG.ll tor everl d.ollar fJWI.ran.teed, aD4 aa.apate4 that 
.be new 'bIlla, It 8Qttlclentll aQpporte4. wou.ld .aab1e Ocngre •• to finance 
the d.aired trl,. •••• 30 
28 Ibid., 119. 
-
29 Ibid., lao. 
-
30 r.la Utrll1a, II, 311-320. 
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'or a fe. 4&18 J., had rea.en to belle.e that hI •• i •• lon 81ght end 
,UGo ••• Ml,. On J\:I.fte 29. 'loddabl:anca aaked Jal to 4ra .. IIp a clear aDd 
pree18e plan OA the subJect of the nn blU., am to 1n~Uoat. the amoWlt 
SpaiA .. ou.ld .. asked to gG.an.ate.. 0». JI1l1 3. J&1 reo.bed !Dore enoourage-
m.t. It. note f1'0111 Flol'1dablanca lAtcaed hm that bIll. p,. •• "t.4 a few a.a,. 
earll ... , for the amoWlt .f $1l,000. weu.14 b. acoepted. lAter th4t s_ 4al 
c_a .... that 0.bad •• 1I0n had been 10.t to tbet BrU1_. "fDe .tfect ot It,." 
Ja, " ... ta, .... a8 y181bl. the Aex' daI aa that of a hard nIght's trost on 
31 
10WlC lea .... " 
Two daI. lat.r (Jull 6) oth.r bllla whleh had 'been pNs.nted to tala 
_d. 1t Mo ..... rl \ba' la, •• ek tllrtb.er atd freUD Florldablanca. !be Splnt .. 
minlater Infol'fHdhlm \bat no'hina could" doae WlUl the arriYal 1n Jdadrlc! 
of ther person who had been ,eleated to ,\lOoee' Mlrall.,-wb.o bad cUM-.. , 
o'b.e"er .. t Philadelpbi... It 1_41at. acoeptanc. ot t. bill ..... neo •• "'1'1 
tbe, allb' 'be paId at l11bao, bu.ta1l \h. pre."nt '1M DOtbing oRld 'b. done 
at 1&41'14. To J~ •• ugae.tl0A tbat .pec18 be .ent direct to Aaerloa from 
"100, '10rl4a'blanoa agata cOWlte,. 01 .taUn. tbat aothlftg a CMld b. 
deflnitell •• ttled wotl1 the arrIval of Mlralle.' 8uo.e •• or. J., Will.. dIrect 
to IAtol'll hi. oNdltor8 to pft •• t tbelr bill. at lUlbao 1n a fortnIght if it 
.• 1'. ilDpo •• l\l. to d.l...., tbea Wltll pa.JIMnt GrW.d 'b. arre.nge4 in l4a4r1d. 
SUmmarizing hl. lntel'vlew to Ooagre •• , la, .ald, "In th!e oonferenoe not a 
sinal. nall .01114 ddv .... 32 
• 
31 WbaI'tOD, IV, 123. 
32 nld., 125. 
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thl'OqIlollt the .. eaa1D4 ... ot lul.,. 'b111. 41'&_ 011 hlll bl OonCft88 
oontlnae4 to pl~ J&l. Ie wrot. to flol'ldablaaoa .,.1. aDd again, bat no 
r.p11 ..... 1' ... 1.84. ), .1d-AucUt hi. creditor. aft 1 •• 1Ds patlenoe. On 
fdd..,. AQIU' 18, la, ade a lut plea t. rlorlda'blaAoal 
Moada.J .. xt 1 penel,e ls to b. the od.leal. da,. Other b111. b •• 14 .. 
.... 1' •• 1010e are thea t. be re-p ... eAte4. If. 'O&rd.oqu!, of Bllboa 
(elc]. wl'1'a ••• that be has nc,l"ee), bUlB on - tor thlr .... 
~OQ8an4 \8,.. bQndl'e4 and th11',,.t!ve dollar., with ord.r. 1aaedlatell 
'0 ablp 'he _oWlt in pod. to AIIarloa. The, will be »rea .. 'ed '0-
aol'l'OW, aDd he aPHi. IUl au .. r bl Monda,ta po.t. It ·baedta" accept-
GAoe 0" l'aru.a1 .bollld be 1881.tl4 on b, &AI 0118 of '.sa a prote.' 
... , .. ua ant .AIlerlo. ondl' be redued ,. ihe l •• a.' a"b. \Vhai 
.. 1 iO do? It lOar aoellenol ab.ould 41r.ei .e '0 acoept the.e bll1a, 
palable at BUb ... /.10], thel "Ul, .. b.ton, d_and at wbat ho ..... e 
the,. aN to 'be pal4.. 1 au' e.'reat IOU excal1eftOe t. NUe"a .. 
u4 ., oOWlt1'1' fl'Oll tb1. p~lDtW. .ituatlon, aM to pal'dOll tbe t",,'bl. 
I am ob11884 to ,Iva 1~.3I 
W.beA Ill ...... ,. ..... la, begced anothe ..... tt. gI"&Oe troll the 
J'l8nJluta who hel4. the bUla and ao' 0,11' for San 114etouo, wbe .. e 'lorida-
blanca, a11ece411, ... reoo •• dn .. fl'OIl a noent l11ae... Call1ng to Pt.1 hi. 
n.pec'" J&1 .. to14 that the 3pan18 •• 1nlatel' ...... 00 111 tor d.Uon.' 
Late.. \ba' d., Jal learned 'Aat Plo~l4abl&AOa had 80Ae tor hie usual atter-
Aooa ride. Ja,.. lrl'eoonol1able hatred tor Spain oo~ld well 4.a'. trom that 
.... nt. Seekine oa1l tbe Prenoh ainl.,.... Monteol'1n. Jal Wlbar<1ened hl.elt. 
To Men'aorl.'. advloo that he write oae sore le'ter 2r&11!1 aD aGdlenoe. Jal 
"""' •• 1'14 'ha.' the obJeot of hie a_inc to 8pa1n... , 
31 Ibi4 •• 127-128. 
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'0 &U.ke gro!O'IIUOI18, not 8la.ulloatlOM, ant'S 1Ibat I ehOu.ld forb ... r 
'rou.bl~ 11 e .1nl.ter wIth further lettere '111 he .hould be more 
dl.poled to attend '0 them. That I oonsidered Amer1o .. ae being, and 
to oon'Unu.., Wependut In tact, and that her beoOlDlag .0 in ft8Jle 
- -W48 of no f",dher la,portance tliaft &8 it conoerned the oommon cau ••• 
10 the auooe.. of whloh all pa~le. were intereat.d, and tbat 1 dId 
BOt Imaci .. OoasNa, wOl.\14 AB,.e \0 pv.I'Obue tJ'OlS Sgaln 'be aou.wl-
ed.lfm' of an udealable taot at the price &he d_a.n4ed tel' it, thai 
I Im.ndt4 to ab14e paUentlJ' the tate ot \he blli •• U\d ahould 
traaaa1t to Oo..,.re •• an acCOWlt of all _,'ere reialive. to th •• 
,hat 1 ebol.l14 then wrIte \be .In~.ter another letter on the SlbJect 
of the treat,. an4 it tbat ebou.ld be treated with 1lk. neglect. or 
It I .bDl.l1d be Into~d tbat hi. Oathollo --Je.t, deollned 881n1 
Into that _a.un, I .bol.ll4 t.un con.lder Iq bu.e1ne •• at aD eIld,zf" 
prooeed to take 'be .. 0 ••• 1.1'1 .e ... u.re. tor r.tarnlns to America. 
10apr. 
Three da,. l&ter Ja,'. patience ft. rewarded w1th It. v181t frOID the 
long awaIted auoce •• or to Mlralle., non Diego Gardoqu.1. Oardoql.li' •• l.1t 
wal hal'411 a "_lid tor patle ... , tor he lmIMdla'.l, launOhed a .erbal Urad. 
aplut 'he actioll ot OODgft •• in drawing bUl. ot oredU betoN oon.ult!ng 
the Spantah a.,.. Amerioa'a 8x'e_1ve 1d •• 01' Spa1",'. opulenoe .... 11k ... 
,,18. 4enollDoe4. Whell Js, p.,e hi .. 11t'le .... bfaot;loA a. to what the 
oolonl •• oo~ld otter In re'~~ t.r a •• l,tanoe. Gardoq~l augge.'ed «tYing la.p 
pn'enUol1l to aavlptlora ot the JUnta.lpp1. ,s&l'. repl,. ",hat the 
highwa)" for the ,"ple 01' ttl .• UiPp.r OOl.U1trl to CO to 8. bl. fl d1d not impro •• 
Sl 
Gal'4oqw. '. iMpe ... 
34 IbId., 131. 
-
. 35 Ibid., 134-135. Gardoqw. did not BO to Amer1ca at thl. t1me. 
Atter month. ot 4e1&1. BendOIl wa. aent to tl11 the vacant po.t at Philadel-
phia. (Ibid •• 741-742. 7&4; tela Utr!lla. I. 395.) 
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Oampo, rlorldabl&AOa'. oonfidential secretar;. Af'er del Oaapo denounced thl 
Oongre •• tor 11su1nc bll1s ot oredit .1tho~t c0D8~1'1n~ Spain, au4 tor 
drawing Spaia Into a war \)1 1 te qal're1a, tile d18oWll1011 tu.nwd Q ti'rt 
M11.1aalppl. Tae old a~nt. ware rapeated \)1 all ,artl •• , bu.t no progre •• 
to_m. a final .e'Ul_ent 198' _de. ~6 
fhe tortu.ae. ot the .tollo.ina •• ek allowed .lal' I nanou .,.t-
1101.1.14 coateI' apln 011 tll1Molal _tters 10 t.be Mar h.-can. On SOpt_ber 13" 
GardoqQ.l dellver14 a "arbal 1M ...... ,.bat .battered Jal' a » .. e or. .1ad. It 
was troat 'loa-ldablanca, ud 1t stated. tbat tna 
exlpnola. of' the state wou.ld not pem!t hle _Je.t, to proy14e tor 
the .P&1IleiJ ot lion bU18 cla_ apon •• t.ban ha4 &1re&41 bee 
e.oeep'e4. 
With hi. patlenee &&&la "&1" t.be bnaklna pOint, Jal 'Wrote to Flortdablano& 
d--.n41nc tbAt 'the 3p&nl.h Illnlat_1' 'ell bl. frtUlkll "'hethtu' tbe Un! ted 
state. mal exgeot aA3 and What a148 trOll Spala. ft-
Jal noelYed aD. 1.a.118oto .8nr to his letter, bQ.t U doom" ••• 
probable that hi. demand tor a t~ .tatement ot pollOI prompted It. A tew 
37 Ibid., 138. 
-
38 Ibid. 
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r.por,. trom AIl.rlo .... "1'1'1 •• 4 ill Ma4r14. WAa' ibea. "81orlo'l' report." .. ,. 
~., did not a' .. '., ~t thel ~Yl.'d\hl. sp1rl' •• "I began ... lA to b. "aD 
aM 1n at •• lnetanoe. to be kRon." Th. n •• a troa _arlo& .. -'41&t,11 
.ui '0 florida'blaua. On ib. followl.nc 4&7 (S,p'.beZ' 11)' l&7 .... ,DtOl'lle4 
that Spa18 .ould __ nai .. hi' o1'841i.tor uout. ,tapi. 1180,000, p&labll 
I. la thne lean. 
Wlih th. aiao.pAlr ...... hai olean4 b, tbe su.nat.a ot CH'lt, 
I .. , Hi hluelt t. ,he priM!", obJe.' ot hb .1.alon, a treat, of alUa.na •• 
On BepUmltar 23, he ftI&.DIt.&'84 a contar ... , and apia .be .et with floridablano. 
4111.'." 'aotloa. Spata oo~ld not adhere to in. Alllanol of 1"8 between 
Fralloe and the Un! ted Sla ,... fhea Intere.'. of 'rance and Sp&in with re.peot 
to Amedca .'1" .0 dleUnot ae to Mond tat I a .'pal'&t. treat, b.t .... n 
Spain and the unIted Stat... It wo~4 not ooDd~oe io ihe general ,&01t10ail'l1 
to hu'rl on tlhe 'tHA',. Slnol 1Uw COIIg"e. wae not 
d1a~aed t. oesalon, .Ithout .hioA the kIng 00Q14 not make a treat" 
he lrloddabla.no.J thoUBht 1 t beei, bl autul a,nloa. and aot. of 
frlend.hip, to oontinua makIng ... , tor more ooAde.oenalo.na on both 
.1de. and not exolie anlaoeltlea and wa~th bl dl.ou •• 1ns point. 
W.10A the k1ns .01114 •• er l1eld. ~t, \beretor., .1'. J&1 .isht 
take i1me io 161t. io Cona .... on the aGbJeo' and obtaln tbelr 
lnetN01i1 0A8. 
J&1 ... uabl. to aqu h..rther .1$hoai new Ineiru.cilone tna 
CODgress •• 0 he t~rn.4 bi. attention to t1n4ias a .ouroe whiCh wo~ld &dyana. 
3' I)1d., 159. 
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to hl. In OU*',"Ithe .160.000 w.b.1oh Spain Jla4 pr_1184 to gaaraat... ArralJ6te-
'. / 
lIent. W.,I'.t1na11; ma4. wUh a Jla4t1d banker. franc1e.o oab .... :ru, who acre" 
to .. dYan •• I1OM1 tfta 'I .. to t ..... ia p&JIHOt of bUl. dam apla,t .1a", 
.o ... ,u.t. The as ..... 11t would 'be .fteotl.,. u of rebru.rl 15. 1"181. an4 woul4 
,.qu.in tbat e&Oh lad1,,14 .... 1 bll~ be approftd "'1 the Spaalah lO"eru.t betol' 
p&,.ent waa pa1d.41 the.w .ou. .... 0' G .. sh "a, ot littl. OOD8GlatloD to J&1 •. 
i".-rl ad"a.e w .. attll 004ttn.pnt capon rlor1ctabl.a.noa's pl •• a.". &all Jal ft. toned to be. for e"er, p.o .be noll ,,84.42 
Al tbou.sh aDae, oOAtl.au.e4 to bl an laporiu' tactor In the Mgotta-
tiona oa~rie4 08 b, Ja,. the 11 •• 1 •• 1ppl r1ver began to dom1Date the few 
oontereaoe. he .e able to obtain. III Ootober, 1'180. OOllgl'ea. 41801.'1.8884 the 
qu. .. tloll of new iftstraotiona to 3&,. A .... olu.tlo1'1 adYl,lag hi. act to reoed. 
tro. ,he orl,l-.1 .'tIud on the 1I1 •• 18elpp1 1f8.8 pu." on OOtober ., 1180, 
Jal Noelye4 word of the nlolatlon on JUQ&r, 30, 1181. A tew 4ap later 
.be 1UlI.II&'ec1 a oontenaoe wUh PloridablanR on the 8Q.bJeot ot the lO..eleelppl. 
Ja, arped that 11; ... 1 urea.oMble tor SpaiD to l&peet tba' the United stat .. 
ahoul4 nliRqu.leh a 'errltor1al rlant whioh "both Jaetl01 and the guarantee 
of 'n.tloe {b, the A1l1anol of l.,.,ij ena'ble4 118 to r_-..ll1.·t P1orldabla.no& 
dlft.re4 w1th tbl. OOft.t~otlon of the treat1 and attempted .. explain it 
&ftl bl etaUac tbat the garante, Mde 'bl Fraaoe ftoou.ld not oomp1'8helld 
41 Tela Ut~ll&. 11. 329-354. 
42 fbid., I, 436. 
-
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AI tbe conterenoe progres.ed Flor14ablm_ repeatedl1 1IIll ... re4 
Ja,. I ....... nt. wlth tM .~tWD.nt that tbe tUng of Spatn _u.at bave t.be Gulf 
at Mesloo to hluelf. tbAi 'ibe aax1u of pollOI adopted 1ft tAe Mnagemalt of 
Spat.'. oolol11e. refill!r .. that the Call be WIder uolull'e Spanish. oontrol; 
and that he -'4 ho»ed the fr1endl, d1lfp081Uon. shown bl tae SpulaA o~rt 
to_JIds the United Siate ... u.14 have lAdued a ooapllanoe on tbe ,part of 
OongN... lor "AI a 'ne pori .0u-1h 0' the 1;hlrtl-fl .. I' parallel po •• lb1 •• 
t'h. ling of Spain ooneid.ncl ~e fr .. na.,ipUon of the Gu.lf ... H.b~ lION 
1mponut thaa the restoration ot GlbraUar. '.rhe Klag ot Spain w0l114 Mver 
'be prey&1184 "POA to otuwce h18 mlnd on t1W fuabJeot.44 
1ne qu. •• tlon o( the Ml •• l •• lppl did not &1&1. reo.iye •• rloal 
dhou.loll u111 ., 19. 1A 'h ... an11_ JU,1 •• buomlnc lnor.aalngl, 
.lDplo1ou of t.l\e knowle4Be florld&'DlatlCa had of the moa' oonf1dential pro-
•• edlAIB of Conar.... Bl. Illaplolon •• era Itreft6\hened bl a conferenoe with 
Montaor1. la'. 111 .roh. The Itrenoh minister inUmated to J&1 tbat the 
Spanl.h oou.rt expected that he ahou.ld mak. fll .. ther aYerta.". re.peoU.ng the 
nAy! .. t10D of the Ml •• 18.1ppl. J&l informed the Frenoh mini.ter tbAt he had 
no .~oh ~thorltl. MonteGrin replied that Floridablanoa believed that Jal d14 
44 Ill14.. '139. 
-
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)loll_orln-, reaark plluled J&l. and conUIlIle4 to do '0 util ., 18 
oa that dat. h. receiyed a l.tt.r from J .... Lov.ll oontaining new in.truc-
tit. t,... the Oontiaent&l (longr.... f.be In.iNoUon •• '1" date4 ,.bru.al'l 11 
1.,81, aDd read •• tolloQ, 
00lIl"" hayIng .1ao. th.lr l .. t,N.Ct!... to lOa. .t th. 29th gep, .. 'b.r. 
1719, and 4'h Ootober. 1180, re1atlY8 to the alalm of the United stat •• 
to tb' tree Bayl,.tl0. ot the rlT.r M1a.l •• 1ppl, and to a tree ,ort 
or pona below the ilet desn. of noriJ'l latl idA., re.Wled the aon.ld.r-
atloa ot tbat ea.bJ.ot. aDd belna a •• lroua to .anife.t to all tbe _orlA. 
and par'lealarll to hls Catholla maje.t,. the _odoratlon of their 
Tie •• the hlah YWU thol plaoe Oat the friendship of hI. cathollo 
-Jest,. and. th.tr ~ l.posIUg, to r .. ve eveI'I reasonable ouataal. 
to hi, aoo ••• loa to the allianoe eab.l.tIQl b .... aD hI. aoet Ohrllt~ 
~Je.t't and \b ••• United Stat •• , til order to Qnlte tbe more clol.l" 
ill th.lr .... QI'e. and operatIon. thr •• powere who haYe 80 great a 
uit, of 1llterests. and th.rebl to oapel the o .. on en...,. to a 
.p.'" Jut, u.4 bOllon,..,le p ..... bay. re.olyttd. and lOa. are .ber.b, 
1utmer'ed. to r .. ede froc the lna~ru.ct1ona &bo'f' referred to, •• 
tal' a. the, Inl1,' on the t .... IJAYlpUoft .f tbat part .f the 1'1 ... 1' 
Miae"alp»! w.h1ch a •• below the 31e' 4 .. rea otnorth latltd. and 
on .. tree POl" or port. below ,he '-'" proYlded eacb c ••• lon ahall 
be unalt.rabll Inl1.ted on b, Spain. 
Atter read1nl tbe inatl'Q4tlone and Loyell'. letter J., Dft4.retood 
onl, too well the •• anine of Kontmorla'. reaark. An inve,t1gatlon reyealed 
that the lnetNotlon8 had pa,sed ttu'ollCh the band. of '\ho Goyernor of OAdia. 
aDd. thl"OUBh the S,pa.ulah po.t olUee. J&¥ knew that someone had been tamper 
with ht. oorreepon48Aa •• ~t It w .. not ~tl1 he had read the 11l.truct1on. 
and L01'ell' 8 warnlns ot "u,ntalr d_11»8 w1 th lou.r dbp""he." that be 
45 Ib14. 
-
46 Ibid. II 25'1. 
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rtaliae4 whl floridablanca knew ao much. 
, 
On $b.e to110winc 4&1 ,*, 19 J. Jal ma.nap4 anothel' confenllOe wi tA 
'lor14ablanoa. Sinc. Holland .. a now ai War with England, Ja, tried to 
itnpne. "pon tAB Spanish _iniater 'tile idea thai a 00I't\1 .. 1 ulon betwe.n 
'ranoe. Spain. Holland. aDd AIlel'1oa wou.ld .ooa tOl'o. iaclaa4 to .u.. for peac •• 
Flor14ablaaca replIed that the United. state. bad not ,et _4. one propol&l 
to Spain &dvantaceoa. eaoasn to oaQ8e aeoe •• ion to tb. 4 •• 1re4 treat,. ne 
then hin'eel. ae JA1 underltood It, that Oongreee wae not ~fflo1entll 
appralaed ot the ~or\&noe of Spain and the pallo, of complling wIth her 
48tl&Dde. Ja, rep11e4 that It he allwled to the M1.el.elppl. he (Ja7) 001114 
onl1 add one 1'''-* \0 th08e which he had often .ade on tbe abject. namel,. 
tbat eyen 1f a 4e.lr8 of ~tit,lag hls MaJe.t, ahou.ld ever incline Conaree. 
io ,le14 to h1M a poInt .0 8.8entlal to thell' lntere,i, It at111 ~ned'a 
qae.iloa wbetber new d81&1' and ob,taol .. to a treat, wo~ld not arl,e to 
poatpone it. Flol'1daltlAAOa pl'Otllptl, termlnatH dll1Ouelon of the Mbaleelpp! 
bl IntONing Ja, that &Q fUtate dl, .. ",elon ot tbe queUen wou.14 b. waat04. 
eftori. ~ea. of O0Q;8., J&, ahou.ld receive auihol'lt, to ,le14 the poInt 
48 that was boldlna ~ tre.t, negotlatlone. 
In aplte of rlorl4ablanoa'. remark, the a.xt oonferenoe (Ka.Y 23J 
., Ibid., 2&1-262, 740. Tbis sltQ&tlon l&ter proYlded tbe 000&810 
for a bit of ~ on Ja,'. part. Wrltlnc to Mont.ol'iA fraa Parie, Ja, 
prombed to pq hla relpeote to Montmodnt 8 wlt8' "I .hall take the tirat 
opportult, !!!. ioner !.!!!. glea !!!! Conde.a ~ J40naorin. I _ not III re 
that this i. good Spani8h; it not, I wish the lnepeotor. of the poat-ottice 
ma, be 80 obltgin« a. to correot It." (Ibid., T, 62Z). 
-
48 Ib14., IV, '140-'141. 
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fooad tbe two men d18o~a81AS tha Ki •• 1.sippi. J~. certain that Florldablanaa 
kn.w of hb late,t Inshuctlona tro. Coner .. s. IntormH the SpanIsh .1nl.t.r 
that he had I'MIOA to belleye that If Spa1n wollld OOA8ent to IU1 alliano. the 
UriU'" state. wol1ld oede to Spatn the MylpUon of the Kla.lIe1ppl b.low 
theIr terrltor1e. on reasonable terma. Flor14ablanoa replied that he 
.a~.tl, de.lred to ••• all 41ttla~ltl •• on thl. point reaoYed, bQt that 1t 
ftl Moe •• ar, that Spain .h011ld po ••••• exalQaly. _v!ptlon. ot the Oult ot 
4' Mazico. 
sttll hogln&' that h. IIl .. t avoId It.lag an ottloial otfer reprd1rc' 
the Jl18,18.1ppl, Ja1 waUed a month tor new lnat:ru.otlon. trOll Oongr.... ~h_ 
60 
non. c.aae, Ja, Made '.be otticial otter to Florldablanca on Jul., 2. Ther. 
wu no repl, trOll the Spanlah atnlater. On. Jw., 11, :la, lQade a peraoul oall 
at rlor1dablanca's resldence. For hI. eftort., :la, reoelYe4 an apolGgJ 
beoaQae the minister co~ld not reoelye him that 4&" ftAd & bQndle ot lettera 
51 latel, arrlYed trOll Am8rloa. ,<\11 of the le't8rlll .bAd beea opened, aDd one 
of iDem was from the Pre.ldent ot Ooncreas reaffirming the lnatrgatlona of 
&2 
r.brur, 1&. 
49 IbId.., 146. 
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50 Ib1d., 147. 
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!wo da.ra lat.r (.11111 13) JaJ .... in wrote '0 Flor14ablanoa. but the 
Spanlab COl.lrt .bad 1l0Y"" to San lldafonao. aA4 It wa. not Ul1tll .luI 21 that 
Ja, rlO.1Y84 a rapl,. Florldablanca promiaed to br~ the lIng'. attentlon 
to the taot that the United State. wae readl to conoede _he questIon ot 
nay1latloa ot.tbe 11 •• 1 •• 1ppl. Jal imae4t.tell depnrted tor SaD Ildefoa.o. 
When he flnall, ncelYed an awlie.e .(A.ta&\lat 8) 'loridablanoa bad not let 
told the Xing ot tAe .1 •• laalpp1 cono •• Bl~D. Ho mention w .. .ad. of whaft 
he dld int.nd to briftS the ~bJeot to tbe Klngt. at'antlon. but Jal "8 
n prom1Bed another conference at the IMrU •• t oppOI'tWlU,. 
Bore thaA three •• eke pas.ad befora Jal .... able to gaIn another 
aa41ano.. On AQSQ8t 30. MaJor FraDk8 arrived wltb 8eoret dlapatohe. from 
00Der.... !he taot that the dl.patch.a bad not paa.ed thrOQgb for. len band. 
pYa Ja,z a meane of tonias another conferenc., aDd he inae4latell informed 
Florldablanca of the MaJor'a arrival. Jal'. e~.e Wa. oorrect, for two 
dal. later ltoth he aDd MaJor Frank. "re 11lYlted to a pdvata conter.no. 91ta 
'lor1dablanea. !he, ware pOllt.ll reoelved, aDd Major 'ranke .. a. qaaetloned 
aa to .1111;111.1'1 operation. in Amerioa. Once b. had rece1.,ed the d.a1 red 
IntOr.matlon from MaJor Franka, Flor1dablanca bUrriedl, d1emla.e4 thea. and 
M infOrmed Jal that he woQld be notified -nen he might oall agaln. 
53 Ib1<1., '151. 
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11gbt "t1als pa •• ed wltbout wold frca '10r14&ltlan •• a"8n tbOugh 
\ 
"ha was daU.r at COU" and aveI'I a .... nine took hle rlde~ .. 61 Ja, tlnalll o ... t 
oautlon to the wl84s AJld wrote Floridablanca a ecoroblns latter. fh. whole 
oours. of SpanlaA-Aaarloan relationa was reYl •• ed~ and thoQlb ada, .. ,. 
aoknOwledpant of tha aId Wbiob 8p&1I1 had glven Alit'rlaa wae _d •• tha lncon-
3&, weBt on to •• ,, 
I tblnk 10u.r axcaileac, wIll do Me the JustIce to aoknowledee tbat 
tha utmod na,pect. 4.110&0,. aa4 patienoe bava bean ob •• rvat\ In all 
., tnanettou wiih 10"-1' a.c.1l8M,. and tharet.1'8 I O&IUlOt torb."r 
hinUDS t.bAt ., ocasUtuni. are at 1 .. , antUled to that epecles 
of attenUon Whloh the mo.t 41plf1ad • varalgna Q.8ualll P&1 to the 
f1'1en41, proposltlona ot agch $\&ta. &8 aoltolt alther their aid .~ 
al11anoe In a deoant manner. vll' a oandld ans.ar. 1 aM aena1bla 
tbat Spall1 p •••••• a hlpar dec .. a Oil tbe 80al. of national lmportanoa 
thaD the unIted state •• &ad I oan ra84111 admit tbat the frIendship 
of this oourt 1. ot mora 1 .. a41ata consaqualloe t. ~arloa. tbaa tbat 
of America to tbe Spantsh impir.. Jut...s hIe Catholic MaJa.t, aDd 
hla miDi.tera doubtl ••• extend their yle •• ~e,oat tbe pre.ent e0.8.t, 
U wolll4 111 b"OM •• to .... rt how ••••• Ual. U 18 to t.he bappl •••• 
of 1l.1plto .. lng MUons, tha' th.lr OOMl.\Ot toward •• uh other aoald 
be aatuted bl' euch paaaloll8 .ud •• nt.ent. onll' .... natQ.nlll tend 
to eetabli.h and parpat~t. bar.aOftl and goOd will ba' .... tbam. 
Mo.t c.rtaln it 18. that, In •• 'aYer manner the Jl8,o'Uatlou {atc] 
b.'.ean Spai. and .ortn Aaerloa mal terainat., yarlo~. SODd or evil 
oou.qu ..... will In t~tQ.ra ne.tatalll and nee ••• arlll flow from It 
to both. 
remain anknow., tor It .aa neve .. eent. J.fore dl.patching the l.tter to 
58 Ibld., 154-155. 
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Florldablanca. lal a~bal"ed a oopy of 1t '0 the French .1niater tor aoneide 
b&cl ftalon to bell ••• thai th. Spanbh oou.n wu disposed to toreat wltb the 
United State.. ev.nt~lll. it would be beet to postpone the le'ter and .~ 
.titut. a 1 ••• p01nted one.51 
A »rOllp' re'l'ana. to a more mod.r ... 'e l."er arranged tor a oonter- ' 
no. on Sept_bel" 1'. la a oongenlal Ita ... r. whIch 8I1rprl •• 4 Jay, Flor1d .... 
acreaallle to hI. prem18e aada to Mr. d&.¥ soon ana .. hlu arrl val, and 
f:reqUAtll aneftal'ds 1'8p ... \ed • .he tuut a'Ueapted to ._1t to papal" 
l11 .a"tlments Oft th. va .. l~. poInt. on.hloh the proP08ed trebtie8 
IIQJJt tu.n, ... d a.UhoqA ha h&d .ua .(IM progH.S in. 1t, he 11&4. tor 
tbe reuou above raentione4 Llu health). bae obliged 1;0 leav8 It 
tmperta.tl that 4&11, 8xperlenoa oonvinced hIm that bl. offic1al 
bu..iDe.s was too exta .. lYa and varlou. to a~t of his appl1cation 
to othar obJe.t., .spHla11; aa hle lMlepoalt1on often rendered it 
~ractloabl. tor him to pal a 4~ attention to It, that ha theretore 
oonoe1ved it DeCessar; that some peraon, duly au.thod.ad to conter 
wUh Itt. Jal on th •• e eu..'bJects, e.bou.ld be appointed hI hla majeetl1 
that he intended on SQ.D.d&1 nest to recommend thl. seuur. to the 
klag; tbat In order to the pu.ttins of thIs mattar in proper tr&ln 
1 t woald be exped lent for Mr. J&I' pnTlou.ell to oOmld t to paller hit 
148&8 ot the o~t11naa ot the propo.ed treatlee, and particalarl; to 
etate t~e ~J!"Opo.1tlon. he IItlCh:t think proper to l18ke relative 
tnereto.58 . 
JAI ... requ.e.'ed to eQbmlt hie propoaltlone within three d~le. 
On September 22. J~1 .u.bmitted his dratt of eight propositions to 
6' Ibid •• '56. 
-
68 Ibld., 76'. 
-
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serTe &8 tbe bas1. of a treat,. .rtlcle YI offered '0 re11n~~lBb navication 
of the Missi •• Ippi "from tbe thirt, f1rat degree of north latltude--that 18, 
from t.be point where it leave8 the United Statea-down trothe ooean." A8 U' 
to wal'll the SpanllA alnleter tbat he WS8 on tbe alert tor da.pllcl tl, .Ial 
qQAllfled tbe Artlole, 
Tbe otter of th18 propositlon ••• auetnooe •• arll, be limIted bl 
the d~tlon of tb .. , and oon8.~uenill that It tbe acoeptance of 1t 
should topther with the proposed alUanoe, be poetponed to a pneral 
peace, the United state. wl11 oe •• e to conslder themselv •• bownd 
01 lMl1 ifP08itlona 01" offere whla.h he fJau8' now make in thelr 
'behalf. . 
prepared. to move to the Escu.rlal, .Ial decided to ret~m to Madrid. On 
Ootober 6, Floridablanca wished .Ial a pleaeant Jo~rnel, and promi.~ to write 
to him as .oon ae be bad eome'C.blng defln1 te to ., a'bou.t the treatl. weeka 
pas.ed wlthoQ.t word from Florldablanca, and "the Month of October produced 
60 
notnina ~t expectatIon, suapenae. and diaappoln'-ent." 
.In, did not 8ee Florldablanoa ~ln ~'il December 10. Bad not the 
new. ot Cornwallis' .~rrend.r at Yorktown arrivgd in X&4rld three da¥8 
prevloQ.81" .I., probabl, woald have had to walt longer. After apologizing 
tor unaVOidable del&I" Florld&blanca 8~pr18ed Ja, bl annowno!ng that hi. 
confidentIal eearetar" M. del Campo had been appointed three montha pre-
59 IbId., 161. 
-
60 IbId., '. ~38, 342. 
-
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yloull to negoU.t. wUb Ja1 on the propoeed treatl. !he negotiatione 
bad not b8guA beeau.8 del Oampo had been 111, aDd he was atl11 in poor 
bealtb. How.yer, Jal o~ld 8XP8O' conferenoes with del O .. po a8 800n al tbe 
61 latter had l~rtlelent11 reeoYered. 
Ja, tbo~ht 1t yerl strange that he eho~d haye been lett 1n 
62 ignorance ot del Oampo's appolntment,.bQt he made no canment. ~t he 
reae1ye4 the ne •• witboat oomment 18 understandable 1n 1'1 •• ot the taat that 
Sept_ber 19 (Wedneedal), Flar14ablanoa bad intormed Jal t.hat "he lntetld.e4 
on SWldal next (September 23' to recomaend thie tn8AalU"e to the kins. "62 It 
sl1cb a reaOlMl4JndaUon was made on "Sundal n8xt~ ft U ..... strange that 
Floridablanca did not mention It to Jal on October 5, when the, next met. 
In late Deoember, Jal called on del ONBPO to Inq~lr. as to hls 
beal til and to ask when be cOlUd eX980t the oonterencee to begin. What 
tollowed 18 best expr8.led 1n Jal'a own word •• 
Be replied tnat hia health was not aa let satt1clentll ree.tuollsbe4 
to p.rmi~ h1m to do bu.inee8. !be taot, howe~.r. was otberwl... On 
"he 21th ot December, 1 a~ln w.lied on hIm tor tbe aame purpo.e. He 
told •• 1" was ~erl QnCert~ln when OQr couterence. oo~ld commence, 
and tna" he .~.t tlra" conyer.e with the Coun" on the subject. I 
aaked hl~ .hether he had not received his inatru~tlon.. He &n.w.red 
that he .bad not, tor tbat thels.ere not a8 yet completed, nOr. ind.ed, 
as .be beUeved. aa let DeBWl. 
61 Ibid.. 341. 
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62 Ibid., IV. 151. 
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... Xt WAS Just &S well tbat the lnatr~otlon. were not 3et reads, tor 
J&1 wae again having mone, 'ro~ble.. ThankS to FraDklln, Jas bad been tree 
ot tinancial worrle. tor n_rl, SU IIlOntba.64 Frtuitl1nt • tMdB .. ere no .. 
low, and numerous bIll. wo~ld be dQa in Maroh. 
would not make adYanoes wnle.s thel .ere gQ&rante.d. FlorldAblanca wo~d 
advance nothing more than exouses tor,not .~plling eIther cuaraniee or 
tunda. Montmorin .,.pathlsed .. lth JaJ and req~8ted that Vergennes interoede. 
POl' hi. ettort. he was told "that Spain kne .. her own busIne.B, and that 
'rance had no rl6h' to press her on SQOR polnte. M65 J&1 1lterall, begsed 
trom evers po •• lble souroe. ~t to no ayal1. On the date the bIlla were dQe 
(March 14, 1782). he made a la8t urgent appeal to Montmorln. The French 
m1nister pen~aded FlorldablaM& to gUoarantee a loa!). tor $60,000. It the 
/ 
mone, oould be .eolU'ed. trom Oabarru on the BUG terma ae previous loans • 
.., 
Jal immediatel, dispatohed Oa~loh .. l to Oabarrua with the guarantee, but 
the banker now demanded repaament in tOIU' month., and tr~t the loan be 
«UArante.d b, reoeipts trom the senera1 post_ottie •• GG 
J&1 no .. had no reoourse b~t to strike back In the onll .~1 that 
remained. He demanded that the bUla be made pl.lbl1c 80 thAt all would know 
that Spain had deserted Amerioa tor a trifling sum. The bankers who held 
64 Ibid., IV, 367. 
-
65 Ibid .• , V, 350-361. 
-
66 Ibid •• 364-365. 
-
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.. 
the pro~ested bl11a euddenll becwme oonciliatory and offered JB3 .. week'. 
grace, 'Ol1t ho would have none or it. '!'he bl11a were pu.bl1cll prot •• ted.6'7 
wmec ..... rl. On the eaa. da.r tbat tbe b111. w.re prote.ted, Franklin wrote 
tbat he had been able to ~ls. 8urt101ent fund. to oover the protested 
68 bl11.. Jay nev.r again aBked for Spanish aonel. nor did he .eem too 
~PPI tbat hil last reql1eet had been ignored. Writing to Franklin on the 
incident. he remarked that "most ot 0111' cro.o aQoldenta have proved ~e~l 
69 to u. 8I1d ••• thb mlght aave u.s the W.8shalppl." 
'he .1.810n to Spa1n ended in ear11 Mal. when Jal received the 
tollowlng letter traa Yrankllna 
I have undertaken to pal all tbe b1118 of Jour acooptance that have 
oOllle to III knowled .. , and I hope in God no 1I0re .,111 be drawn "Pon 
u.s, bllt when t~d' are first provided. In that oa8e. 10111' oonstant 
re.idence at 1841'14 1. no 1 once l' eo neee.larl. • • • Sare lOU. are 
greatly wanted, tor • • • there I. much talk ot a treatl propoa.d, 
0111 I can neither make nor &8rea to propoaltlona ot peace wlthou.t 
tne aali.tance ot ., colleagae.. Mr. Adame, I am Afraid, cannot 
JIl.t now leave Holland. Mr. Jefferlon Is not In E~ .. pe. • • • I 
wlaA, therefore, that 1011 would • • • render 101lrl.1t here .1 .oon 
•• pos81ble. 101;. o(u,ld be of infinite aorvlc8. Spain hal taken 
fo~r ,ear. to consider whether .ha sho~ld treat w1th ~. or not. 70 
Glve her fortI. and let Q8 in the mean tl~e mind 0\11' own bu.81n&83. 
67 Ibld., :S'76-368. 
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'" The arriv&l ot Franklin', let'er was pemap. tbe JIloat 'plea.&nt 
moment of Jill'. 'wo lear residenoe In Madrid. It was made more pleasant 
bl a tlnal. rebu.tt tram Plorldablanoa. On Jifarch 30, 1182, Jal reeehed the 
follOWing note, the tirat ot 1 te kim. he .bad recehed II1ftce Me ardyal. 
The Count de Florida Jlanca baa been to take the order. of Y.S. 
{lollr 10J"th • .b.lJi7 tor AranJus, where he hope. to have the honor of tbe 
eGmpaD1 ot 1.f1 at hia table everl aatllrdal atter tbe 11th ot M&1 
ne:lt enau.1nc. . 
Jill attribu.ted the invItation to England's eftorts tor a separate 
peaoe, aM & loan of 6,000,000 Ihree recent11 «mnted bl France. somet1me 
later Ja, became doubttu.l abollt the inYitation, because It wne not speciflo-
80111 addressed to him. Wben he learned that the mlniaters of aeveral other 
.nations had reoeIYed similar lnd taUofte-not directed to th_ bl J'UU!Ile-hb 
doubt. Yanlshed, but onll tor a ehort tl.e. Kontmorin, when Jal mentioned 
the invitation, w~ •• amewbat ,u.rprl,ed and deoided to lnyeatigate. Three 
week, later (April ;.::3) )4ontmorln Intomed Jay that he bad mentioned the 
matter to Floridablanca. The Spanllb mini.ter had expressed astonishment 
that Jal had received the invItatIon, and "said it maet bay. happened bl 
12 
mistake." 
Floridablanca later 1nt~~ed MOn~orln that he had told the King ot 
the matter, and the King 
'1 IbId., ~'1 3. 
-
12 Ib1d. I 315. 
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wUh marll expreaalona of regard tor OIU' oOl.Ultr,J, had permUted hlll 
to Inylte me~Ja17 &8 a private gentlaaan of dlatlnatlon belonslng 
to U. He authorized the amba .... dor [Jlon-.oria] to o0lllllW11oate 
thla Iny1 t .. Uon to me. and 1.180 lAto aa me that I alpt bdng 1tI". 
Carmiohael .1th ... 13 
It .... not becaGaG Franklin had reql18eted hi. immediate presence In Parle. 
JA1 arr1ved In Pari. on JQne 23, 1182. Having been notltled that 
1n the fQtl1re Aranda wOl1ld deal with him on the MIa.i •• ippi aDd a boundar,J. 
Jal immed1atel, contacted the Spantah minister. Info~ed that a conterence 
would be most Mceptable, Jal and 'ranklln yleUed Aranda on Jlme 29. Thel 
.ere recei vcd .In a friendl, manner, and. Aranda expreesed hh wishe. that 
clo.er connec'li1one mlgbt be fomed betw.en "Spain and the United stat ••• 
Aranda. retlU'Ded. the vhlt on the tollowlng dal and 11lyUed Franklin and J&l 
to dine with him fA. few ""18 later. Jal, however, wa.a str1cken with rever, 
and It waa more than a month betore he oould Bgain take up the negotiations 
wUh Aranda. 14 
At the .ame time that Florldablanca notIfied Aranda ot Jal·. 
depar1i~re for Pade. he gave him the power to trea' "Un Jal. and tbe lnltru.o 
'Ion. to be tollowed 1n the nego'latlona. The maln obJeotlY. ot Florlda-
blanoa'. In.iNoUon. to Aranda. wal ~xoll1e1ye Span1eh oontrol of the Gult ot 
Mexioo. There were two obstaole. to this obJeotlYea Florida and the 
13 r01d. 
-
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'" 'Misdealpp! aher. FlorIda bad bee11 c&ptu.red from t.be Dr! Ush, and it. fInal 
plenlpotential"l in Afadrid. U became Arand.a'. res.pon.lbll1~1 to settle the 
matter with Jal in Paris. To control the Gu.lf, Spain had to control the 
Mi.si8.ippi. Slnce the Hi.slasippi wou.ld be of no value as an avenue of 
e%port if the Uni ted Stat'es were denl.d aCC.SS to All the I" bera emptying into 
the Missi.sippl, tbis den1al was tbe •••• n~e of Florldablanca t a lneiructlone 
to bi. mInister in farls. 75 
In ear11 ~t, tbOQgh atl11 weak fra. f.ver, Jal felt tbatii was 
time to ~t on witb tb. negotiations. On A~t 3, 1182. he vl.1t.~ Aranda 
tor a dl.o~81on of the bo~arl que.tion. Laying out a large map of North 
Amerioa, Aranda atated that tbe flr.t problem was to torm a general idea of 
where tbe line of demaroation beiween Spain and tbe United states was to be. 
He added tbat tbe 11ne .br:nud b. mark.d along well known geographioal land-
mark.. SUch a lin., Aranda be11ev.d, would make fu.ture dispu.te. le8s 11kel,!6 
ilhen Ja, agreed to the latter point, A.randa asked h1m to 8~11I a Une. 
Jill immediat.l, traced hi. finger along the Miasiaslppi fro. Its .o~rc. to 
1ihinl-0ce degree. nortb l .. ,Uwie and tbence eas' to the Atlaoilo.77 fbe 
11ne was Jastlfled bl deolaring the United States bad fallen heIr to tbe 
75 lela Utrl11a, I, 459-460. 
76 Ibld •• I, 461-462. 
-
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righia of Eqland. Slnoe jj;ngland had reoopiaed the.e Umit8, the Un! Wd 
state. oo~ld not be denied the terrltor¥ trom the so~e 01' ~he ~881s.1ppi 
100 where the trwt limit. 01' We.t FloddA reall, 'began. 78 
Aranda deolared, bad .et the 11m1t. of Flor1da at the Ui •• issippl baoBa.e 
tbAt terrltol'1 had been oeded to llngland. Wow that Flor1da bad b.en reoon-
quered bl Spain, the Ml.81 •• 1ppl .ent to SpaIn along with FlorIda. Jal 
retaliated b1 claL'7.l1ng tnat the origInal charters granted. to the Amerioan 
oolonie. b1 the Crown of BnglarA gave thea an indefinite bo~ndarl on the 
we.t, wld tt~~ that part ot the KiB.i.sippi which dId not belong to Spain 
tro. antiqu1t1 raaained as terrltorl 01' England or her representatiyes, the 
Un! ted S~ate.. To J&l' B ret0l"t'moe to 0 riginal ohart81"8, t~rNlde. repUed that 
Spain, b, the same argument, co~d 01a10 ~ll the terrltor1 trom the eaat and 
19 
weat boW'ldarie, of 1101"14a, and from the Cult to the Uorth Pole. 
~o Ja,'s claim, Aranda had two obJeotions: Firo1, 'he ••• tern 
OOWltl', .bad Myel" b81o~ to, nor had 1t been olaimed 808 belonging to, the 
ol"l«lnal 0010n1e.. Pr.Ylo~8 to the last war (1763) It had belonged to 
Prance, and atter ita ce8sion to England 1"emained a distinot part ot her 
dominion.. ~tl1, bl tbe oonq~,t of West Florida and certain posis on the 
• t • 
78 lela Utrl11a, II, 355-356. 
19 lbl d., 356. 
-
__ • 80 Mle8bslppl ana In the IllInois country. it beoge ve.ted 1n Spain. Second. 
SQ.PP08ing the Spanish right of' C onqwtet d.ltl no i extend over all the terri tor.., 
clalreed. 1t was atill posHued hI tHe and independent _tiona ot Indians. 
whose lanas the United States oo~ld not. wlih proprietl. consider at belonslDC 
to them.81 
Atter stating h18 o'bJeottorlfJ to the olalm mllde hi Jal. Aranda 
proposed a longl twUnal line on the .at Blde of tm Ml •• 1edppl aa the 
w.stern boundarl of the United state.. In polnting o~t wbat he thought to 
be a Jtt8t lIne of demarkation. Aranda explained that thou.cb he 00\114 ne.,er 
&gHe to Jal's claim. he dJ.d not de81re tc crowd the United State. u.,p to their 
euot 11mlt •• 82 
Ja,. thinking It expedient not to enter tulll Into a d18c~.elon 
Qatil Aranda had marked the proposed line. aekedhim to mar.k the I1ne on the 
map and to place It as tar .eat .. s his 1nst~otlon. wo~ld admIt. Aranda 
agl'C1ed &nl'\ prom1sed to send the marked map to Jal wi thin a few daIS. In <twa 
80 On November 22, 1780, lalthalar de Vl111era, commandant at 
Spain', ArkanlaB Poet, took fo~al poteesslon of the east bank of the 
~a.leftlppl nor~h ot the distriot of Watchez. On 'eb~arl 12. 1181, Eugene 
Po~rre, representIng Francisco C~.ai, 1t.~tenant governor at st. Loui., 
captured the Britteh P08t of St. Jo.eph (Miohlgan), and took fonaal poeae.elo~ 
or the terri tori for Spain. (KInnaird, "SpaiJ1 in M1881s,l.&,>pl Va11el," AHA, 
aeear, !2.!,!!!!, 11. 401, 415-417. 432-43S). 
81 Wharton. VI, 22. 
82 IbId. 
-
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t1mo Ja; reoeived the map marked with Aranda'. p~poeed lIne. The line, 
marked in r.4 ink, allo.ed the United State. f~ll po ••••• 10n or all the 
Gr ... t Lalce., out deprived the. of the whole ot the 1I18d •• 1ppl Vallel, aM, 
wIth the exoeption ot the Ohio RIver, out thea ott trom eyer, river amptling 
Into the MI8.1.81ppl or Into the ~lf ot Mexloo.S3 
loth American. aDd SpanJ.8'" JI,lnhters now 8~t the aa.ppon of 
l'reuloe. On A&I&tl.t 10, Jq and Fraakl1n took Aranda- 8 aap to Vergenn ... 
Wh. 'raAkUa .poke ot the spani8h olaim. lUI ex'h'ayagut Verg8M88 ref"'e4 
to oomal' hl .. elt, bGt hi •• eo~.ta~l, Ba1ft8val, .xpre •• ed the beliet that 
the ArI.rlo&nl .er. olailling more thu. thel had a rIght to 01a1m.84 Aranda 
demand and hi' own otter to Ja,. Vergennes immediatelt agreed that Jal'. 
d-...M wa. lrroplar •. A. tor hi. own demand., Aranda conte •• ed that the.,. 
.ere extr.e tor the po.rpo.e ot mak.ing J&I aoderate bl. demand.. AraAda 
then le' It bo known that his lnatrQOtlon. did not po~lt hi. to aooept a 
lIne ot demarkatIon a8 tar .eet fte the ~8.1 •• 1ppl,.but ate. leacue. more 
or Ie •• made no dltterenoe aa lone as it erteotlve1, out the Amerioan. ott 
arbUrate the cUaputo, the Frenoh minister ottered to plaoo the _tter In the 
band. ot bi •• eorotar.r, a&1ft8val. "who Qnderatood tbe slt~tlon and spoke 
85 Ibid., 23. 
-
84 Ibid. 
-
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Aranda " .. onl, too glad to accept BalDDval'u .ervioe8. J&1 nad 
Bnd thai tbe Mie.hslppl RIver "WU. aad ougtlt to be. 01ilJ' 111t1_1u •• " In 
spite of Aranda's exaggerated claim. Jal refu.aed to cOrAprom1ee, &ad contlnae4 
to lna1st on tbe M1&818I1ppl bolUldarl. aM apon tbe right of tbe Unlte4 states 
., 
to fNe Davlga'Uon of that dver. 
Ja7' s peralatant refu..al to oompJ'OlIlae ..... Ba.)'D8v&l'. ou.. to lIove 
Into tbe dlsplilte. After 11eteuinl to Bayneval'. arcument., Jal requ.e.ted tbat 
tbel be put Into wrltlns. On aeptsaber 6, Jal reoeived a 00P1 of tbe Balneva} 
Maolr ,.tte.Peoti!!l.!!!! .iU,bt .2!.!!!. Y,.nlted state • .!!..!!! lavletlon .!.!.!!! 
.1.,I"lie1. The M8IIo1r was a long. drawn-out di.sertatlon on the hietarl ot 
the disputed terrItOI'I trom earlle.t colon1al tlm8' to September. 1182. In 
brief, It reaone. the following ooncluelowu The United State. has no legal 
right to the territorl In qu. •• tlon, oAl, a right borrowed from Rngland. 'rhe 
Treat, of ParI. (1161) divided Brit1.h and FrenoA 'errltorl at the 
Ml •• t8,lppl. The ce •• lon of LouisIana to Spain d14 not dl.~pt tht. lIne. 
Tbe proclamation of Octob.r, 1163. l1mlted tne American colonie. to that area 
bet".el1 the mo.'aina and the OOe&A. Therefore, nel tber Spain nor the 
Unlted Stat., 1la.4 01 legal olaim to the terrUo 1'1 be'ween tbe ms.1as1ppi 
86 l.la Utrl11a, II. 338. 
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and tbe mou.ntains. A faIr cOltlj,ll'cmlse w0I11d contine the United sta •• to that 
t.rr1tor.J north of the OhIo alyer and ea8t of the mo~t&1ne; It wo~ld oonfln. 
SpAIn to tbat terrltorl weat ot the Mississippi, and 8~th ot thIrtl-one 
degree. on the east 81de of the Mississippi. The territOI'I betw.en the 
JJlounh.lna and the M1es1sa1ppl, and be"'een the Ohio RlYer IUld tldn1-one 
degrees north latitude wou.ld be r800181.8d as belonging to the 8 .. yage8 who 
InhabIted. tbe area. The sayage. wcald be Wlder Spaln'lI pl'OteoUon. NaYiga-
tion rlpts would tollow tbe prope"'l. SOllth of thlrtl-ona degrees, Spain 
would bAYe exolualve rlgbts. Between thlrt1-one degrees and the Ohio RIver, 
Spain would ahare navigation right. with the sav&Bes. Borth of the OhIo 
RIY.r, nayigation rights depend$d upon whatever •• ttlement ware reached 
8'1 betwe .. the United Staie, and England. 
'tb.e lIertlolr 60nv1noed Jal ot tour thinga: 'lrat, the French oourt , 
W0l11d, at .. peace oonterence, oppo •• extensIon of the United Stat.' to the 
Mleslss1ppl. Second, thel wou.ld a180 oppose the clal~ to tree navigation of 
tbat river. Tillrd. thel wou.ld 1210et proba'blT ellPport :Brltlab claim. to all 
the oountrl above the thlrt1-flr.t parallel. and wou.ld oertainll support 
Br1tlah olaims to the terrltorl 110rth of the OhIo. 1<~ou.r'h.. tbAt H ttl! 
United stat •• sbou.ld not agr •• to acoept the proposals In the 18rn01r, France 
would aId Spain In negotiatIng wIth BrItain tor the territorJ Spain wanted, 
8'1 Ibid., 25-26. 
-
! 
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and would agre: that the .remainlnc ~errnorl should revert to Britaln.88 
J8.l'. tears beoame alal'll on Se,Ptember 9, when he learned that 
aa,yneyaJ. .bad lett on a secret m1adon to London. Around VereaUles .1 t was 
pretended t.nat he had gone to tbe countr'y. a.nd exteMi va preoau.tions were 
taken to keep his real destination a aecret. On the following dAy. Jay 
learned that Prance iniended to oppoee sharing the Newto~land flsherl8. 
wIth the United Statas, and that Aranda had been two or three ho~r. In 
conterenoe with Vergennes and ~neyal immediately betore the latter departe! 
89 for London. 
All the,e oircumstanoe. taken 'DBethaI' led J~ to conJeot~r. tbat 
Ra.Jl!$val had gone to E1'l61and for the following p\lrpose.: 
To let Lord S.helb\lme know that the demaudw of Amerioa to be treated. 
bl BrItaIn aa lx~ependeDt prevlo\l8 to a treat, were not approved or 
cOWltenanced by th18 bhe French] aout. 
'.l.'o sound Lord Sbelbune on the sQbJeat of the flsheroY. and to dis-
cover whether Brita1n wo~ld agree to d1vide l' with France to the' 
exclusion of all othera. 
To i.preas Lord Shelbu.rne with the determlnation of Spain to po ••••• 
tbe exclu.slve navigatIon of the Ga.lf of Mexico. and ot th.ir de.ire 
to keep u.s trom the Mla.i.aippl; and alao to hint the propriat; ot 
su.on a line a. on the one hand wo~ld 8at1.'1 Spain and On the other 
leave to irltain all tbe co~trl north of the Ohio. 
88 Ibid •• 21. 
-
89 Ibid., 28. 
-
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'" fa make eaoh .erbal overture. to Lord Shelburne .. e 1t might not be 
&dYle.ble to ret1w:1e to wr1 Ung, and to JwSse, trOll t.be general tenor 
ot hle loldehlp'. aAPen and cOl1yera.Uol1 whether U fta probable 
that a general peaoe, on 'enu acneable to France, coald be 
etteatad In order trut.t, if tbai was not the ca.e, M .... 841at. atop 
81ght be put to the negotlatlon. 90 
'eeUng It nec •• aarl that Lord Shelbl.U'lle anoald know the true 
a.nttmenta and re.olutton. ot the UnIted State., J&l obtained an interview 
wIth Benjamin VRollgban, a. personal friend and corre.pondent ot Sh4tlbllrne. 
bowlna thai Va~ had a strollg aUaoblent to the Amerioan oaue, Ja, 
into~Od hI. ot all hi. luploion8. Vaughan immedlatel1 dl~atchad ... e.sage 
to Shelburne reqae.ttng tbat be delal takIng anI measurea with Ba1Myal IUltll 
be should bear tarther trom hla. Whll. J&1 prepared in,tructions tor h~, 
faughan pr.pared tor a taat trIp to London.91 
Vaughan's instru.ctlons d •• lt on thr.e topical Mi •• isalppl naviga-
tIon, X.wtolUldland tlaberie., and b~rl... On the sUbJeot of '1aheriGs, 
Britain w .. warned that It would be unwi •• to think ot dividing the tisberle. 
wIth France to tbe excl~810n ot the Unl~ed S~t.8. Britain was told ih&t l' 
wotlld be Impolittc to oppose the United ~tat •• on the "ueetlon ot bOWtdarl.a 
or tho naVigatIon ot ihe ~.s1881ppi 41ver. "h.th~r or not SpaiD liked It, 
the Americana wer. coIns to .8ttle the ~e8t. Tb1s area w~~ld one 4&1 be a 
great market tor toreicn trade, and thh trade woo.14 moet probabll be 
90 Ibid., 29. 
-
91 IbId., 30. 
-
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monopolIsed bl Great Jrltaln. Therefore, acoe.8 to thIs territor1 woald be 
A8 important to England a8 to the Un1ted state.. It w~ld alao be tapolltlo 
for Britain to ill8iat on extending the CanadIan 'boWl4arl 801lih_rd to tke 
Ohio alver. It woald be impos81ble for England to .8ttle and govern tbl 
'errltor.J. and the United States woald eventa.lll take It over regardl ••• 
of Who cla.imed 1t. Ever1 att_pt to tapo.e AIl3 ot the afonmenUoned restrI0 
tiona on the United State. woald perpetaate the existing resentment toward 
England, and woald Indaoe \he United state, to adopt eveI'I pos~l'bl. means 
ot retaliatlon.92 
Vaughan .a. alao g1ven Inatructions "hioh did not deal speolfioa111 
with ia,neval'. 81s.10n. On J~ll 9, 1782. Franklln had proposed a bee!. tor 
93 
a treat,l to the :8r1t1eh agent. Richard Os.ald. On Jul.: 25. 1782, Riohard 
O.wald wae named a8 a oommies1oner witb powera to n66Ctlate a peaoe "wIth 
oertaln 0010n1e8 In lorth Amerioa.""' On Sep~_ber 1. 08wald 'fI&8 authorized 
to acoept Frankl1n·o plan aa a b •• 18 tor negotiations. Jal. however. wo~ld 
have no'hlng,.to do with Oswald b808ou8 ot tho mamer in which hil.: oQMIhslon 
W&8 worded. Jal demanded tbat hi. oommi8.lon empower him to negottate a 
92 Ibid •• ~1-32. 
-
93 CorwIn. 330. 
94 Wharton, V, 613. 
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peace wltb tbe United stata., an~ not "with oertain oolonl •• 1n Nortb 
Amarica." The wordlns ot O.wald'. 0 ncl_l Oommie.IOA W"I the real on tor the 
additional 1netomotions "iven to V~. In addition to ooabatine 
kIN",al· 8 arpment ... ah ShelblU'ne, Vag,ghan wae to tlrp a new cClllll'llle1on for 
Oswa14 aathorlalns bim to treat with "the United at .. te. ot Amerloa. fl95 
0 .... 1d· S co_1881on wae not· the onl1 8\loh docWlent trotlbl1ng J&1 
at thle t!me. As 800n a. Yau.ghAD. ft, on h18 way to LOndon. Je.1 agaIn tu.rned 
hi' .. ttentton to Aranda. One ot the main pOinte to be aettled was whether 
or not Aranda. WA. empowered bl hi. government to negotiate wIth Jay on the 
\oandarl QQ8.tlon. When lSI tiret questioned Aranda on the subject. the 
latter repl1ed that he had ample powera to conteI' on the 8~bJeot of bounda-
rle.. Be qaalifled his at .. tement, howeyer, bl 8\atlng that be cculd not 
elgn aft11lhlng wltbollt prevloaall oommunloatinG with uadrld and receiving 
8peolfl0 ordera. When J&1 presented Aranda wUh a cop,. ot hie OWn commiadon, 
and .aow.d him the original, Aranda d.clined to present anI document stating 
hi' po .... r. to negotiate wIth JA1. 96 
On September 26, JQl oalled on Vergennes. and townd Aranda conter! 
wIth the French mlnl.ter. Asked it he were ready to do Du.in .... Jay told 
Aranda that he would be a8 aoon a. he rece1yed a COP1 ot Aranda's comml •• 1on. 
'hai rloridablanca had informed him thai Arand~ had been properly authori •• d 
95 lbld., VI, 45-47. 
-
96 Ibld •• 23. 
-
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wal not .l1ttl01ent tor Jrq. and he deme.n4ed an exchange of oertified oople. 
of their re'.PfotivEt oOlM!lla.lon. betore he moved one step. \,;hen Aranda pleaded 
,hat .uch p rooed.u.re could not be expected In thia oa.8 as Spain had not Ie' 
aokno'f1edged t,be IDdtpendeDOe ot \be United S1a'e., .1a;y replied 'tibat the 
United state. ,bid deolared It, and '.bat Prance, Britain, and the Netherland. 
to treat with Aranda. but the Amerioan minl.ter gave h~ a deaf ear. Aranda 
aow bl"O&lght up a new al'gWllent. 'lhere was no good reuon tor declIning to 
treatl bet •• en Spain unA the United Slate. would be a torm ot recognition. 
Apia .1&1 retued to acoept Aranda,'t, argwa8f1t. 'lh.e United State. wu indepen-
de"t and WOtlld be treated as suoh. 'lhat Spain did not d.oll.r .American Indepen-
deDOI was not .u.ff101ent. the te~s of his commisston and the dign1ty or the 
United state. forbid his treat~ on any other than equal toot~ng, it thel 
wIre goIng to canter on IlL treaty Aranda wcllld til'S' p:rodu.ce a aerUtted oOPI 
of hi. commi.aion.'? 
With. the argwaent lett hangIng in 1114-.11', Vergennes oonterre In 
private wIth Aranda and then 41eml.8ed b~. He thon called. .1&1 to hIs 
ohambel'l. 'lhe oonvel'latlon .oon 0 ... to tb. question of the M!sa18sippi. 
Vergenne. r.,,u'lced that a treatl.with Spain oou.lil hard11 be expect. until 
an aa"ement bad been reached on lblUa. and th.e.t once the 11,,,1ta were 
'7 Ibid., 47. 
-
... 
•• tiled. Aranda would have a toaal oOlllllbe1on to conolwte a 'reat7. '1'0 
thi • .1&7 replied that Sp8ftl.h 01a1 •• were of recent date, tor upon bl. f1r.t 
arriving In 3gain. tae OOWlt de floridablanoa told him that the .UGC ••• of 
hl. al •• 10a wo~ld probab17 t~rA on one .lngle poInt, the o ••• lon of Amerioan 
rigbt, to the navllatloa of the Ml •• 1 •• 1ppl. 'rom thi., and from other 
demand, on lbe .... 8~bJeot. it 'AI evident that Spain the~ ooneidered the 
Miaai •• lpp1 AI tbe ... tem boundar7 of tbe United 3tatea. Vergenne. avolde4 
each other. '1'0 Vergennes e.a.l.e naark, .Tal replIed that he had no 
exp.otailona of an agre.ent as lore U Spain oonUruled her olaims. for tb. 
UnIted Stat •• would be oontent wl'h no boundar7 ahort of the Mi •• i •• lpp1 
lU.er. 98 
returned froJl London. 111 oompan7 wi tb hi ........ oOllrler bearing Oawald·. 
new oomml.s1on. 99 On loveaier 30. the prov1.local art1el •• tor a treatl w.re 
.~ed hI 0.w .. 1d tor Great Br1taln, ADd hI John Adams, Franklin, Ja" and 
Lallre. tor tbe United state.. On Janu.a17 20, 1783, Pranoe and Spain 
"pal'atel, signed pntllmlnarl artIcle. wUh England, and thl BrUhh 00IIII118-
.ioner. declared a ce •• ation of hO.tlllite •• 1OO On rebrwar7 13, George III 
98 Ibid., 46. 
-
99 IbId., 47. 
-
100 Ib 14., 223-224. 
-
1M 
• i •• ~ed an ottlcial proclamation thai ho.'111~1 •• between in&1and and her 
tOllr adverearie. weN at an end.101 
Unlted st.t •• were 'he 0&11 •• of MUch conet.rnatlon to Aranda, especIalll 
ArUcle VIU, wbich declared tbat na.vipUon of the Ubel.elppl wo\114 be 
fore.er tree and open to Brltish ~bJeot. and to 01t1.en8 of the United 
Statea. That JritaiB 8ho~ld grant tree navis-tlon of the r1ver wlth~t 
t&kine lato conalderattoa that Flor1da ... being retur.ned to Spain great1, 
102 d1atu.rbed Aranda, and he was deta_lnc to make 8ame changes. Writing 
to Florid.blanca, bo aqge8ted tb .. , Enlland, havIng granted tree naV'lpUoa 
betore re8toril'lff Flodda tc Spa1n, ahou.ld. now lntenene 1n behalf of Spain 
I 
·1 and tOI'OO the Americana to au.nande, the ela1m. Floridablanca .. d1ftered with 
Aranda, pnterrlag to deal dlrectl,wUh the Americana on the 8llbJect, and 
no mention of tbe Missi.sippi waa made dllrlng the negotiationa with Engl&n~l 
With the 81sning of tbe provi.ional artl01e. between England and 
the United State., the reYolu.tionarl pha.e of Deaotlatloae wlth Spatn were 
doomed to an earll temRlnation. Aranda Wined and dined Ja1 and hi, wite la 
101 Ibid., 261. 
-
101 Yela Utr111&, I, 411. 
103 Ib1d., 480. 
-
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'he lIl4Uer wae tha.t t.b.e t1me for a tna'l bad. paIJHd. J&1 expressed. hi. 
personal regard tor the Spanisb alnl.'er, b~' refu.ed to treat with b~ 
before otfl01a1 reoognition of the united States bad ~.n granted.104 
Lat...,.". yol~t •• red '0 attempt a Spanish loan and ... 'reatltor Jal, but the 
latter d1aoou.raged htm: 
I have 11"le expeotatlon 'bat lour plan tor a Spanish loan wl11 
ltUlQeed. 1 oonte •• 'ha' I .. tar 'froa belng &mtiowt aboll' U. 
1ft N1 opialon Amerioa oan with no proprlatl aco.V' favors tro. 
SpAin •••• '-erlca na. .0 ott.n repea'ad and reiterated her 
prof •• aion. ~d .... urano •• ot r.,ard to \be trea', allu4ed to, 
that 1 hope ahe w111 DO' lJIpa.lr her dian!tl bl maltlns Ml MOre of 
th_.106 
Al'hoQ8,b Aranda Was II.Jdng no progre •• in Parls, be •• gradaalll 
ooftvlnolDg F10rldablauca tbat a pac' should be made -lth the United stat ••• 1 
BelieYing that the treatl should be Degotla'ed either In Philadelphla or 
Madrid, rlorldablanoa invl'ea J&1 to re'~n to Spain tor tbe purpose ot 
disouselng the matter.10? Jal. in apite of the trea~ent he had reoeived 
preYioual, In Spain, belieyed It "advisabl. ,hat tbe intentione ot Spain with 
re.peot to us should have & t~ll trial," and agreed to make the Jour.nel .. 
800a a. tbe det1nit1ve treatle. had be .. a1gned.108 
1041 Ibid., .78. 
-
106 Wbarton. VI, 219. 
106 lela Utrl11a, I, 479. 
107 Wharton VI, 3M.. 
108 Ibid., 389. 
-
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If there was an1 probabUUl that J&1 001114 hay. Mgotia:te4 a 
treat 1 with Spain 1n 1183, the OPPOMW'litl was lost 'beoaWle of J-'I'. t .. 11111« 
h ... l'b~ Trol1bled w1 tb luomala and pardstent pains 1n tbe oheat, J"1 gave 
llP the Idea. of his Jl)l1mel In Jul,. .~tter the det1nUlve treatie. were 
signed. 3&1 epent moet of the winter &t Bath, England. aet~nlng to Pari, 
In the sprine. be met with CaDft1ohael.to audit their books and settle their 
lot &ecoets. On June 1, 1184, J"1 departed tor the United Stat •• to take 
over tbe poaltion of Secretar,y ot Foreign Affaire.110 
lot Ibld., 119, 816. 
-
110 Ib1d., 801. 
-
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American colonies were no prohl... Stcret aid was given at SpaiD'. pleasure, 
and the threat ot dlscontlnu1nc thIs aid kept the American oommissioners out 
at 1841'14. BeIng under no obligation to aId the Amerioan. or to rooogni.e 
their 1ndependence. Spain __ traetl'Oll all pressure. Tbe entr,1 ot Spain 
Into the oontllct 414 not postulate an obligatIon to aId or reoogalze tbe 
United States. but l' did plaoe 3pa1n W'lder detint te pre •• u.n. fbe Houe 
that Amer1cans in Madrid mIght exoite tbe wrath ot the Brittsh W&8 no longer 
valId. aDd the Oontinental Oongre •• could .ee no reaeon -hi Spain .hould not 
welcome an AmeriC&ft mini.ter and reoosnt •• the Independence ot the United 
State •• 
Spain had 8004 H ... ona tor not reoognizing the IndepelJ4enoe ot the 
United state., rea80n. that were non-alatent u tar as 'ranoe 1IaIt ooncern"'. 
It had been long evident to Spanish officiale that a sQcoe •• t~l revol~tlon 
In Brit tell America lIlight enoou.rAlSG a 8imilar e"ent in Spaniah Amerioa. It 
was a180 evIdent that the Amerioana were lntera.ted In terrItorIal expanalon. 
aM. that the population ot thl. new oOWltr,1 was 1ncreasing bl leaps and 
bound.. All theae tactors were a threat to Spanish pO'8el~10fl8 in the lew 
Wor14. Spain'. partner 1n the 'M111 Oompact had no .a.ch problema. France 
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bad AO Lou.1alana or Oanada to prote." from ilhe Jwerioaru... li'rancehSLd a 
.ba\l'8d tor &n.gland and a de.ire to oru.ah her whioh S9Aln did Aot .&re. 
Spa1a "tlhed to reGo"er Gibraltar Md !'lodda It the opportu.nlt,. pr8.eated 
~he antr1 ot Spain Into the. war was followed b3 & ll1Japprehenaloa 
on the pan ot the Coai1nental Congress. There was no nuon tor Spain to 
l'eGopl.e the United states 81mp11 beoaw.e tbel had &. cClmltlon en.., In 
England and.& 008II0Jl &111 In Franee. Spain ... _ aware of th18 taot, bu.t the 
Oont1nental. Co_reaD overlooked or lcnom it. All a nslllt of th1a o ... rdch' 
01' .. J.aht.ll thlnk1. o~ the part of the COagHIS • .la1 .aa aent to Spaln with 
expectatIon. ot immediate recognItIon and liberal credit betore Spain ba4 
«lvea a ainsle IndloaUoll that eitiler mlSbt 'be gl'Mted. '.tIo Uke Jat'. \aak 
aoro dlttl0u.lt. the In.t~tloD8 .. bloh .. ere to~ld. negotlat1on. of .. treat1 
wUn Spala lided tree na.l'lgaUon ot the Miast.slppi &8 a .!!!!. flU!!!.. To 
Il&ke .1.., l.a. w810ome, he arrived at tne .,81'1 t imo that Spain Was beginnIng 
to recosal.e Amerioan ola1ma to the ~Ial.elppl ... a real dancer to exo1W111'e 
ooatro1 of the Gut ot Muleo • 
.... no loager tree trOll1 extemal pre.R.N, aa4 a detlnUe 4 •• 1810n ha4 to be 
made. Joth .Aranda and Florldabla.ooa recosnlaed \hat all independent Untied 
Stat.8 wou.ld 'be a potential tAN.' to Spanlah po •••• dOM 1n Ule .n World, 
b~t \hel dltt.red on how '0 ... t the .1tuatlon. Aranda propoae4 reoognltloa, 
tlnanolal .1d. and troop. to .. 81.t the reb.l.. !he Amerloan. wou.ld be 
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aonq~ered with alt~lam and baLnd to Spain with tlea ot gratItude. The 
alte~atlYe to Aranda'. proposal was similar to the polloI Spain had been 
following. Recognition w~ld oe delayed until all dittlc~ltie •• aot~l and 
potential. between Spain and the Amerioan colonies had been .ettled. F~rther 
&ld to the Amerioans wOllld be contingent upon reciprocal concesdona. 
Floridablanca chose the latter poliol. l 
that Floridablanoa did not later take advantage of Jal'. otter to 
surrender tree navigation ot the Mississippi for a treatl was a laok ot fore-
81ght on hi8 part. Howe,er. ae the war drew '0 a olose. and American indepead· 
enoe became a re.11tl. Floridablanoa was beginning to aee the wIsdom ot 
Aranda's point of vie.. When In.3t s flealth pre.,onted flls :return to Madrid. 
tor the purpose of dhcll8sing a treat.)'. Florldablanca took tfle inIUatt.,e. 
Be notified Aranda that he was ,,!.lUng to negotiate a treaty it Carmiohael, 
then In Madrid. were cOlllfllss1oned as American ?4in1ster to SI}Qin. Carmichael 
o 
would be reoognised as the official r8.i)resentati ve ot an independent power, 
and formal reoognitlon would be given as soon as dlffioulties between Spain 
and the United States were eettled.2 When the Amerioan commissioners In 
Paris eave no immediate response. Floridablanca .. ent t~rth~:r. On August 23. 
f / 1783, Ca~iohael was presente~ to the King ot Spain aft the Charge d'Atfairs 
ot the United Statee ot Am.r~oa.S One week later Carmichael notified the 
1 Yela Utrl11a. I, 424. 
I 
2 Ibid., 480. 
-
S Wharton, VI. 665. 
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... Continental Oongress that Floridablanca bad named a mini.ter to the United 
Sh.te •• " 
1I'1or1d&blanoa now waited for the Amerloan commbsloners to make 
the next mo.e. Slnoe .tal had been tbe onl¥ per.on oommia8lofted to treat 
wi th Spain, hi. Ulne.s and su,b"eqllent retu.m iothe UnUert State. ~.lase4 
~rther negotiatloft. Qntll sept.-bel' 22, 1784. On that date franklin, John 
Ad .... , and Thomas .refterson Informe4 Aranda that thel were ve.ted with 
powere to negotiate with Spain tor treaties of .. ltl aDd eom.eroe. On 
Sept_bel' 2?, Aranda replied that he bad not the powera to negotiate, and 
augge.ted that one ot the oommle.lonere go to Madrid for that pu.rpo,e •. 
hoaU.S8 pres.lng bulnea. In Parle (treatie. of oommeN. with .evera). mari-
ti_ powera ot Euope) prevented &.fl3 one of tll_ tZ'Oll going to Spain, the 
oommiasloaers requ.e.'ed that Aranda ask tor power. to negotiate the treatlea 
In Ptiid •• 1S 
While Aranda'. di.patch notltl1ng Floridablanca of the renewed 
treat, overtu.rea .&8 enrollte to ~rld, Spain was again taking the 1nli!atlve 
In promoting a final .ettlement. On September 28, 1784, Oarl0. III ot spat. 
addreaaed the following leU.,r to the.lJnited StaMe 00%l6re ... 
," Ibid •• 667. 
-
5 lela Utr1l1a, 11, 365-369. 
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GREAT AlfD wlLt-DLOVED 1"lU.EIDS: Desiring to give 101.1 proof. of tbe 
good. .. 111 and. cone .l4eratlon ..,t.h whleb we reprd lOa., and to prov1de 
that 01.11' reapeottye auhJecte 8ho~ld enJ01 from their aQ'ual inter-
OO1lr.e and oommeree all tbe beMftt which oan be prod\lCed therebl, 
I haye name<\ tbe Commb.a"l of -I I'Olal armie., 'Don D1e80 De 
Gardoq1.1l, to go aad realde ne .. r IOU. In qua 11 '1 of ., inoargado de 
lacoel0., on aoCOQDt ot the e .. t1.faot10n I have In hi. 800d conduct. 
I bope he .111 aYall hluelf of 1t to render hl .. elf ACceptable, 
!I..I1d that lou. .. 111 slye entlre faith and credit to all that 1n ml 
11a118 .be snall 8&3 to 10000, and that IOU. w111 admit and treat .him 1n 
a. _nner 001181.tent with ,)'00.1' pod oorreepondence. 1 pRy God.. 
crea' and .. ell-beloved friends, to pre.erve 10~ in Bl. hol, keeplng. 
to~r good frlend, 
Joseph MOnlno. L?10r14"blanc~' 
The stol'l of the J~a.rdoqQ.i negotiat1ons i. CQaMon knowledge. 
in ¥'eta.m tor importani; trade conee.31ona. The tr&d.oonoeedona wou.1d hav. 
been a god-•• nd to the Ea.stam merohant •• bQ.t tbe W.st and SOIl:th con, 14ered 
the necotlatlona an attempt to e.ll the. into .laverl to Spain. Atter a 
bitter debate bet .. een the repre.entatlves of the East, and those of tbe 
ieet and South. the decl.101l to abandon the MIasls8lppi wa. paesed bl • vote 
of •• ven state8 to ftve. The olo •• n •• e or the vote mAde further negotiatlons 
~ele.8, .!nee nine .tat.s wo~ld have been neee.aar, to rattf, the treatl. 
It .u not Wltll October 17. 1795, tbat Spain, faehlg .. not her War 
.. ith Great Brita-in. granted tree na ... l~~tlon and the rlght ot deposit to the 
United State.. EYen thiw agreement WAS not lasting, but further dl.e~8.1.n 
6 Wharton, VI. 820. 
.. Is belend the scope ot this thesh. 
Slnoe this st~dy waa prompted oy the manner In which Spain" part 
in the Amerioan aevol~tlon hal been ignored, It 80ema onll proper that lome 
attenUon be 61 ven to the reaSODI tor this negleot. MBn,r relllOl1e en uld b. 
01'e1, but thel all ss_ to now trail one basio cau.ee--Spaln dId not recog-
nl.e the lndependence 01' the United S;ates until the war was oval'. In April 
/ / 
1783, 'ranclsoo Bendon, the SpaniSh observer at Phlladelph1a, wrote to J088 
/ de Galve. thst the AMerioana did not regard Spain wIth friendlines. beoaus. 
'1 
thel cUd not reoopise their independence as had Franae. On December 3, 
1'183, Aranda wrote to Plorldablanoa that 
the AmerIcan oommissioners are now VerI untriendl, tOWArds the 
Spanish Gou.rt. i'hel complain 'that Spain did not recolP11se them 
during the Whole war. • • • The, now desplae our suooor aa negl1-
gible compared to tbat 01' l<'ra.ace. 8 
/ The observations ot Aranda and Rendon are .s accurate todal aa 
thes were in 1783. There 18 no d-.viD6 t.bAt we are mu.ch more indebted to 
Fran.ce 'Ulan to Spain tor matedal aid am moral support, bu.t this 18 no 
r_son whl Spanish a1d shOuld be 19nored. Tb.re 1. no dou.b1;lnc the taot that 
there .01,,,14 have been no .u.oce •• tu.l nvolu.Uon wlthol1t l1'rench aid, bu.t how 
eu.cce.stul wOIJ.ld 1t have been bad there been no Span1eh a1d? lould tbere 
have been enou.gh gunpowder at Saratoga? M@h ot the powd.er bu.r.ned b3 
7 lela Utr1l1&, I, 479. 
8 Ibld., 478. 
-
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... 
Allel'1can rifl •• ag'n.inat Bu..rgoJUe oame trom the Spanlah a1'88nal at lew 
Orlea.ns. It 18 extr .. ll doubttul that Verf,"8:mes wou.ld have pllUlgad Vranee 
Into the w ... r Hgal1'1.8t Great 131'1 ta1n had 1 t not been for tha det .... t ot lklrgo),.,. •• 
It th.re bad been no Sft.ratoga., what grea.t American v11;)torl wOl4ld. Vergennee 
have chosen a8 the signal tor war &gainst Great BritaIn? King'& Mowntain? 
Jetw.en Saratoga and King'. Mou.ntaln ~here were no !morioM v10torle. ot anI 
oona.q~.noe. Wou.ld there have been an Amerioan vlctorl at Xing's Mou.ntain 
.1thou.t Spanish aid? Xing's Mou.ntaln was won bl trontleram6r. who .ere able 
to leave theIr 8.ttlement~ ~roteoted whlle thel tought the British. Th~ 
were able to leave theIr settlement. Qnprotected neeanae Clark had had 
enOQCh Spanish powder and sllpplle. to "breaJc the baok" of the Indian 1n the 
We.~, and pu.t an end to hi. depradatlon. 
hhat abou.t Clark's exp~dltion8 into the Illinois oowntry' Had It 
not been tor Clark, HMlil ton and hte 1ndlfU'UJ co u.Id have awept the )tIeehdppl 
and Ohio walle18 olear of Amerioan .ettlers. Olark's major sauroe ot euppl,J 
wa. Oliver Pollock. bllt how mIlCh aid could 1)011001: have gIven hil!'l had 1t not 
been tor Galvez? wOll1d Clark have marched eitalnat RaMl1~on at Vincennes had 
no t Fernando de LeIba and , rMo18 Vigo bankNpted them eel ves to supply hie 
troope' '1o.his everlasUng ored1 t as a Ohristian gentleman. Leyba went tar 
bel0ad the 00.11 ot dl1t7 in aIding Olark, bllt the taot remains that Le)'ba batt 
9 been ordered to &8818t the Amerioana. 
1111rn!ng to the qu.estlon ot motIve, Franoe haa been plottIng the 
I 
III 
!il I 
I, 
I 
II. 
, 
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... 
d.atl'lloUon of Erlgland for twent,..five leara, IIJ'ld .ntered the war for no 
oih.r plU'po.e. Vergenn •• did not want Amerioan independenoe for the aake 
of the Am.rioana, h. wanted It for the sake of France. The loa. of the 
Amerioan oolonl •• was 8. blow at Brittah prld., prestige, and gr .. 'n.... In 
spit. of the taat that 'rench reoognition of Amedcan ind.pendence app.ara to 
b. o.bl"Onologlaall.r pr10r to the ol.ltb .. ak of war between Kngland and Fr&l1oe. 
thil r.cognition was a oon •• ql.l.noe ot, end not tbe 0&1.18. for, hoatlllt!e. 
'}Jet •••• tAe llrU18h aM th. French. Franae was at war with EnglaDd from the 
.oment Vergenne. rece!ved newl of B~go1fte'. defeat at Saratoga. 
When Spain's motlvea are oonsld.red. \he oiro~a\ano.a ot the tIm. 
and the Span1ah p01nt of view are forgotten. )eOal.lle Spain .nt@red the war 
prlmarl11 to restore Qlb~ltar, she 18 looked I.1pon as aeltiah. It Alaska 
or Florida were in the hands of 8. foreIgn power. efforts to restore tham would 
not be looked upon &8 seltlah. »eoal.1.e Spain did not grant immediate reoog-
n1tlon ,he haa never enJolad the friendship ot the Amerioan people. Democ-
raol In 1776 was no lell repu.gnant to Spain than COftlIllI.ln1e1l in 1951 18 reptlB-
ftABt to the Un1ted states. 
Ma.n.Y more reasons cOllld be oited. btlt the aU-1aportant fact is 
that Spain d1d not 1'8oognbe the 1ndependenoe of the Urltted states Detore the 
end of hoatll!tie.. The taot thst France not onll recogniBed the independenct 
ot the United Stat ••• but reoosn1a8d It f1rat, made French opposition to the 
Un1ted Staiel on the questions ot fisheries, bOl.lndaries, and M1881s.1ppl 
naYlptlon .e. Insiplf'1cant. ~lhll. it 11 true that 1l'l8.terial aid trOll Frano. 
greaU,y exceeded that ot all other naUona, the tact that France wa. the first 
, 
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to reoGen!se tne United stat •• haa masnltled the French oontrlb~tlon to 
Amerioan IndepeDdenoe to the detriment ot the other oontrib~torl. Spain not 
on13 did not recognise'American independence ttret, abe did not recogn1se 
It at all unttl atter tbe end ot hoatlllt1e.. for thl. reaeon SpaIn la not 
tbanked tor what ahe did contrlbate to American independenoe; abe Ie 
c •• tleatad tor what she did not aontrlb~te. 
, 
I 
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An almo.t-ooaplete oolleotlon ot papers and doo~ent. wbleb presents a 
ttr.t band piciQre ot Clark'. actlvlt!e. over a vaat area wblcb toda, 
wou.ld InclWle i.be autea ot V1ra1n1&, Yl;eat Virginia, Penn4\Ylvanla, Ohio. 
lentu.ckl. Indiaa&, &.nd 1111nol.. It oo.ntalna vivId aeooWlta, 1n Clark t • 
crade .pellID8 aDd g~r. ot the campalsna Into the Illlno18 co~tr" 
the .reh agalAst Vinoenne., and the Indian. campaip In 1780, am 
also Clark' .. relatione with tbe Spanlah, Frenoh, and In<!la.ns. .A. weU 
docuaented Introdu.otlon bl Prote •• or Jame. tIll. varlou. gap. In the 
oorre.pondenoe. Other letter8, to and trom Clark have been uncovered 
.ince this work was p~bli .. he4. yla: "Clark-Leyba Paper •• " 
Kinnalrd, Lawrence, ed •• "Clark-LeIba Paper.,·1 American HIB'orloal Beview,XLI • 
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A oolleotlon ot twentl-tlve letter. "bieh throw. mu.oh ne. I1gbt on 
Spaniah-Amerioan relations In the ~e8t. Fernando de LeIba baa reoelved 
bl'1et ment10n In pJ;'aoUcalll evel'l utw!,y ot Georp Rogers Clark, b~t It 
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~hIs 18 the tll'et prInting ot a oolleetlon ot more than Alne hundred 
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original maAu.orlpt. and rare pamphlets obtained 01 Hubert H. Banoroft 
fl'Oll Alphonae Plnart, who acqu.lm it in Davana 1n tbe earl1 1880's. 
'rhe colleotlon wa' fU.pentad 01 .elected document. trom the !&nero!t 
Llbrar,'. colleotlon of Spanish archlval material. In order to p19.ent 
& more complete documentsrl hlltor,. VolQm8 I 18 devoted to the 
"Prooeedlnga" ot the Association. The remalninc three volume, oover 
the period froa 1'1M to 1194. Volwae 11, whioh ltd oonsu.lted for thb 
theda, oovera tbe perIod trOll 1164 to 1'781. It oe.lns wltb the appoInt-
ment of the f1rat Spanish governor of Lou.181ana, Antonio Ulloa. and 
follow. tbe adm1nlstrations ot O'aelll,. Un.~, Galye., and \he 
beg1rua1ns ot .1ro', administratlon. The letters deal wIth oolonization. 
war, agrlou.Ullre, oommerce, r.11&10n, 1.n8ureoUon, Indian atfalr., 
flnanoial matter" and InternatIonal relatIons. Unfortgnat.l1 the, do 
not tbrow aIll new light on the relat10n8 betw.en Olark aa4 LeIba. The 
IntrodllCtion 01 Profe88or Xl.tma.1td 18 a oOJ1preil(U'lsive, oompa.ot, and well 
doc~snted hlBtor1 of thirt1 ,eara In the .l.sl.sippl v&llel. 
Wharton, Franci., ed., fhe Revolt.l:Uonarl DlplO1UU~ C,orre'pondenoe !!!...!!!.. 
United 3t&te., 6 voi •• , ~a.hl~on, 1889. 
10 detailed .t~dl ot American rev~llltlonar, dl~lomacl could be aade wIth 
011' c0l181l1tlng the.e volWH.. It coven the period fmlll 1715 throtlgb. 
1784, and oontain. practlcalll all the d1plomatio oorre.pondence between 
tha Oontinental OonaN.. and the American comm1a8.ionere in Europe. ;a tb 
the exceptIon at a few letters, mentioned In oth.r 8~raee but not t~ 
In th1. work, it 1. oCltlplete. AlthOUo6b the 1ndex rmd footnoting appear 
to 'be a 'bit "old f&lhloned, It they are adequte onoe one become. fulliar 
"Uh th.. 'the index 18 toUAd at tn. end of V'olWBe a1x. Volume I can-
talne brief biographle. at the persona who authored the letter •• 
tela Ut1"111a, Ju.an F., 84., E8R~!.!!!.!! Independencia !!.!.!!. Eatados 
Unldoe, a vola.. 1,e%'14&, 1925. 
Thb 1& the Spanian at1pplem8llt to itim..rton, am the JIl08t important single 
atdl ,et made on Spanhh american relations du.rl,ng ita lIevolu.tion. 
Volas I Is in narra\!ve torm, a.l thOUBh nearll one-third of It 1. In 
quotatIons trom archiVal .. terlale and fro. Henri Doniol'. H1atolre 4e 
1& Participation de 1& 'l"&IIOe a l' Eetablla.etlent du itata-Unla .-
'FAa. diu. Vol .... iT 18 comple'te1l doowaentarl.So tar, this work 
supersedes all other utudte. on this a~bJtct. A two volume catalogue 
gIving a ~rlef description of all doouments 1n the Spanish I&tlonal 
Archlve. was pllbllsned In MadrId in 1944. Whether or not tbe edItor, 
Ml~l G .... Del Oampl11o, intende to expand hia yolwmee 1nto a d1ploma-
tl0 h1.torl 1. not known to this writer. 
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:B.18. :lUlU.l F., The DiRloaaao,l.!!..!!!!. Alaerloan lievoll1Uoa, lew lork, 1935. 
A oomprehenai ye and oompaot historl ot the AIIedoan Revoll1tion. It 18 
ba.ed on moh arob! yal material, both lW.ropean and Amerioan, and 18 the 
best stud1 In EnBll.h ot Spanbh-Amer1oM relatione dl1rlng the Revolu-
tIon. treatment ot Spanl.b-Amerloan relatione, however, 1. rar trom 
complete. A more extensive l18e ot footnotes would meet wlth tew obJeot-
10na. 
Beatie, SUttle1 F •• .Plnckne,· 8 Treatl' :BaUimore, 1926. 
The treatl necotiated bl Tnomaa Plncknel on October 21, 1795. ga1ned tor 
the UnHed stat.s eYerrtnlnc that SpaIn ha.d n81.ted tor lIore than 
tltteen leal'8. The negotiation. were prompted bl the neoe.sltl '0 
reatrain the Indians along tAe bOWldarl ot Flor1da. In addItion to 
Spain'. promlae 110 end the depradatloJIIJ ot the Indian •• t.be United State 
pIned tree navlptlon ot the )lia81 •• ippi IUver. and t.be right ot 
depo.it at lew Orleans. Prot •• aor BeMi. presenta the .torl ot the 
treatl &8 a diplomatio vlotorl tor the United atat •• onll beoaD..e Spain 
was involved In El1ropean difficultl.,. 
Corwin, EdwIn S •• ',renoh POllOI!!!!!!e!. AII~dC8n Allianoe !! 1'l7~" Princeton. 
1916. 
Proteasor Corwin's obJectIve wn8 to emphasi.e the taot tbat France 
entered tbe war agalns' EnBland p~bnarl11 to rega1n her loa' preemlnenoe 
on 'he Oontlnen' ot ~rop.. In the opinion ot thl. writer tbat Prote •• o 
CorwIn'. obJeotive 1. aohlev~ in a conv1ncing manner. )ased primarIl1 
on the work ot r~niol, ment10ned a\ove in reterence to lela Utrllla, 
thls work 1. an excellent anal,.i, of revol~'ionarl dlplomaol. 
Galarre. Charle., Klltorl ~ Loal.lana. 4 yols., 4th 84 •• ew Orlean., 1903. 
A narrative history ot the Lo~islana ~errItor.r baaed almost entlrel, on 
transorlpts ot Frsnoh and Spanluh doc.ents. VolW18 II covers tbe 
perIod ot Fnt.ncn domlnaUon, and Volwae 111 covers the Spanieb p r10d. 
It 1. a oomprehensive atl1dl, and tnoQBh aspects ot 1t have been B~er­
.eded bl more extensive research, 1t 8t111 re.alns a standard hi. tor" ot 
the 'lerri tor,. 
• Jame., Jamea A., Ollver Pollock, the Life and Times of an. UDkaown P&trlot, 
...... --......... - ...... 
• e. York, 193'1. 
OlIver Pollock probabl, oantr1b~ted more In material re80~rce. to 
AIIer1een ind.ependeACe than anI other penon. It was beoa",s .. of Pollock'e 
friendeblp witb L",l. de Unaaga and Bernardo de Galve. tbat Spaniab powder 
and .~ppl1 ••• ere kept flowing u.p tbe W. •• balppl R1'rer to _ doan 
force. on botb 81de. of the Allegbanl Mo~tain.. Prote.sor Jam •• 1. one 
ot the 1.a,Une allthorUie. on tbe earll Missi.sippi Vanel, and. enJoye 
the honOr of having re80lled tbenue of' Oliver Ji>ollook from obU vlon. 
HI •• torl of OlIver Pollock 1. baaed almoet ent1rel, upon prlmarl 
materiale. 
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/ Oa.ugh • .." J. W •• "BemardO de Galve. 8J:'ld the English Smu.ggler8 on tbe 
~ •• 1 •• 1ppl," Kl.eanlo American 818torloal Revle., XII. 
Spani.h colonial polloI prohibIted the entrl of tor81sn trading shIp. 
Into Spain'. oolonial ports. At the 8~e t~e, Jpaln was unable to 
~ppll the de8ired ,ooda 1n a"tflolent qQAAtltle.. As & result, 
8IJlqcllng aloD« tbe 1U. •• 18s1ppl .Rlver bee .. e b. prot11;able bll8ine8s. 
When Galve. a •• u.med the gOYernorahlp ot Lolli.iana. Britiah oomaeroe on 
ihe riyer was rapidl, beoomlns a threat to Spanish intereeta. When tne 
Britiah became too bold and began fIring on Sp~118h ship., Galva. 
promptl, confiscated evert British ship on the rlYer and sQCcee.tlllll 
pili an end to the practioe of srauagl1ng. 
James, Jam ••• \•• "Spanhh Inflllence 1n the West 'Dl.l.rh,&, the American Revol,,-
ilon," Mississippi Vallel HIstorical Review, IV; "Ollver Pollock, 
Flnanoler of the Bevollltion 1n the West," ~8s1ss1RPl V&lle~ Historioal 
Rede., XVX. 
fhe.e iwo arilcles are verI alml1ar In content, althoQlh the latter 1. & 
eore dek.l1ed etlld,. The, both treat the f1nano!al aspect of t.be .ar ia 
tbe West, and _ph&.be Spanlah aid as .. dtal factor In ihe &l.ooe •• of 
the AMerioan Reyollltlon. 
James, James A.., "The Signlfioance 01 the Attaok on st. 'Lo"ia. 1780," :'1"0-
oeed,lpe .!!.!!!. lIla.belie! Vallel Hlstorical A.socla'Uon, 11. -
The attack of the Brlttah aDd Indian foroe. on st. Lo"i., Mal 26, 1780, 
.lgnale4 the end ot Br1tiab In!lg,ence in the Mi •• iaaippl Valle,. 
Defeated at St. LOllis and Oahokia, the Br1tish retreated to Detroit. The 
atiack on St. LOllI. prompted Clark to launch a campaIgn agaln.t tbe 
Indiana whicb. PIlt; an end to 1iheir uft,l1ding along tbe Frontier. 
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